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Indledning 
”It was a woman who drove me to drink, and I never had the courtesy to thank her for it.”  
”Reminds me of my safari in Africa. Someone forgot the corkscrew and for several days we had to 
live on nothing but food and water.” 
”I drink therefore I am.” 
[www.brainyquote.com/quotes/authors/w/w_c_fields.html]. 
 
En af verdenshistoriens største drukkenbolte, W.C. Fields, er berømt og berygtet for sine citater 
om alkohol og forbruget af det. Alkohol er et nydelsesmiddel, som alle mennesker har en mening 
om. Meningerne kan skabe store følelser og bastante holdninger.  
Mit speciale tager udgangspunkt i alkohol set i en historisk, litterær, religiøs, filosofisk og sociolo-
gisk kontekst med fokus fra oplysningstiden til brændevinsafgiften i 1917, som mindskede forbru-
get af brændevin markant i Danmark. 
Der er efter de teser, som jeg har opstillet, en tendens til at holdningen til alkohol i visse sammen-
hænge er ved at ændre sig i vor tid. Det er på mange arbejdspladser blevet forbudt at drikke i ar-
bejdstiden, og i flere sociale lag er det blevet uacceptabel at drikke sig beruset, selv ved festlige 
lejligheder. Der er fra myndighedernes side et mantra om at befolkningens ”dårlige” vaner skal 
reguleres, så folkesundheden kan blive forbedret, og her er adgangen til alkohol med i overvejel-
serne. I nyere tid har der været kampagner om, at kvinder højst må drikke 14 genstande om ugen, 
mens mænd højst må drikke 21. Meget af denne bekymring er hæftet op på, at for meget alkohol 
går ud over folkesundheden. Godt nok lever vi et frit samfund, men fra flere meningsdannere og 
politikers side tales der alvorligt om at regulere yderligere i folks(specielt unge menne-
sker)alkoholforbrug, bl.a. fordi det er dyrt at behandle mennesker med alkoholskader, og fordi 
flere politikere mener, at det ikke kun er folks egen sag, om de lever et sundt liv, men at det netop 
er statens opgave at sørge for at folk lever ”det gode liv” - en definition, der omhandler sund leve-
vis.  
Staten har brugt og bruger mange ressourcer på forbud, oplysningskampagner og lign. for at få 
folk til at begrænse forbruget af alkohol. Der har været bestemmelser om for hvem og hvornår 
alkohol skal være tilgængeligt, fx aldersgrænser eller hele sogne, som har været totalt tørlagt, og 
det har i perioder ikke været tilladt at sælge alkohol om aftenen i butikker og tankstationer. Regu-
leringerne er blevet indført, fordi nogle har ment, at det har været nødvendigt, ofte pga. forskelli-
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ge årsager. Disse årsager er interessante at undersøge, for selve behovet for regulering kan være 
forskelligt ud fra hvilke motiver, der ligger til grund. Det handler og har handlet om at påvirke 
myndighederne af interesseorganisationer som fx religiøse bevægelser og fra anden side.   
En større interesse i at regulere befolkningens alkoholforbrug er først opstået i midten og slutnin-
gen af det 19. århundrede. Før den tid var de tiltag, der blev gjort ikke tilstrækkelige. Det er især 
den periode, slutningen af 1800-tallet, jeg har fokus på, men det er samtidig relevant at undersøge 
de omstændigheder, der førte til de nye holdninger og den ny politik.   
Jeg vil forsøge at udforske, hvordan holdningen og statens praksis har været i fortiden set igennem 
historien og skønlitteraturen. Jeg har fastsat fokus fra begyndelsen af 1700 – tallet til 1917. I disse 
perioder skete der nogle afgørende ændringer i samfundets udvikling. Dette gælder også holdnin-
gen til alkohol og adgangen til det. Kulminationen på perioden er indførelsen af brændevinsafgif-
ten i 1917. 
 
Metode. 
I dette afsnit vil jeg gøre rede for indholdet af specialet. Jeg vil først og fremmest forklare, hvad 
det er for undersøgelser jeg har sat mig for at lave, og hvordan de indplacerer sig i forhold til ud-
viklingen gennem skønlitteraturen, historien, religiøsiteten, filosofien og sociologien med menne-
skers forbrug af alkohol som det centrale. Jeg vil gøre rede for mine betragtninger på det at skrive 
et tværfagligt speciale i dansk og historie. Desuden vil jeg afgrænse specialet periodemæssigt. Jeg 
vil argumentere for, hvorfor jeg har valgt at beskæftige mig med de litteraturhistoriske og histori-
ske linjer og redegøre for specialets opbygning. Til sidst vil jeg præsentere tre skønlitterære vær-
ker, som er hoveddelen i specialet, sammen med de overvejelser jeg har gjort mig, omkring med-
tagelsen af netop dem.   
    
Projektets opbygning og faglige placering  
I specialet lægger jeg vægt på tre forskellige faglige problemfelter. Det første faglige felt jeg vil 
inddrage er religiøse, filosofiske og sociologiske vinkler på udviklingen, som er hovedfokus. Der vil 
jeg finde årsager til, at holdningen til alkoholindtag og statens praksis ændrede sig i de pågælden-
de perioder samtidig med, at staten ændrede praksis overfor alkoholindtag. Her er de filosofiske 
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og sociologiske vinkler vigtige. Sociologerne Max Weber og Jürgen Habermas, filosofferne Michel 
Foucault og David Riesman samt historikeren Henrik Jensen har hver deres bud på denne udvik-
ling. Deres videnskabelige undersøgelser vil jeg sætte i sammenhæng med historien og skønlittera-
turen. Det andet faglige felt er tre litterære værker:  
 
Ludvig Holbergs (1684 – 1754) Jeppe på Bjerget,  
Carl Baggers (1807 – 46) Min broders Levnede,  
Henrik Pontoppidans (1857 – 1943) novelle ”Ane – Mette” fra novellesamlingen Fra hytterne. 
  
Genremæssigt er der forskel på de tre værker; Jeppe på bjerget er en komedie, mens Min broders 
levnet er en roman og ”Ane – Mette” er en novelle. Jeppe på bjerget adskiller fra de to andre vær-
ker, idet det er et skuespil. 
Værkerne udgør et af omdrejningspunkterne i specialet. Sammenholdt med historiske kilder, filo-
sofi og sociologi ønsker jeg at bruge en løbende eksemplificering fra litteraturen til at understøtte 
mine påstande og argumentation, når jeg refererer til historiske fakta eller filosofiske - og sociolo-
giske undersøgelser. De tre litterære værker bliver først præsenteret ved et kort forfatterportræt, 
dernæst en analyse af værkerne og endelig forfatternes motiver.  
Det tredje faglige felt er den historiske del, hvor jeg vil gøre rede for udviklingen inden for forskel-
lige dele af samfundet som afholdsbevægelserne, religiøse foreninger, forhold for landproletaria-
tet og samfundets ændringer der skabte behovet for en anden tilgang til dagligdagen for mange 
mennesker, samtidig med at der er flere årsager til udviklingen.  
I det fjerde og sidste del af specialet vil jeg samle op på de påstande, jeg har fremført gennem dis-
kussion, konklusion og et kort referat på engelsk.  
Et tværfagligt speciale 
Under dette punkt vil jeg skive lidt om hvilke overvejelser jeg har gjort mig omkring det at skrive et 
integreret speciale, og hvilke problemer det har givet mig at bruge både skønlitterære og historie-
faglige metoder i analysen. 
Det skal styrke helheden, at der er flere videnskabelige tilgange, som også stiller forskellige 
spørgsmål til de tekster jeg arbejder med, ikke, at det skal være bestemte spørgsmål, men det er 
således, at tekster betragtes forskelligt fra litteratens og fra historikerens side.  
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I de forskellige holdninger som en historiker og en litterat kan have til tekster, er det ofte således 
at historikeren betragter teksten mere ligefrem som en beskrivelse af fortiden med en bestemt 
forfatters optik. Historikeren beskæftiger sig ikke så meget med teksten som en konstrueret hel-
hed, men mere med, hvad teksten udsiger om fortiden, og fra hvilken position der tales. Historike-
ren vælger at rette sin kritiske opmærksomhed på forfatteren af teksten og tekstens indhold, som 
der er en mere bogstavelig tilknytning til. Spørgsmålene for den historiske tilgang er først og 
fremmest ”hvem”, det vil sige ophavsmanden, derefter kilden som levn før kilden som beretning, 
og her er spørgsmålene ”hvad” og ”hvorledes”.  
Litteraten ser derimod teksten som noget konstrueret, en sproglig manifestation af forfatterens 
ideer, og ved at analysere teksten kan betydningen opbygning og tematikken afdækkes. En skønlit-
terær tekst er som et billede på virkeligheden. Det vil sige, at den forholder sig metaforisk eller 
allegorisk til verden omkring sig. Litteratens spørgsmål er ”hvordan?”.   
Disse to fremstillinger er generaliserende og forenklede, men jeg mener, at forskellene er det, jeg 
har fornemmet i de år, jeg har studeret begge fag. 
At forene de to fag kan være svært, da de danskvidenskabelige - og de historievidenskabelige til-
gange er forskellige. Historikerne har svært ved at finde forståelse blandt litteraterne for, at i hi-
storien kan skønlitterære tekster både være en subjektiv fortælling om fortiden, men også en for-
tælling som er mere eller mindre sand. Omvendt volder det problemer for historikerne at forstå, 
at litterater insisterer på at se historievidenskabelige tekster som en litterær og på sin vis en fiktiv 
genre. 
Rent praktisk finder jeg det inspirerende at arbejde med begge fag, da de på fin vis kan understøt-
te hinanden. Det er svært at komme uden om, når der arbejdes med ældre tekster, ikke at be-
skæftige sig med historiske forhold. Samtidig er det naturligt at inddrage skønlitterære tekster, når 
historiske forhold skal forklares.      
Jeg håber at de skønlitterære – og historievidenskabelige tekster i en vis sammenhæng kan være 
med til at understøtte mine undersøgelser og dermed give et mere nuanceret billede af udviklin-
gen indenfor forbruget af alkohol, end et af fagene kunne gøre alene.  
 
Specialets periodemæssige afgrænsning  
For at afdække udviklingen i holdningerne til alkohol og det gradvise ændrede syn på forbruget, 
kulminerende med brændevinsskatten i 1917, har jeg set det nødvendigt at trække lange litterære 
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og historiske linjer i dokumentationen af, at forløbet har været længe undervejs. Midten af 1500 – 
tallet og hele 1600 – tallet er indgangen til nye religiøse tolkninger og bevægelser med Luthers 
protestantisme og pietismen som det essentielle. Det kom til at spille en væsentlig rolle og påvir-
kede øvrigheden og det enkelte menneskes livsførelse. Med indførelsen af enevælden i 1660 op-
står der et begyndende borgerskab med en vis indflydelse, som i løbet af 1700 – og 1800-tallet 
opnår større og større indflydelse både politisk og moralsk. 1700 – tallet er også rationalismens 
århundrede, hvor fornuften kommer til at spille en central rolle i synet på mennesket og dets vir-
ke. For at eksemplificere dette har jeg valgt at medtage Holbergs komedie Jeppe på bjerget fra 
1722.  
Borgerskabets begyndende dominans i samfundet får en mere betydningsfuld rolle. Den tendens 
har en stemme i Baggers Min broders levnet fra 1835. Den er et litterært eksempel på hvad korrek-
te borgerlige dyder er i perioden, og hvad der ikke er korrekte dyder. Samtidig fortæller den om 
den begyndende industrialisering af samfundet med sit krav om effektivitet både til det enkelte 
menneske og til samfundet som helhed. 
I slutningen af 1800 – tallets kommer de sociale forhold, for de dårligst stillede i samfundet, frem i 
lyset, og med Pontoppidans ”Ane – Mette” som eksempel på denne nye tendens med at få pro-
blemerne frem, var der banet vej for de politiske debatter om regulering af alkoholforbruget, som 
resulterede i kommissionsarbejde og lovgivning fra slutningen af 1800 – tallet og begyndelsen af 
1900 – tallet. Dette førte frem til den skelsættende afgift på brændevin i 1917.  
 
De lange linjer 
I dette afsnit vil jeg argumenter for, hvorfor jeg har valgt at sprede mine undersøgelser over så 
mange år, både mht. litteratur, historie og filosofi og sociologi. Det er vigtigt at understege, at den 
historiske og kulturelle udvikling inden for holdningen til alkoholindtag har været længe undervejs, 
og derfor er der i dette speciale behov for at afdække udviklingen over en længere periode. Derfor 
har jeg valgt, i dette integreret speciale, at fokusere på tre perioder, som hver især kan anvendes 
til at forklare de forskellige udviklingstrin, både inden for de skønlitterære værker, de historiske 
kilder og de filosofiske og sociologiske vinkler. 
Jeg har overvejet, om denne brede undersøgelse ville blive overfladisk og utilstrækkelig, men jeg 
er kommet til den slutning, at det ikke er muligt at forklare udviklingen uden at have de lange lin-
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jer med, skønlitterært, litteraturhistorisk og historisk. I mine overvejelser er det også aspektet, at 
forståelsen af historiske problemstillinger i høj grad handler om at kunne overskue en historisk 
udvikling over mange år, og dette er også en central øvelse for mig i dette speciale.  
I min argumentation vil jeg inddrage en faglig historisk polemik, som er fra Historisk Tidsskrift(HT). 
Den handler om værdien af samtidshistoriske fremstillinger uden den fornødne belysning af lang-
tidsbevægelser, strukturforskelle eller genkommende variationer og sammenhænge. Det er pro-
fessoren Niels Thomsen, der i en diskussion kritiserer andre historikere for ikke at være tilbage-
skuende nok i deres undersøgelser, når de skrev samtidshistorie. Det førte til polemikken med 
andre historikere, der ikke var enige med ham. Jeg vil ikke referere til den konkrete polemik, men 
jeg vil gerne fremføre argumenter for at trække de lange linjer i mit speciale. Thomsen argumenta-
tion handler om relevansbegrebet i tid og rum, og her fremfører han disse rationaler, der bl.a. 
handler om, at en historiker har pligt til at give en rimeligt overbevisende begrundelse for det valg-
te emnes betydning for samfundsudviklingens gang og indhold. Endvidere slår han fast: Det er 
klart, at ændringerne i menneskers kår, indbyrdes relationer, såvel som deres reaktioners mål og 
følger, med fordel studeres ud fra forskellige samfund og kulturer – komparativ analyse over læn-
gere intervaller forudsætter en vis spredning af forskningen tilbage i tiden[Thomsen, 1994: 91 - 
92]. Jeg tilslutter mig denne argumentation, da jeg i dette speciale påviser, at det er nødvendigt at 
trække de lange linjer for at gøre rede for udviklingen i forbruget af alkohol, og hvorfor staten be-
gyndte at regulere forbruget.   
 
Tre litterære værker  
I dette afsnit vil jeg gøre rede for valget af tre skønlitterære værker. De er fundamentet i de på-
gældende perioder. De er med for at give et bud på, hvordan tre forskellige værker kan eksempli-
ficere den historiske udvikling. Samtidig er de autonome og skal ses som selvstændige skønlitteræ-
re bidrag. Derfor har jeg valgt at analysere dem grundigt - ikke kun passager, der omhandler alko-
holproblematikken. Der er mange år mellem værkerne. De er skabt i tre forskellige litterære peri-
oder og har hver deres vægtning i dette speciale.  
Jeppe på bjerget er ikke medtaget for at givet et billede af Holbergs syn på drikkeri. Holberg havde 
ingen intentioner om at skildre det undertrykte menneske, som var sat uden for indflydelse på 
samfundet, og som bl.a. blev holdt nede af en let adgang til alkohol. Det samme gælder samfundet 
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i 1700 – tallet, hvor der ikke var mange ytringer, der omhandlede overdrevent alkoholindtag som 
samfundsskadelig, set i en moderne socialrealistisk kontekst. De negative holdninger, der har væ-
ret, har mest handlet om, at drukkenskaben har været ugudelig, hvorfor enevælden har forsøgt at 
stoppe det eller begrænse det, ofte uden held. Jeppe på bjerget er medtaget, fordi teaterstykket 
om Jeppes umådelige afhængighed kan bruges til at se på de historiske, sociologiske og filosofiske 
indgangsvinkler. Samtidig er det interessant, set ud fra en historikers synsfelt, fordi fremstillingen 
af Jeppes alkoholmisbrug sandsynligvis ikke er taget ud af den blå luft, men kan regnes for en kari-
keret beretning om levevilkår i begyndelsen og midten af 1700 – tallet. Det er dog vigtigt at næv-
ne, at komedien også står i selvstændigt lys, og derfor må analysen af komedien også baseres på 
dette.     
Baggers Min broders levnet er medtaget for at skildre de borgerlige idealer der opstod i slutningen 
af 1700 – tallet. Disse idealer er konstant under angreb i romanen ved de livsveje, som især én af 
karaktererne vælger. Der er en flertydig tilgang til holdningen omkring overdrevent forbrug af al-
kohol. Den ene er de dyder, der eksisterer hos borgerskabet. Den anden er dem, som også foregår 
i borgerskabet, men som er skjult og gemt væk. Romanen vil ligesom Jeppe på bjerget blive analy-
seret ud fra sine præmisser som selvstændig roman.  
Novellen ”Ane – Mette” af Pontoppidan indeholder en social indignation over den skæbne, som en 
karaktererne møder. Alkoholen bliver tillagt en undertrykkende effekt, som er fraværende i Jeppe 
på bjerget og Min broderes levnet. Novellen er skrevet under det moderne gennembrud, som net-
op handlede om at sætte problemerne under debat. Novellen vil som de to andre værker blive 
analyseret ud fra sine egne præmisser.  
Publiceringen af de tre værker er sket inden for et par hundrede år. Selve begyndelsen var oplys-
ningstiden, som tidsmæssigt kan stadsfæstes i begyndelsen af 1700 – tallet. Det er i denne perio-
de, man kan tale om, at verden bliver moderne, og hvor et vigtigt tema er, om folk har ret til at 
stille spørgsmål ved politik, moral, smag eller fx litteratur og historie uden at religiøse dogmer bli-
ver krænket. I denne periode vinder oplysningen den fornødne status, som aldrig siden er sat over 
styr. Begyndelsen er Pietismen i 1700 – tallet, der forstod sig selv som troslivets oplysning til 1800 
tallets debat om demokrati med folkeoplysning og Det moderne gennembrud i litteraturen [Levy, 
1996: 23].  
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Problemformulering   
Hvilken ændring kan der ses i samfundets holdning til, statens praksis over for og tendenser til 
formynderi fra staten i forhold til danskernes alkoholforbrug fra oplysningstiden til indførelsen af 
brændevinsafgiften i 1917? Hvilke forklaringer kan gives på disse ændringer ud fra filosofiske og 
sociologiske teorier, tre skønlitterære værker og historiske kilder, som omhandler menneskets 
forbrug af alkohol? 
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Hypoteseafsnit   
I dette hypoteseafsnit vil jeg gøre rede for min brug af filosofiske, sociologiske og religiøse ind-
gangsvinkler til at forklare, hvorfor holdningen til alkoholforbrug ændrede sig i visse samfundslag 
og hvorfor statens praksis overfor forbruget gennemgik en forandring fra oplysningstiden i 1700- 
tallet til indførelsen af brændevinsafgiften i 1917. 
Max Weber, Jürgen Habermas, Michel Foucault og David Riesman opstiller årsager til, hvorfor æn-
dringerne i menneskers livsvilkår kom i de tre historiske- og litteraturhistoriske perioder, jeg har 
valgt som nedslagspunkter til at gøre rede for udviklingen. Hvert værk er tilknyttet en periode, og 
de fire sociologer/filosoffer er tilknyttet en bestemt periode.  
Den første teoretiker, som jeg vil inddrage i forbindelse med komedien Jeppe på Bjerget, er Max 
Weber, der via sine teorier giver forklaringer på hvordan samfundet har gennemgået en udvikling, 
der påbegyndte en effektiviserings af det produktive menneske, og bl.a. førte til det 
18.århundredes rationalisme. I Baggers roman Min broders levnet fremstilles borgerskabets vær-
dier, hvorfor jeg har skrevet et afsnit, som gør rede for dette værdigrundlag. Samtidig inddrager 
jeg Jürgen Habermas, der med sine teorier om borgerskabets opståen forklarer, hvordan borger-
skabet fik en grundlæggende rolle i udviklingen af samfundene. Romanen handler til dels om bor-
gerskabets værdier og forsøget på at efterleve dem. Det tredje og sidste værk er Pontoppidans 
novelle ”Ane – Mette” der bl.a. angriber sociale uretfærdigheder. I samtiden krævede mange poli-
tikere og produktionsbesiddende en større effektivitet af befolkningen for at nå industrialiserin-
gens mål om værdiforøgelse. Her vil jeg inddrage Foucaults teorier om biopolitik, kravene om di-
sciplinering af befolkningen og skabelsen af den effektive arbejder, der kunne skabe denne frem-
gang. Til at forstå denne udvikling har Reisman opstillet forskellige socialkarakterer, der forklarer 
menneskekarakterens udvikling gennem de tre perioder.  
Mine hypoteser om samfundets udvikling på baggrund af filosofi og sociologi, vil kunne genkendes 
ved præsentationen af de tre værker, litteraturhistorien, forfatternes motiver, den historiske over-
sigt, de politiske tiltag og lovgivningen. Beviserne for mine påstande fremgår af diskussionen og 
konklusionen.     
 
 Max Weber 
I den tyske sociolog Max Webers (1864 – 1920) teorier om protestantisme og kapitalisme tager jeg 
afsæt i værket Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905, da. Den protestanti-
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ske etik og kapitalismens ånd, 1973). Dele af Webers teorier er medtaget, fordi han har kvalifice-
rede bud på, hvordan protestantismens religiøse værdinormer og den gradvis indførelsen af kapi-
talisme spiller en central rolle i synet på det enkelte menneskes virke. Han undersøger bl.a. det 
meningsmæssige slægtskab mellem typiske træk i den protestantiske tro og den holdning til ar-
bejde og økonomisk fremgang, der præger kapitalismen. Weber fremhæver, at protestantismen 
tillagde værdier som individuel tro og ansvar som en metodisk og selvdisciplinerende livsførelse, 
der opfatter arbejdet som et kald for at skabe det åndelige grundlag for en rationel kapitalistisk 
livsførelse. Hvis folk berusede sig overdrevet, var de ikke i stand til at påtage sig det ansvar og hel-
ler ikke til arbejde effektivt. 
Den idealtypiske protestantiske borger skal være bærer af en etik, som er tosidig. Den ene handler 
om at tjene penge for at tjene penge på lovlig vis – ikke for at bruge dem. Det er nemlig syndigt at 
leve i vellevned, for det afleder tanken fra Gud. En god protestant skulle heller ikke investere dem, 
men netop tjene dem for at tjene dem. De kunne heller ikke gives til gode formål, da det ikke brin-
ger frelse. Protestanterne kunne – i modsætning til katolikkerne – tage renter for deres ud-
lån[Mørch, 2009:222–224]. 
 
Protestantismens religiøse retninger 
De to efterfølgende afsnit er opdelt efter Webers hovedinddeling af de to sammenflettede begre-
ber: den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Inden er det dog på sin plads at gøre rede for de 
religiøse retninger inden for protestantismen, og hvilken indflydelse de havde på kapitalismen. Jeg 
har valgt at gøre mest ud af de religiøse retninger, der har påvirket udviklingen i Danmark. De an-
dre vil jeg perifert kommentere, hvis det har relevans for emnet. 
 
Calvinismen 
Calvinismen er som protestantismen også reformert, og en gennemgang af den har ikke samme 
relevans, hvad angår udviklingen i Danmark, men jeg vil gerne inddrage elementer, der på de lange 
linjer har betydning for udviklingen i Danmark. Calvinismen er bl.a. baseret på reformatoren Jean 
Calvins(1509 – 1564) og var den tro hvorom de store politiske og kulturelle kampe blev ført i de 
kapitalistiske højst udviklede kulturlande: Nederlandene, England og Frankrig i det 16. og 17. år-
hundrede. Dette førte bl.a. til udviklingen af det borgerskab og de værdier der i det 18. århundre-
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de dominerede Europa, og som også nåede til Danmark. Calvinismen udviklede sig til at blive en 
religion, der slog på parolerne om et moralsk liv, sparsommelighed, nøjsomhed og askese [Weber, 
1995: 63 – 64]. 
Den kapitalistiske ideologi blev mere rodfæstet i de lande, hvor calvinismen dominerede. Det en-
kelte individ fik med calvinismen større muligheder for at løse de bånd, som de var forbundet til: 
Verden er bestemt for at tjene til Guds forherligelse af sig selv og kun dertil; den udvalgte kristne er 
til for at øge Guds ry i verden ved at udføre Guds bud og kun derfor. Gud kræver imidlertid den 
kristnes sociale ydelse, fordi han kræver, at livets sociale udformning skal være i overensstemmelse 
med hans bud og svare til det overnævnte formål[Weber, 1995: 70]. Calvinistens arbejde i verden 
bliver ene og alene udført for en endnu større forherligelse af Gud, og det selvstændige individ 
arbejder i høj grad for sig selv. Denne udlægning af calvinismen kan sammenlignes med Luthers 
”kaldsarbejde”, som også tjener fællesskabets i det verdslige liv. Forskellen på protestantismen og 
calvinismen er, at der i sidstnævnte ikke eksisterer en konflikt mellem den ”enkelte” og ”etikken”, 
den enkelte bliver i religiøse anliggender overladt til sig selv[Weber, 1995: 71]. Dermed er der også 
i højere grad en forventning om, at den enkelte klare sig selv. Calvinismen idealer om det effektive 
menneske har ikke slået rod i Danmark på samme måde som i Skotland, Holland og andre calvin-
ske lande som England, hvor puritanismen voksede sig ud af calvinismen[Weber, 1995:103]. Ind-
dragelsen af calvinismen er dog relevant for de idealer, der kom til at præge Danmark under indu-
strialiseringen og indførelsen af kapitalismen, bl.a. samhandlen med England i midten og slutnin-
gen af 1800 – tallet. Indførelse af den frie næring i 1857, som var det endelige gennembrud for 
den økonomiske liberalisme, kom i en vis grad fra disse puritanske og calvinske lande, mens Told-
loven af 1863, som fjernede den gamle beskyttelsestold og åbnede grænserne for ind- og udførsel, 
betegnes som kulminationen i den økonomiske liberalisme[Olsen, 2004, bind 11: 106ff].    
 
Pietismen 
Udvælgelsen af nåden er centrale begreber i protestantismen, og tanken om denne udvælgelse er 
ligeledes udgangspunktet for den asketiske retning, der almindeligvis betegnes som pietisme [We-
ber, 1995: 84]. Den var en skærpelse af den reformerte askese. Samtidig med, at pietisterne lå i 
konflikt med de etablerede kirker, uden dog at bryde med dem, ønskede de at udfolde troslivet 
isoleret fra verdens påvirkninger, og i alle enkelheder indrette sig efter Guds vilje. Derigennem 
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skulle medlemmerne være sikre på deres egen genfødsel, også ved daglige ydre tegn ved livsførel-
sen. De sande omvendte skulle leve i askese, også i det verdslige liv, og dermed nyde det saglige 
fællesskab med Gud[Weber, 1995: 85]. I det lange historiske perspektiv var tanker fra pietismen 
og oplysningstiden et ideal for det senere borgerskab. Disse tendenser lagde begge vægt på det 
enkelte menneskes religiøse ansvar, og en stærk øget individualisme og subjektivisme. I det religi-
øse tankesæt var vægten på det enkelte menneskes religiøse beslutninger det centrale, og netop 
ikke identifikation med kirkens offentlige dogmer. Ordet oplysning blev det betydningsfulde, og 
den enkelte fik en ny erkendelse inden for filosofi og videnskab. Mennesket blev mere frigjort. 
Samtidig blev det personlige ansvar en vigtig pointe og derfor også relevant i forhold til indstillin-
gen til det enkelte menneskes ansvar for at opretholde en fornuftig livsførelse [Nissen, 1997: 198 – 
201]. 
   
Den protestantiske etik 
Den etiske grundtanke en god protestantisk borger skal leve efter er, at virke i sit kald. Dette ord 
”Kald” er anvendt i Bibelen, hvor der i Det Nye Testamente står: Enhver skal blive i sit kald, som 
han blev kaldet i. Var du træl, da du blev kaldet, så tag dig ikke af det – men du har muligheden for 
at blive fri, så benyt dig hellere af det – for den, der blev kaldet til at høre herren til, mens han var 
træl, er herrens frigivne; ligeså er den, der blev kaldet som fri, Kristi træl. I blev købt dyrt. Vær ikke 
menneskers trælle. Brødre, over for Gud skal enhver blive i det, som han blev kaldet i[Bibelen, 
1992: Første Korinterbrev, kapitel 7, v.20 - 24].   
Selve forståelsen af ordet ”kald” er, ifølge Weber, opstået med Martin Luthers(1483 – 1546) over-
sættelse af Bibelen til det tyske ord ”Beruf”. Der var ikke i antikken, eller hos katolske folkeslag 
nogen ord af samme betydning, hvor det betyder livsstilling og et afgrænset arbejdsfelt. Denne 
betydning eksisterer derimod overvejende hos alle protestantiske folkeslag. Brugen af kaldsbegre-
bet har frembragt et dogme, der er centralt for alle protestantiske trosretninger, der forkaster den 
katolske opdeling af det kristne moralbud[Weber, 1995: 49]. Det ene kaldes Præcepta, som om-
handler de grundlæggende bestemmelser om hvad Gud kræver af mennesket. Det andet kaldes 
Consilia, der indbefatter de ord af Jesus om en efterfølgelse, der ligger uden for de bud, som en 
enhver kristen er forpligtet af, men som ligger i pligten ved nonne – og munkelivet  
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[www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Reformationen_og_luth
erske_kirke/pr%C3%A6cepta_divina].   
For Luther blev denne opdeling mellem mennesker ”djævelens værk”, og ud af ideen om, at frelse 
kun kunne opnås ved tro alene, opstod derfor ”kaldet” tillagt de verdslige pligter som ethvert 
mennesker har i livet. Nonne – og munkelivet kom for Luther til at fremstå som et helt værdiløst 
kærlighedsforhold og en unddragelse af ens pligter i verden. I modsætning til egoismen i klostret 
bliver det verdslige kaldsarbejde set som et ydre udtryk for næstekærligheden. Alle bliver dermed 
tvunget til at arbejde for andre. Opfyldelse af ens pligter i verden er den eneste vej, der findes til 
at behage Gud. Altså ligegyldig, hvilke kald mennesket har, skal det opfyldes kun for at behage 
Gud. Denne regulering af det verdslige kaldsliv er for Weber en af de betydeligste følger af refor-
mationen og af hele Luthers virke[Weber, 1995: 49].   
Det er naturligvis for meget at tillægge Luther skabelsen af kapitalismen (dens opståen er også 
noget senere), men ”kaldstanken” blev et grundlag, og troslivet, som det udfoldede sig i de refor-
merte kirker, lagde grundstenen til det videre forløb[Weber, 1995: 51]. Dette var afgørende for 
Luther, der senere i livet formulerede det med inspiration fra det Det Nye Testamente: den enkelte 
skal principielt blive i det kald og den stand hvori Gud én gang har sat ham, og han skal i sin jordi-
ske stræben blive inden for grænserne af denne sin givne livsstilling[Weber, 1995, 52]. Kaldsbegre-
bet skal mennesket acceptere som en guddommelig forordning man skal indordne sig under. Det-
te blev samtidig muligheden for at bruge religionen til at formane befolkningen til at være lydelige 
overfor øvrigheden [Ibid.]. 
   
Kapitalismens ånd 
Weber gennemgår i sit værk den kapitalistiskes ånds grundtanker om hvordan mennesker i den 
protestantiske religionsdyrkelse skal leve op til at være produktive og fornuftige borgere. Weber 
forsøger at finde kapitalismens fødested, og han konkluderer, at eksempler på kapitalistisk tanke-
gang kan spores helt tilbage til Massachusetts i 1632, hvor der bliver klaget over en særlig form for 
profitsøgende beregning i New England[Weber, 1995: 31].  
Den amerikanske forfatter og politiker Benjamin Franklins(1706 – 1790) tanker om penge og pro-
fitsøgning er signifikante for Weber, og Franklins første bud er også ”Husk, tid er penge”[Weber, 
1995: 26]. Det er af stor betydning at penge regnes for at være avledygtige og frodige, derfor må 
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pengene investeres og skabe endnu flere af dem. Penge kan avle penge, og dem, de avler, kan avle 
flere og så videre [Ibid.].  
En anden pointe for Franklin er at være flittig, nøjsom, punktlig og retskaffen, og i denne argumen-
tation optræder også kravet om at være kreditværdig: Selv de mest ubetydelige handlinger, der 
påvirker en mands kredit, må nøje iagttages. Lyden af din hammer klokken fem om morgenen eller 
klokken otte om aftenen, bevirker, når den når frem til din kreditors øre, at han føler sig rolig end-
nu seks måneder; men hvis han ser dig ved et billardbord eller hører din stemme i en beværtning, 
når du burde arbejde, så sender han bud efter sine penge den næste dag; han kræver dem, før han 
kan få dem, på et bræt[Weber, 1995, 27]. Disse krav blev i løbet af oplysningstiden og industriali-
seringens periode mere bastante, og de enkelte mennesker, der ikke kunne leve op til dette blev 
ugleset. Jeppe på Bjerget er et eksempel på en person, der ikke besidder hverken flittighed, nøj-
somhed, punktlighed eller retskaffenhed, og han er på ingen måde kreditværdig. Jeppe møder alle 
problemer hos dem, han køber varerne af, og må derfor fornedre sig overfor kroværten Jakob 
Skomager, for at få sit biologiske behov stillet. 
Den moderne kapitalistiske ånd er ifølge Weber en etisk farvet form for livsførelse, der også er et 
Vesteuropæisk-amerikansk fænomen. I denne tankegang af Franklin er der også indbefattet troen 
på Gud og hans åbenbaring, så de kapitalistiske dyder er også Guds givet: Således ville Gud be-
stemme ham til dyden [Weber, 1995: 29]. Denne ide fører til, at mennesket mål er at skabe profit, 
som også bliver selve livets formål. Det er ikke længere nok med den moderne kapitalisme at er-
hverve profit for at opretholde livet og for at anskaffe sig materielle livsfornødenheder, men ind-
tjeningen er et selvstændigt formål[Ibid.]. 
 
Arbejdet som ”Kaldet”   
Askesen og holdninger imod tidsspilde er vigtige livsgrundlag for de reformerte kirker, og i denne 
sammenhæng kommer arbejdet til at spille en betydelig rolle. Weber benytter sig af den engelske 
puritanske forfatter Richard Baxter(1615 – 1691), der anser arbejdet som det bedste asketiske 
middel Det fjerner fokus fra syndig foretagsomhed som selskabelig omgang, dårlig tale, luksus, 
selv søvn er syndigt, hvis det overdrives, højst de nødvendige 6 – 8 timer[Weber, 1995: 105]. Ar-
bejdet bliver et af Guds forskrevne mål i sig selv her i livet, og her bruges en sætning fra Paulus: 
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Den, der ikke arbejder, skal heller ikke have føden [Weber, 1995: 106]. Dette gælder betingelses-
løst for enhver, og ulyst til at arbejde er et symptom på, at nådestanden ikke foreligger[Ibid]. 
Baxter ser arbejdet som så betydningsfuldt, at selv den rige ikke skal undslå sig arbejdet: Heller 
ikke den besiddende skal spise uden at arbejde; for selv om han ikke behøver at arbejde for at 
dække sine behov, så består dog Guds bud, som han skal adlyde lige såvel som den fattige[Ibid.]. 
Dette ræsonnement om arbejdets vigtighed bliver en af grundpillerne for det borgerskab, der får 
en meget central placering i skabelsen af demokratierne i det 19.århundrede. 
 
Borgerskabet  
Ved enevældens indførelse i 1660 havde borgerskabet, især storborgerskabet, støttet enevælden 
varmt. Enevælden gengældte støtten til en vis grad, men det var først i slutningen af 1700 – tallet 
og begyndelsen af 1800 – tallet, at borgerskabet som samfundsgruppe, især under den florissante 
handelsperiode, opnåede så stor økonomisk og social styrke, at det blev anvendeligt som en del af 
styrets magtgrundlag, idet det var i enevældens interesse at skabe et alternativ til den stærke 
godsejerklasse[Olsen, 2003, bind 9: 115]. Borgerskabet var modtageligt for den nye nationale selv-
forståelse, der opstod i begyndelsen af 1800 – tallet og havde samtidig en kritisk holdning til den 
herskende aristokratiske godsejerklasse, der tilmed var præget af den tyske kultur[Olsen, 2003, 
bind 9: 307].  
I slutningen af 1700 – tallet, hvor enevælden anså borgerskabet som en loyal støtte, blev styre-
formen udfordret af samme samfundsgruppe. Holbergs tanker om enevældens legitimitet, og den 
evige ret til magten, baseret på en kontrakt overdraget af folket i 1660, blev set som en forældet 
teori. Borgerskabets ønskede endnu, i slutningen af 1700 – tallet og begyndelsen af 1800 - tallet 
ikke at stække enevældens monopol på magten. De var mere interesseret i at fravriste adelen nog-
le af dens privileger og opnå ret til at besidde de vigtigste stillinger i den offentlige administration. 
Dermed var lighed vigtigere end frihed[Olsen, 2003, bind 9: 317]. 
Dette ændrede sig i løbet af 1800-tallet, og de, der anså sig selv som folket, var embedsmænd, 
akademikere og det bedre borgerskab; de var i kraft af deres uddannelse, velstand og den almene 
dannelse et naturligt talerør for folket.  Endvidere støttede præster, lærere, og andre lavere ansat-
te i den offentlige administration borgerskabets idealer. Denne gruppe blev større og større efter 
1850érne, hvor samfundet blev udviklet mod en industriel produktion, og dette krævede flere 
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mennesker med bedre uddannelser. Fx inden for uddannelsessystemet, hvor flere kompetente 
lærere skulle undervise. Samtidig steg behovet for funktionærer og teknikere [Holmgaard, 1977, 
180]. For disse grupper handlede det om at præge den offentlige mening. Borgerskabet skulle 
først oplyse enevælden om folkets berettigede ønsker og kritisk kontrollere dens magtudøvelse. 
Senere i 1800-tallet krævede borgerskabet reel indflydelse.  
Samarbejdet mellem de forskellige klasser inden for små - og storborgerskabet skabte en samlet 
borgerlig enhedskultur gennem embedsborgerskabet. Den liberalistiske udvikling, der betonede 
modsætningsforholdet mellem individ og stat, blev hæmmet, og i stedet blev en medborgerlig 
tankegang fremmet med vægt på det fælles eller almen bedste i forlængelse af 1700 – tallets pa-
triotisme. I 1790 havde en af forgangsmændene for bonde- og skolereformer, Ludvig Reventlow, 
udtrykt det således: Mennesket dannes for Staten ved at dannes som Menneske[Mortensen, 2008: 
48]. Denne forståelse af staten og mennesket som sammenspillende bliver efter 1800 endnu mere 
bærende, hvor individet og staten har et naturligt fællesskab. Dermed kom de nye borgerlige idea-
ler til at spille en vigtig rolle i forståelsen af fremtidens almene moralbegreber.  
Med etableringen af den borgerlige enhedskultur blev en række af romantikkens ideer bredt ud og 
fik fodfæste i de samfundsmæssige institutioner som familien, skolevæsenet, kirken, kulturlivet og 
videnskaben. Der blev fastlagt en række kerneværdier, som kom til at præge samfundet i perio-
den. Det var værdier som kærlighedsægteskabet, kernefamilien, der afløste fornuftægteskabet, og 
storfamilien, det uskyldige barn blev set som det umiddelbare og i besiddelse af fantasi, kvinden 
blev repræsentant for følelserne og fik en vigtig rollen som moderen, dertil kom fædrelandskær-
ligheden med historien, naturen og modersmålet[Mortensen, 2008: 48 - 49]. 
Dannelse som begreb blev også mere betydningsfuldt i perioden, hvor forestillingerne om subjek-
tivitet, objektivitet, individ og samfund blev sammenføjet i kontrast til den individualisme, der var 
det centrale i slutningen af 1700 – tallet. I Enten-Eller fra 1843 har Søren Kierkegaard formuleret 
det, gennem etikeren, der taler om, at det ”Selv”, der er formålet for den enkelte, ikke er et 
abstract Selv, der passer allevegne, og derfor intetsteds, men et concret Selv, der staaer i levende 
Vexelvirkning med disse bestemte Omgivelser, disse Livsforhold, denne Tingenes Orden. Videre 
blev det formuleret: Det Selv, der er Formaalet, er ikke blot et personligt Selv, men et socialt, et 
borgerligt selv. Han har da sig selv som Opgave for en Virksomhed, hvorved han som denne be-
stemte Personlighed griber ind i Livets Forhold. Hans Opgave er ikke her at danne sig selv, men at  
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virke, og dog danner han paa samme Tid sig selv;(…) Fra det personlige Liv sætter han sig over i det 
borgerlige, fra dette i det personlige. Det personlige Liv som saadant var en Isolation og derfor 
ufuldkommen, men idet han gennem det borgerlige Liv vender tilbage i sin Personlighed, saa viser 
det borgerlige Liv sig i en høiere Skikkelse. Personligheden viser sig selv som det Absolutte, der har 
sin Teleologi[formålsbestemthed]i sig selv [Mortensen, 2008: 73 - 74]. Denne bevidsthed skabes i 
det dannede borgerskab, der agerer i skæringspunktet mellem individ og samfund, menneske og 
borger. 
På det arkitektoniske plan begyndte borgerskabet at indrette sig anderledes ved, at husene, der 
var indrettet med store rum til både mand, kvinde, børn og tyende, blev ombygget eller bygget til 
kernefamiliens behov, idet der blev indrettet værelser, som skulle rumme enkelte personer eller 
kun far, mor eller børn[Habermas, 2009: 100 – 101]. 
I borgerskabets portrætter i perioden er det tydeligt, at de borgerlige dyder vises frem i form af 
kvinder, der sidder med deres børn(de passer dem selv), strikketøj eller andre sysler, mens mæn-
dene afbilledes med symboler, der indikerer hvad de lever af.          
I denne udvikling havde litteraturen en betydningsfuld rolle, dels fordi genindførelsen af censuren 
i 1799 skabte et anden behov for at udtrykke sig, dels fordi det var her, enhedskulturen hentede 
sin åndelige og moralske værdier, og endelig fordi det først og fremmest var litteraturen, der ud-
viklede og bidrog til skabelsen af en national identitet.    
Der skete et brud med det traditionelle religiøse livssyn, der havde præget samfundet i århundre-
der. Dette blev afløst af en verdsliggørelse af tilværelsen, hvor troen blev reduceret til et person-
ligt anliggende og henvist til privatsfæren. Denne løsrivelse var bl.a. skabt af borgerskabet, der 
med deres afvisning af den eksisterende samfundsstruktur, også rystede kirkens monopol på for-
midlingen af kristendommen, Dette kan bl.a. ses ved, at der opstod alternativer i form af andre 
kristne religiøse retninger, først og fremmest pietismen, som senere blev påvirket af andre af kir-
kelige retninger, fx af Indre Mission, der i overvejende grad tiltrak folk fra almuen, men optog de 
borgerlige dyder. Det påvirkede den almene holdning til alkoholnydelse[Olsen, 2003, bind 9: 364 – 
365].  
Borgerskabet dyrkede også den nyopståede interesse for det kunstneriske, især inden for digtnin-
gen, hvor den klassisk dannede mand ved lejligheder skrev digte. Samtidig blev digtere og forfatte-
re offentlige personer, der som romantiske skikkelser skulle skildre livet uden for dagligdagen og 
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arbejdslivet. Det var først og fremmest i de borgerlige kredse den nye digtning blev dyrket, og det 
inderlige og følelsesfulde familieliv blev i sig selv betragtet som en borgerlig dyd, som først senere 
blev udbredt til godsejerklassen. Borgerskabets mennesker havde den opfattelse, at det kun var 
dem, der havde evnerne til at give udtryk for følelser, hvor den aristokratiske overklasse mente, de 
var forpligtet til at undertrykke følelsesudbrud. For borgerskabets vedkommende mente man, at 
underklassen og almuen ganske enkelt ikke ejede højere følelser[Olsen, 2003, bind 9: 310 – 312].    
Borgerskabet fik stor indflydelse på de generelle moralbegreber, der begyndte at herske i samfun-
det. Det var livsholdninger som mådehold, stor arbejdsmoral, et uplettet ry og klassebevidsthed, 
der adskilte borgerskabet fra de mere gemene befolkningsgrupper. Borgerskabet havde selv skabt 
deres placering i den mere og mere moderne verden ved hårdt arbejde og afstandtagen til de la-
vere klasser, og de ønskede ikke at kaste den nyvundne status over bord ved manglende selvkon-
trol. [Levy, 1994, 224 – 225]. Derimod anså et af borgerskabets ideologiske ståsteder, den konser-
vative moralisme, de fattige som mennesker uden selvkontrol, og at de var fattige, fordi de ikke 
kunne tage sig samme [Lykkeberg, 2011, 24 -25]. 
 
Habermas teori om borgerlig offentlighed 
Jürgen Habermas’ (1929 – )teorier om borgerskabets opståen og dens værdiers betydning, i form 
af værket Stukturwandel der Öffentlichkeit 1962(da. Borgerligt offentlighed, 1990), er med for at 
forklare borgerlighedens fremgang. Det er et meget ambitiøst og bredt anlagt forsøg på at forkla-
re, hvorledes borgerskabet og dets værdier blev en del af samfundets magtgrundlag, og det er 
derfor interessant at undersøge de mere dybdeliggende årsager, der ligger bag ved denne udvik-
ling. Derfor er bogen Borgerlig offentlighed et bud på, hvordan moderne borgerlig offentlighed er 
opstået. Begrebet borgerlig offentlighed definerer Habermas således: 
Den borgerlige offentlighed kan i første række forstås som den sfære, hvor privatfolk er samlet til 
publikum. Disse privatfolk gør hurtigt krav på at bruge den offentlighed, som er reguleret af øvrig-
heden, mod den offentlige myndighed selv for at diskutere med denne om de almene regler for 
samkvem i den principielt privatiserede, men offentligt relevante sfære for varesamkvem og sam-
fundsmæssigt arbejde. Mediet for denne politiske diskussion er særegent og uden historisk forbil-
lede: det offentlige ræsonnement[Habermas, 2009: 79]. 
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Betydningen af det offentlige ræsonnement er, ifølge Habermas, at det ikke i sin selvforståelse er 
påvirket af religiøse, kulturelle eller økonomiske kræfter. Det er derimod i den herredømmefrie 
samtale, dialog og diskurs at mennesker afgør, hvor grænserne for fornuft går, og bestemmer hvil-
ke argumenter, der er acceptable. Deraf følger, at disse diskussioner forgår uden en bestemt 
agenda, som er udstukket af bestemte magthavere, men at diskussionerne går sin gang, og de 
bedste argumenter vinder[Habermas, 2009, 79ff].   
Udviklingen fra 1600 – tallet til i dag har skabt et civilsamfund uafhængigt af offentlige myndighe-
der og staten. I de feudale samfund opfattedes offentlighed som hoffet, den repræsentative of-
fentlighed hvor der var en adel tilknyttet og en ubetydelig borgerlig overklasse. Dette ændrede sig 
til et civilsamfund, som indbefatter to sfærer, det private og det offentlige område: Det private 
omfatter intimsfæren, bl.a. hjemmet, familien og socialsfæren, som er arbejdspladsen. Inden for 
det offentlige område, som ikke har noget at gøre med staten, findes yderligere en kulturel- og en 
politisk offentlighed: Den kulturelle offentlighed omfatter religiøse, musiske og kulturelle instituti-
oner, politiske diskussionsklubber og kaffehuse. Den politiske offentlighed omhandler fælles anlig-
gender med lovgivningssigte. Heri opstår i det 19. århundrede først de borgerlige staters parla-
menter og senere de politiske partier. Borgerlig offentlighed handler i bund og grund om, hvordan 
de fire elementer i intim-, social-, kultur-, og politiksfæren spiller med eller mod hinan-
den[Habermas, 2009: 83].  
Begyndelsen til dette, mener Habermas, er skabt i kaffehuse, der opstod i 1600 – tallets store byer 
som Paris og London, og skikken bredte sig senere i 1700 – tallet til større byer overalt i Europa. 
Kaffehusene var i begyndelsen primært centrum for litterære diskussioner, men med tiden kom 
der også politiske diskussioner om staten og samfundsforhold. I disse diskussionscentre var der 
ofte både personer fra aristokratiet og borgerskabet. Dette førte til at de to grupper kom nærmere 
en paritet samtidig med at det også udviklede den borgerlige identitet, hvor især den borgerlige 
intellektuelle aktør skulle få indflydelse på samfundet, men middelstanden fik også visse mulighe-
der for at bliver hørt[Habermas, 2009: 85ff]. 
I Tyskland blev de ”Tyske Selskaber” grundlagt i Leipzig i 1727 og havde som mål, at: der blev skabt 
lighed og selskab mellem ulige personer[Habermas, 2009: 88]. Sproget blev også gjort til et sam-
lende punkt, hvor argumenterne var, at: sådanne ordner, kamre og akademier helligede sig mo-
dersmålets pleje, fordi det nu blev forstået som det medium, hvor mennesker kunne komme til for-
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ståelse med hinanden som mennesker [Ibid.]. Dermed kunne mennesker mødes på tværs af det 
hierarki, der herskede i samfundet, og de ufrie borgere kunne mødes med de frie adelige, men 
samtidig kunne borgerne også på længere sigt distancere sig fra dem.    
Antallet af mennesker, der tilhørte borgerstanden, steg op i gennem det 17.-18. og 19. århundre-
de. I den periode opstår offentligheden ved opløsningen af det feudale samfund: Meget af produk-
tionen blev omlagt til en kapitalistisk produktionsmåde, hvor den private ejendomsret er et cen-
tralt princip, der også ses som den mest rationelle måde at skabe grobund for den kapitalistiske 
udvikling[Habermas, 2009: 134ff]. 
Disse krav om ændringer skabte også voldelige episoder, som den franske revolution, der af man-
ge marxister regnes for en borgerlig revolution. I forbindelsen med revolutionen blev menneske-
rettighedserklæringen fra 1789 skabt. Den understregede bl.a., at enhver borger er født fri og at 
enhver borger er uskyldig til det modsatte er bevidst1. Samtidig er der også et princip om, at ejen-
domsretten er hellig og ukrænkelig. Denne ukrænkelighed er en grundtanke i det borgerlige tan-
kesæt. 
Det er en vigtig pointe, at borgerlig offentlighed opstår som følge af opløsningen af det hierarki-
ske, feudale stands- og statussamfund, der var præget af at magthaverne legitimerede deres be-
slutninger med henvisning til religionen og naturens orden. I stedet fremkommer det borgerlige 
kapitalistiske markedssamfund, hvor legitimitet er det offentlige ræsonnement. Denne ændring 
skaber en grobund for, at også borgerlige værdier, som kernefamilien, modersmålet, mådehold og 
flid 2 bliver centrale værdier i samfundet.    
 
Foucaults magtteori og biopolitik 
Jeg vil også inddrage dele af filosoffen og idéhistorikeren Michel Foucaults (1926 – 1984) forfatter-
skab i form af to værker: Surveiller et punir, 1975(da. Overvågning og straf, 2002), Historie de la 
sexualité I: La volonté de savoir´(da. Viljen til viden, Seksualitetens historie 1, 1978), for at afdække 
årsager til, at der skete en stor effektivisering af samfundet og mennesket. En anden vinkel på 
denne udvikling er, at visse mennesker var underlagt eller dyrkede offerrollen, hvilket betød, at de 
ikke kunne bryde ud af en bestemt rolle, der ofte var selvdestruktiv. Her vil jeg inddrage Henrik 
                                                          
1
 Har rødder i middelalderen, Magna Charta, Erik Klippings håndfæstning(DK`s 1. forfatning) 1282. 
2
 Protestantiske/calvinistiske rødder. 
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Jensens bog Ofrets århundrede, hvor socialpsykologen David Riesmann har teorier om socialkarak-
terens udvikling, der giver en forståelse af menneskekarakterens udvikling gennem flere historiske 
perioder.  
At mennesker ikke kunne styre deres alkoholindtag og på andre områder ikke kunne regulere de-
res forbrug selv, var et problem for samfundet, der ikke kunne få et fornuftigt udbytte af et men-
neskes virke. Derfor var der fra statens side i det 19. århundrede, også med hensyn til alkohol, en 
vis interesse i at påvirke folk i den rigtige retning, men selve ideen om at regulere mennesker er 
opstået tidligere. Michel Foucault har i Seksualitetens historie bind 1, Viljen til viden beskrevet bio-
politiken som betegnelse på en type politik, som kaldes gouvernementaliteten, der bruger uformel 
styring som en måde at regulere mennesker på. Biopolitikken opstod sammen med skabelsen af 
liberalismen i 1700 – tallet, og den politiske styring arbejdede ikke eksplicit med håndhævelse af 
regler, men menneskers adfærd blev reguleret ved at kategorisere visse forhold og fænomener 
som den ”naturlige” måde at leve på, hvorimod andre blev afvist som værende ”unaturlige”. Der 
er dermed tale om en favorisering af visse livsformer og en udsondring af andre. 
Det er nødvendigt at redegøre for hvad biopolitikken er oprundet af. Her spiller magt som begreb 
en central rolle. I bind 1 i Seksualitetens historie er magt et af hovedargumenterne. Bogen handler 
mere om magt end om sex, uden at de to begreber ses som adskilte [Foucault, 2011, forord af 
Olesen: 8]. Den beskrivelse af magt, der i bogen, handler i overvejende grad om magt over seksua-
liteten. Det kan på samme vis kanaliseres over på de magtstrukturerer, som behersker ønsket om 
at regulere anden menneskelig adfærd. Dette kan også omfatte indtagelse af alkohol.   
Søren Gosvig Olesen skriver i forordet, at Foucaults magtteori er ny og i kontrast til en vis traditio-
nel magtteori [ibid.].(Her formoder jeg, at der er tale om Machiavellis værk Fyrsten). Magt er ifølge 
Foucault uden substans, og det lader sig kun analysere når det udøves. Magten er hverken negativ 
eller destruktiv, men er en kraft som grundsten i alle sociale relationer, hvilket betyder at hver 
relation er en magtrelation. Magten bruges til at afrette mennesker til at fungere i bestemte sam-
menhænge, ved at manipulere eller kontrollere dem. Magten kan dermed bruges til at selvdisci-
plinere mennesker og bliver ikke set som noget, der udøves af en regering.  
Magt er heller ikke en ressource, der er bundet til personer eller interesser. Når personer mødes, 
opstår der magtrelationer. Magten er dermed neutral. Den kan påvirke, forårsage og forandre. For 
at forstå magt i sin udførelse er det vigtigt at påpege, at den via administrative teknikker bruges til 
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kontrol og normalisering. Den forsøger at skabe bestemte former for adfærd, fx hvordan menne-
sker skal agere i bestemte miljøer og lign.  
Magten har ifølge Foucault to formål: Det ene er at disciplinere det enkelte individ; det andet er at 
regulere hele befolkninger. Magten kommer dermed til at infiltrere samfundet, fx holdninger til 
sundhedssystemet og andre institutioner. Magten individualiserer for at sammenligne og homo-
genisere, og individualiseringen sker ved, at magten koncentrerer sig om det enkelte individ. 
Sammenligning kan fx ske ved at standardisere arbejdsprocesserne så hver individs arbejde bliver 
målbart. Sluttelig kan der homogeniseres ved pålægge mennesker de samme fundamentale mål, 
ved at få individer til at arbejde for samme mål som resten.  
Viden er også en magtfaktor ifølge Foucault, og enhver oplysning, dvs. formidling af viden giver en 
mulighed for at bearbejde verden på en bestemt måde, hvorved der er mulighed for at regulere 
mennesker. Oplysning bliver derfor en simpel formidling af viden, men resulterer i dispositiver og i 
sidste ende magtudøvelse. Der findes således ikke oplysninger, uden at der er magt på spil. Selve 
denne magt udøves med henvisning til holdninger, normer, videnskab, etik og moral, men netop 
ikke lovgivning. Selve magten sker ikke gennem en regulerende statsadministration, men gennem 
rådgivning af befolkningen. Magten bliver dermed udøvet ubevidst.  
I det hele taget interesserer Foucault sig ikke for magtens væsen eller magthavernes intentioner, 
men derimod for, hvornår magten udøves, hvordan magtmekanismer virker og hvornår magtin-
tentionerne lykkes og eller mislykkes.  
Foucault fremhæver, at hvor magten er en konsekvens, er der også modstand mod magten. Det 
betyder ikke, at modstanden er en bestemt størrelse, men modstanden vil altid stå i relation til 
magten. Modstanden kan opstå i flere forskellige afskygninger som (u)organiseret, kompromissø-
gende og lign. [Foucault, 2011: 99 – 102].  
      
Definition af Biopolitik 
Biopolitikkens udviklede sig fra det 17. århundrede sig i to hovedformer: den ene har fokus i krop-
pen som maskine: dressur af legemet for at forøge dets evner, aftvingelse af dets kræfter, den pa-
rallelle vækst i nytten af det og i dets lydighed, dets integration i økonomiske, effektive kontrolsy-
stemer, alt dette er blevet tilsikret af magtprocedurer, der karakteriserer disciplinen: Menneskele-
gemets politiske anatomi[Foucault, 1995: 143].  
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Den anden form, der er opstået i slutningen af det 18. århundrede, har fokus på kroppen som art, i 
legemet, der er gennemsyret af det levendes mekanik og tjener som støttepille for de biologiske 
processer: forplantningen, fødslerne og dødeligheden, helbredsniveauet, levetiden, den lange leve-
tid, forhold der kan give udslag i disse størrelser, varetagelse af alt dette kommer i stand ved hjælp 
af stadig intervention og regulerende kontrol: en befolknings biopolitik [Ibid.]. 
Biopolitik skal forstås som en politik der vil forbedre ”biomassen”, altså befolkningens evne til at 
være effektive i samfundet. Dermed kan biopolitik også forstås som ”biomagt”, der som politik 
regulere befolkningen via statistik, love forordninger, reguleringer og lign. Dette kan gøre på et 
generelt plan, men også på det mere individuelle plan. Et eksempel fra nutiden er statens bekym-
ring for den almene sundhedstilstand, som, nogle mener, kan forbedres ved at oplyse og tilråde, at 
mænd højst må drikke 21 genstande om ugen, mens kvinder højst må drikke 14. At oplysnings-
kampagner som denne kun er vejledende og ikke noget befolkningen skal følge, er ikke en svag-
hed. Det er forbedrende forordninger og tilbud, det vil være dumt at sige nej til, fordi de vejleder 
befolkningen. Dermed fungerer biopolitikken.     
 I Webers værk omtales den asketiske moral og levevis som en af kapitalismens grundpiller, men 
Foucault har en anden vinkel på årsager til de øgede krav om effektivitet, og dette er opfattelsen 
af individet fra før oplysningstiden og til efter; Foucault kalder det livets indtræden i histori-
en[Foucault, 2011: 146]. I tusindvis af år har hungersnød, epidemier, barbariske strafformer og 
andre katastrofer, og dermed døden, været almindelige for de fleste mennesker i den vestlige ver-
den, men gennem økonomisk vækst, effektivisering af landbruget, ressourceforøgelse, massepro-
duktion og gradvis ændring af strafformer[Foucault, 2002: 21] i det 17. og 18. århundrede blev 
døden som allestedsnærværende fortrængt til fordel af livet[Foucault, 2011: 147]. Livet kommer i 
centrum, og menneskets egen forventninger til livet begynder at tage form i kraft af kropsbevids-
thed, hvor det at være et levende væsen i en levende krop bliver betydningsfuldt. Dermed opstår 
der en individuel og kollektiv forståelse af, hvad en god helbredstilstand er[Foucault, 2011: Ibid.]. 
   
Biomagt og kapitalisme 
Max Webers omtaler i sit værk Den protestantiske etik og kapitalismens ånd sammenhængen mel-
lem protestantismen og kapitalismen. På samme måde er biomagten et uundværligt element i 
kapitalismens udvikling i Foucaults teorier. Kapitalismen har i høj grad haft brug for biomagtens 
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kontrol over det enkelte individ og befolkningerne, som skal være nyttige i forhold til produktion, 
tilpasning af befolkningstilvækst og økonomiske processer. Kapitalismen har haft behov for, at 
befolkningstilvæksten blev øget, da masseproduktionen krævede mere arbejdskraft, men samtidig 
også krævede flere forbrugere, som varerne kunne afsættes til. Biomagten rolle har ydermere væ-
ret at få arbejdsstyrken til at være mere lydig og effektiv, da det har været nødvendigt at forøge 
kræfterne og evnerne hos individerne, så produktionen kunne fortsætte med at stige, og dermed 
forøge mulighederne for at tjene flere penge. Dette har endvidere krævet et statsapparat, der har 
understøttet kapitalismens behov om effektivitet, som blev muliggjort gennem magtteknikker i 
form af effektiviseringer og omstrukturering af de meget forskelligartede institutioner i samfundet 
som familie, skole, forsvar, politi og i det hele taget den offentlige administration [Foucault, 2011: 
145]. 
  
Industrisamfundets krav 
Fra lovgiverne og arbejdsgiverens side var der naturligvis også en interesse i, at arbejderne i det 
industrialiserede samfund var i stand til at passe deres arbejde, for industrisamfundet var indrettet 
til produktion, hvorfor det var nødvendigt med effektive arbejdere, der ikke drak for meget. Ar-
bejderne skulle i industrisamfundet være med til at producere og forøge rigdommene, så kravene 
om fremskridt blev opfyldt, især for ejerne af produktionsmidlerne, som med stærk klassebevidst-
hed fordelte overskuddet til de lavere klasser, så de var i stand til at opretholde deres produkti-
onsniveau [Jensen, 2002, 47 – 48]. 
Disse krav blev først formuleret i den 18. århundrede, hvor magtteknikken skabte holdningen om, 
at befolkningen var et økonomisk og politisk problem. Udfordringen for regeringerne var samtidig, 
at befolkningerne blev set som statens forlængede arm til at skabe vækst og fremgang. Derfor var 
mere vækst og fremgang for staten betinget af skæringspunktet mellem livets egen bevægelser og 
institutionernes særlige virkninger. Statens befolkning udvider sig ikke i overensstemmelse med 
den naturlige forplantning, men i forhold til industri, produktion og forskellige institutioner… Men-
nesket mangfoldiggør sig som jordens afgrøder og i forhold til de fordele og forråd, de fremskaffer 
sig ved deres arbejde[Foucault, 2011: 34 – 35]. Forståelse af befolkningens betydning skabte et 
større behov for regulering fra statens og producenternes side, så målene kunne nås. Dette med-
førte en mere individualiserende kontrol også i de fabrikker, der begynder at dukke op i slutningen 
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af det 18. århundrede. I værket Overvågning og straf bruger Foucault i kapitel tre ”De føjelige 
kroppe” et eksempel på dette behov om effektivisering og kontrol fra Oberkampf-fabrikken i Jouy, 
hvor der er forskellige funktioner inden for produktionen af manufaktur. Fabrikkens opbygning er 
således, at den er sammensat af en række værksteder efter hver type arbejdsfunktioner, som ud-
føres af trykkere, kunststoppere, farveblandere, malerpiger, gravører og farvere. De udfører ar-
bejdet i bygninger, der er opført i 1791, og som er 110 meter lange med tre etager; stueetagen 
bruges mest til bloktryk: Den indeholder 132 borde opstillet i to rækker på langs i rummet, som er 
oplyst af 88 vinduer. Hver trykker arbejder ved et bord med sin ”Blander”, der har til opgave at for-
berede og påsmøre farverne. Alt i alt 264 personer. I yderkanten af hvert bord en form for stativ, 
hvor arbejderen placerer det trykte stof med henblik på tørring[Foucault, 2002: 161]. I denne op-
stilling er det muligt at foretage både en individuel og generel kontrol ved at gå ned gennem værk-
stedets centrale gang, og dermed kan arbejderens tilstedeværelse konstateres, deres flid, kvalitet 
af arbejdet, sammenligning af arbejdernes indsats indbyrdes og hvor hurtigt arbejdet bliver ud-
ført[Ibid]. Ifølge Foucault bliver fabrikken opdelt i to faser, hvor den ene er arbejdsprocessen, og 
den anden er de kroppe, der udfører arbejdet, og hvor enhver handling fra arbejdernes side kan 
analyseres og bogføres både generelt og individuelt. I denne opdeling af produktionsprocessen er 
storindustriens opståen samtidig en individualiserende opløsning af arbejdskraften[Foucault, 
2002: 161]. Fjernelsen af individualiseringen af det enkelte menneske er samtidig med til at skabe 
en prototype på den perfekte arbejder, hvorfor der heller ikke er plads til mennesker, der ikke 
passer ind i disse roller. Selv om eksemplet, fra fabrikkerne i Jouy er fra slutningen af 1700 – tallet, 
passer det godt ind i en dansk kontekst, mht. dette afsnits tidsmæssige afgrænsning, da industria-
liseringen først for alvor slog igennem i Danmark i 1890´erne.    
 
Det alkoholiserede menneskets som offer  
En tredje interessant indgangsvinkel til sociologiske og filosofiske studier opstod i slutningen af 
1800 – tallet, hvor ideen om, at nogle mennesker har skabt en offermentalitet og efter deres egen 
mening er ofre for andres undertrykkelse. Deres identitet kom til at være det undertrykte menne-
ske, som ikke var i stand til at bryde ud af offerrollen. [Jensen, 2002, 17]. Her vil jeg inddrage dati-
dens skønlitteraturs syn på de alkoholplagede individer og se på, om dette kan ses i en offerrolle-
kontekst. Her er Henrik Pontoppidans ”Ane-Mette” et interessant studie, hvor landproletariatet 
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bliver skildret som arme stakler og også opfører sig sådan, især den mandlige karakter Niels Nilen, 
der er meget fordrukken og selvudslettende. Han er ikke i stand til at klare sig selv eller tage sig af 
sin familie, som han lader gå for lud og koldt vand. Pontoppidan har oprigtig ondt af Elsebeth, Ni-
els Nilens kone, som han kaldte ”min brud”. Det gav hende dette tilnavn, da ingen kan huske hvem 
hun er og hvor hun kommer fra. Samtidig bliver det understreget, at ingen tænker på hende: Men 
den gang var der ellers såre få, der havde en tanke til overs for den stakkels moder, som sad ude på 
marken med fire børn i en gammel, faldefærdig hytte og hjælpeløs kæmpede sin stumme kamp på 
liv og død for sig og sine rollinger.  Ingen anede, hvor hun havde stridt og tumlet – dage og frygte-
lige nætter – med dette vanvittige menneske; … ingen, hvad hendes ærekære hjerte havde lidt i 
denne forsmædelige elendighed[Pontoppidan, 1960, 35]. På samme vis er Niels Nilen heller ikke i 
stand til at ændre sine livsvilkår og viser eller ingen interesse i det. Han opfører sig fuldstændig 
selvdestruktivt og ydmyger sig for at få brændevin.  
 
Den traditionsstyrede - og indrestyrede socialkarakter 
Henrik Jensens præsenterer i sit værk Ofrets århundrede socialpsykologen David Riesmans og hans 
tre socialkarakterer, der tager sit udgangspunkt i befolkningsudviklingen set gennem tre historiske 
perioder. De tre perioder er det feudale samfund med den traditionsstyrede socialkarakter, det 
borgerlige samfund med den indrestyrede socialkarakter og det moderne massesamfund med den 
andenstyrede socialkarakter. Begrebet socialkarakter handler ikke om et menneskes personlighed 
eller karakter, men er en generalisering, så det er muligt at tale om samfundsklasser, grupper og 
nationaliteter[Jensen, 2002, 53 – 54].  
Den traditionsstyrede socialkarakter var fremherskende i europæisk middelalder og i alle samfund 
bagud. Den er afhængig af familien og en stabil samfundsstruktur, som ikke er en politisk stabilitet, 
men mere en social stabilitet, som kan personificeres i form af middelalderbonden, der levede i en 
social, stabil og lokal samfundsstruktur i generationer[Jensen, 2002, 54]. Den traditionsstyrede 
havde samtidig svært ved at bryde ud af de normer, der herskede. I denne forbindelse kan en 
vægring mod at overtræde vedtagne adfærdsregler, tradition og aktiv modstand mod overdrevent 
drikkeri være en årsag til denne socialkarakter [Jensen, 2002, 57].    
Den indrestyrede socialkarakter betragter jeg som barn af humanismen: det individuelle menne-
ske, der kan fungere efter en målsætning om, at målet er penge, magt, jord og viden [Jensen, 
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2002, 55]. Det lange skifte fra den traditionsstyrede socialkarakter til den indrestyrede socialkarak-
ter kan være årsagsforklaringen til, at holdningen til drikkeriets uheldige konsekvenser blev åben-
baret for samtiden, og at ledende kræfter mente det var nødvendigt at gøre noget ved problemet 
ved regulering med hjælp af bl.a. afgifter, fordi de indrestyrede, af forskellige årsager, ville styre 
de traditionsstyrede socialkarakterer, idet de ikke passede i de indrestyredes mere moderne ver-
den, hvor den enkelte skulle tage ansvar. Det er en konfrontation mellem fællesskabs menneske 
og det individuelle menneske. 
Den sidste socialkarakter er den andenstyrede, som er tilknyttet det moderne massesamfund, da 
karakteren tidsmæssige opståen ligger på grænsen af dette speciales periodemæssige afgræns-
ning. Jeg vil dog alligevel medtage den, da der er leveeksempler i slutningen af 1800 – tallet og 
begyndelsen af 1900 - tallet, som retfærdiggøre dens præsentation. Den andenstyrede socialka-
rakter styres af samtiden, og er ikke påvirket af fortiden, forstået som kollektive traditioner eller 
forældrene. Den er derimod lettere påvirkelig mht. trends og modeluner og orienterer sig mere 
fremadrettet. Den skifter også værdier og livsmål livet igennem og har et generelt behov for op-
mærksomhed og anerkendelse, men ikke fra forældrene og andre ældre generationer. Dette er 
også argumentet for at medtage denne socialkarakter, da den er endnu et eksempel på en yderli-
gere individualisering af det enkelte menneske, som bliver påvirket af andre faktorer end forældre 
og ældre generationer. Den er derimod mere modtagelig fra impulser fra omverden, og dermed 
også staten og andre organer, der vil styre ens fornuft [Jensen, 2002: 56ff]. Eksemplerne fra slut-
ningen af 1800 – tallet og begyndelsen af 1900 – tallet er afholdsbevægelserne og andre, der agi-
terede for nye holdninger til alkoholindtag, og dermed valgte mange af samtidens mennesker at 
afvise traditioner og anden sædvane.  
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Ludvig Holbergs Jeppe på Bjerget 
Denne del af specialet tager udgangspunkt i Holbergs komedie Jeppe på bjerget og omhandler 
perioden fra begyndelsen til midten af det 18. århundrede. Her vil jeg præsentere forfatteren Lud-
vig Holberg, hans motiver, litterære strømninger i perioden og en analyse af komedien. Samtidig 
er sociologen Max Webers teorier om protestantisme og kapitalisme vigtige medspillere for at 
forstå Holbergs holdninger, som også kommer frem i lyset gennem komedien og i de afsnit, der 
omhandler periodens litterære strømninger og historiske forhold. 
  
Ludvig Holberg  
Ludvig Holberg blev født i Bergen i Norge i 1684. I sommeren 1702 dimitterede han fra Bergens 
latinskole og studerede derefter på Københavns universitet, hvor han i 1704 tog den filosofiske 
eksamen og teologisk attestats. Efterfølgende tog han på flere dannelsesrejser, hvor han bl.a. var i 
Oxford og Tyskland. Fra 1714 blev han ulønnet professor i filosofi, i 1717 fastansat i metafysik, 
dernæst i latin i 1720, og endelig i 1730 fik han et professorat i historie.  
Holbergs udsendte allerede i 1711 sit første værk Introduktion til de fornemste europæiske rigers 
historie, og med en introduktion til naturretstænkningen fra 1716 blev Holbergs navn slået fast. 
Værket om rettens grundlag hviler på oplysningstidens holdninger om fornuftens principper.  
Fra 1720-erne begyndte Holberg en virksom litterær periode, hvor han debuterede med den skøn-
litterære tekst Peder Paas. Efterfølgende udsendte Holberg ikke færre end 25 komedier til det 
nyoprettede teater Den dansk Skueplads. 
Da København brændte i 1728, og teatret lukkede, kastede Holberg sig over historie og udsendte i 
1729 bl.a. Danmarks og Norges Beskrivelse og en Danmarkshistorie i tre bind, der udkom fra 1732 
til 1735. I 1744 fik Holberg nye litterære interesser, og der udkom en række essays om skiftende 
emner under titlen Moralske tanker. Fra 1748 til 1754 blev yderlig fem bind Epistler sendt på ga-
den. Disse essays er i høj grad et selvportræt af Holberg og viser hans livsanskuelse og selvopfat-
telse.  
Samtidig med forfatterskabet var Holberg dygtig til at investere sine indtægter fornuftigt, hvilket 
gav ham mulighed for at købe to godser: Tersløsegaard ved Sorø og Borup ved Slagelse. Formuen 
skænkede han ved sin død i 1754 til Sorø Akademi. Bag denne gestus lå ønsket om at bidrage til 
oplysning og dannelse af befolkningen[Fibiger, 1999:99].  
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Holberg tid og Litteratur 
Afsnittet skal vise hvilke filosofiske og litterære strømninger, der var fremherskende i den periode, 
hvor Holberg skrev Jeppe på Bjerget. Rationalismen fra første halvdel af 1700 – tallet tog den for-
klarende og realiserende fornuft op igen fra renæssancen, hvor man genopdagede antikkens for-
søg på at forstå mennesket og naturen ud fra fornuften. 1700 – tallet er samtidig den periode, 
hvor oplysning og frigørelse bliver af central betydning. I århundredes begyndelse bliver fastsæt-
telsen af oplysningen et grundlæggende træk ved den europæiske civilisation. Det er den også den 
dag i dag, og dermed blev grundstenene lagt til en ny oplysningstid i hver efterfølgende periode, fx 
det moderne gennembrud i sidste halvdel af 1800 – tallet. 
Det var grundlæggende en filosofisk – og en religiøs retning som dominerede i 1700 - tallet: den 
stoiske tænkning, der siden oldtiden har været statsfilosofiens lære om, at individet ikke må give 
efter for en enhver drift eller smerte, men derimod beherske sig selv gennem beslutsom discipli-
nering. Overfor stod den pietistiske lære om at oplyse det enkelte menneskes hjerte. Dette blev 
afvist af den respektable stoiker, hvor smerte og lidenskab ikke var dyder, der skulle dyrkes. Denne 
åndelige kamp bidrog til, at 1700 – tallet slutning blev følsomhedens tidsalder, hvor følelserne og 
lidenskaben skabte det moderne jegs rige og komplicerede sjæleliv[Levy, 1996: 20ff].  
Holbergs tid var oplysningstiden, hvor Danmark nærmede sig den moderne tidsalder, og dermed 
skabningen af en ny mennesketype. Den ny type menneske er oplyst og dermed frigjort, for det 
menneske, der er frigjort, udfører ikke ordrer, som han eller hun ikke forstår eller ikke har været 
med til at bestemme. Det menneske, der er frigjort, kan handle hensigtsmæssigt, fordi det kender 
sig selv og derfor har større kontrol med egne handlinger og egen livsførelse [Ibid.].   
Jeg vil inddrage disse filosofiske tanker i sammenhæng med Holbergs drama Jeppe på bjerget og se 
på, hvordan Jeppes alkoholiske vaner, beskrivelsen af dem og holdningen til dem kan aflæses i 
komedien.          
   
Ludvig Holbergs Jeppe på bjerget eller den forvandlede bonde 
Det klassiske teaterstykke, som er skrevet i 1722 og handler om den fordrukne Jeppe, har en stor 
placering i den danske litteraturhistorie. Det opføres næsten hvert år på forskellige teaterscener i 
Danmark. Holberg skrev på 5 år i alt 25 komedier, og de havde alle den samme simple struktur: 
orden – kaos – orden. I det første akt vises konflikten, i de tre næste sætter intrigerne tingene på 
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spidsen, mens sidste akt bringer ordenen tilbage ved at den sunde fornuft sejrer. De personer, der 
er indbildske, rastløse eller overambitiøse, bliver sat på plads. Det var ikke meningen, at stykkerne 
skulle revolutionere den eksisterende samfundsorden. Ambitionen var at gøre grin med og kritise-
re de forhold, der var ufornuftige.  
  
Analyse af Jeppe på bjerget 
Komediens tre første scener giver et væsentlig indsigt i stykkes temaer set ud fra to forskellige 
synsvinkler. Jeppes kone Nille indleder første scene med en monolog, hvor hun udtrykker sine fru-
strationer over sin umulige mand, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv, sin familie eller sit 
arbejde som bonde. Nille kalder ham en doven slyngel, der skal trækkes ud af sengen for at få ham 
til at udføre det daglige arbejde, og samtidig bliver problemerne med drukkenskab nævnt. Hun 
fortæller, hvad hun har sagt til præsten Hr. Poul, der har formanet hende til at lade Jeppe være 
herre i huset. Til dette svare Nille: dersom jeg vilde lade min Mand regiere i Huset et Aar, saa fik 
hverken Herskabet Landgilde eller Præsten Offer, thi han skulde i den Tid drikke op Alt hvad der var 
i huset; Skulde jeg lade den Mand raade i Huset, der er færdig at sælge Boskab, Kone og Børn, ja 
sig selv for Brændeviin? [Holberg, 1984: 121]. Nille sætter de sædvanlige familiemønstre til side for 
at opretholde familiens materiale eksistens, og derfor er det nødvendigt at tvinge Jeppe til at ar-
bejde. Dette støtter ridefogeden hende i ved at argumentere for, at Jeppes fæstebrev er nyere 
end bibelen og derfor har mere gyldighed. 
Ifølge Nille er alle problemerne forårsaget af Jeppes drikkeri, men pga. af hendes hårde behandling 
af sin mand mister hun hurtigt publikums sympati. I anden scene, hvor hovedpersonen introduce-
res, kan Jeppes angst fornemmes, hvor han spørger: Har du lagt Mester Erik fra dig, Nil-
le?[Holberg, 1984: 122]. Nilles behandlingen af Jeppe kan karakteriseres som rendyrket undertryk-
kelse, og det bliver endnu mere sat i relief af, at Nille forlanger, at Jeppe skal gå 4 mil3 på 4 timer, 
efter grøn sæbe. Da han spørger hende, hvordan han kan gå så langt på så kort tid, svarer hun: 
Hvem siger, du skal gaae? Du Hanrei! Du skal løbe[Ibid.]. Dette svar er den totale fornedrelse af 
Jeppe, da hun også vælger at stikke sin utroskab lige op i hans ansigt.  
Derefter skifter synsvinklen til Jeppe i tredje scene, hvor han ræsonnerer over sin tilværelse: Folk 
siger vel i Herredet, at Jeppe drikker, men de siger ikke, hvorfor Jeppe drikker; thi jeg fik aldrig saa 
                                                          
3
 En dansk mil er 7, 532,48 m.  
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mange Hug i ti Aar, jeg var under Malicien, som jeg faar paa een Dag af den slemme Qvin-
de[Holberg, 1984: 122]. Jeppe nævner også degnen som et svært problem, forholdet til Nille og 
degnens forhold til Nille, som udstiller Jeppes totale fiasko som husbond. Det andet problem er 
ridefogeden, der repræsenterer den umiddelbare samfundsmæssige undertrykkelse. Denne store 
nedværdigelse er ifølge Jeppe selv det, der betinger hans drikkeri og dermed en flugtmulighed 
med rusens momentane og illusoriske frihed som sit mål. 
I monologen delagtiggør Jeppe publikum i sine inderste tanker og selvforståelse. Han ser sig selv 
som en venlig mand: et eiegodt Gemyt og en god Christen [Holberg, 1984: 123] og en forstandig 
mand, der føler mere, end en idiot ville gøre. Derfor har han behovet for at drikke for at glemme 
sin undertrykkelse. Samtidig bliver det antydet, at undertrykkelsen er en del af tilværelsens vilkår 
for alle Jeppes standsfæller.  
Jeppe har et flersidet syn på Nille: på den ene side forbander han hende, på den anden side ud-
trykker han bekymring for, dengang hun var syg, men dette ender i en grotesk slutning, da Jeppe 
siger: Jeg er dog saa skikkelig, at jeg har aldrig ønsket Livet af min Kone. Tværtimod, da hun laa syg 
af Guulsot i Fior, ønskede jeg, at hun maatte leve; thi som Helvede er allerede fuld af onde Qvinder, 
kunde Lucifer maaskee skikke hende tilbage igien, og saa blev hun endda værre end hun 
er[Holberg, 1984: 123].  
Jeppe viser derimod ingen nåde overfor degnen, som han ønsker død. ifølge Jeppe er han den sto-
re ulykke i hans liv pga. af det åbenlyse forhold, degnen har til Nille. Denne fornedrende realitet 
bevirker, at Jeppe har et behov for at nedgøre degnen, og her viser Jeppe sin udannede forståelse 
af det at være en lært mand, idet degnen bliver benævnt som ulært, fordi han hverken kan holde 
tonen i kirken eller støbe et vokslys. Det mest ydmygende for Jeppe er, at han har forsøgt at kon-
fronteret degnen med, at han overtaget Jeppes seksuelle rolle, men bliver tvunget af Nille til at 
takke degnen for ydelsen.  
Nille har den totale magt over Jeppe, ved at hun bruger krabasken ”Mester Erik”. Jeppes holdning 
til denne er ikke, at han vil tage kampen op mod volden eller ændre adfærd, og igen bruger Jeppe 
et grotesk ræsonnement, hvor han fastslår: Havde jeg et Ønske i Verden, saa vilde jeg bede, at min 
Kone enten ingen arme havde, eller jeg ingen Ryg, thi munden må hun bruge saa meget, som hun 
gider [Holberg, 1984: 124]. 
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Tanken om alle disse ydmygelser får Jeppe til at lægge vejen forbi Jakob Skomager, så han kan få 
noget at styrke sig på. Jeppe får et glas brændevin, og begiver sig af sted, men i hans egen indbild-
ning udspilles endnu engang en grotesk scene, hvor Jeppe er i kamp med sine lemmer: Ah gid jeg 
turde drikke kun for en Skilling endnu. Det var min Ulykke, at jeg først fik Smag derpå, nu kan jeg 
ikke komme af sted. Fort, Been! Drollen skal splide Jer ad, om I ikke gaaer. Nei de Carnalier vil saa 
mari ikke. De vil til Kroen igien. Mine Lemmer fører Krig mod hinanden: Maven og Benene vil til 
Kroen, og Rygget til Byen. Vil I gaae I Hunde! I Bestier! I Skabhalse! Nei Pokker fare efter dem, de 
vil til Kroen igien; jeg har mere Møie med mine Been at faae dem til at gaae fra Kroen, end med 
min broget Hors at faae det fra Stalden. Ach gid jeg turde kun drikke for en eneste Skilling end-
nu[Holberg, 1984: 126].  
Jeppe vælger at gå tilbage og drikke, og her får publikum vished for den effekt, alkoholen har på 
ham. Jeppe konstaterer, at brændevinen giver ham det fornødne mod og siger: Det er det Aller-
bedste med Brændeviin, at man faaer saadan Corasie derefter. Nu tænker jeg ikke mere hverken 
paa min Hustru eller Mester Erich, saa blev jeg forandet af det sidste Glas...[Holberg, 1984: 127].  
Han ændrer nemlig karakter: jo mere han drikker, jo mindre angst bliver han, og Jeppes mindre 
flatterende sider kommer for dagens lys, bl.a. ved at han ønsker, at Jakob var blevet hængt, fordi 
han deserterede under et slag, de begge deltog i, mens de var i militæret. Samtidig fortæller Jeppe 
også om den udbredte korruption, der hersker i det system, som han arbejder under, ved at han 
nævner ridefogedens bestikkelighed.  
Døddrukken bliver Jeppe smidt ud af Jakobs smugkro og falder om på en mødding. Her finder ba-
ronens følge ham i aktens sidste scene. Baronen, der ellers viser omsorg for sine undergivnes vel-
færd, ændrer karakter, og uden skrupler ønsker han, at der bliver lavet et grusomt nummer med 
Jeppe, ikke for et moraliserende formål, men kun for at adsprede sig selv.     
I anden akt, i baronens seng, er Jeppe vendt tilbage til sin mere ydmyge karakter, for det er kun i 
fuldskab, han for alvor slår sig løs, og Jeppe viser sig som en dobbelttydig karakter. Overfor Nille er 
han en kujon, ræd, lattervækkende, en tøffelhelt og en hanrej, men da han får agt og magt på ba-
ronens herregård via rigelig alkoholindtag, bliver det fornemme miljø en værdig medspiller og 
modstander for det vittige hoved. Jeppe kan svare for sig, og det gør ham i hans lyse øjeblikke 
endnu mere latterlig, for af de præmisser, han udleder, drager han ikke bare urigtige, men også 
dødsensfarlige konklusioner. Jeppe bliver forarget over, at sekretæren får 200 rigsdaler i løn om 
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året, og han lover dem alle den værste straf: Hør, veed I hvad, I gode Karle? naar jeg har spiset, har 
jeg i Sinde at hænge op Hver anden her på Gaarden. I skal vide, at jeg ikke er at skiemte med udi 
Pengersager[Holberg, 1984: 141]. Han ved også som fæstebonde, at ridefogeden snyder herska-
bet, og han er parat til at lade ikke blot ridefogeden hænge, men også hans børn. Dermed bliver 
kujonen til en tyran.  
Efter at Jeppe er drukket fuld, bliver han placeret på møddingen igen, og efterfølgende udspiller 
der sig en retssag, hvor Jeppe bliver dømt til døden. Her viser kujonen sig igen, og Jeppe trygler for 
sit liv, men samtidig viser han også en menneskelighed, da han tager afsked med dem, han har 
elsket. Det er børnene, især Marthe, som han er sikker på at være biologisk far til, men også dyre-
ne, og de er stort set de eneste, som ikke har været med til at undertrykke ham.  
Hans sidste ønsker er et glas brændevin, som han også får: Ach maa jeg da ikke faae et Glas Bræn-
devin først, førend jeg drikker Forgiften, at jeg kan døe med Corasie?[Holberg, 1984: 151].  
Scenen, hvor Jeppe hænger i galgen og vågner op ved Nilles jammer, udstiller hans ubændige 
trang til brændevin og øl. Jeppe er simpelthen uforbederlig: Men hør, min hierte Kone! Spring bort 
som en Ild og bring bring mig hid for 8 Skilling Brændeviin; thi jeg tørster mere nu, end da jeg var 
levende[Holberg, 1984: 152]. I denne scene bliver Nille udstillet som hykler, da hun græder og jam-
rer over Jeppe skæbne, da hun ellers har behandlet ham værre end en køter. For de fire rigsdaler, 
han får af dommeren, går han direkte hen til Jakob Skomager og drikker igen. Der er ingen tegn på, 
at Jeppe har lært noget af sine oplevelser, og dette må betegnes som en usædvanlig slutning, da 
de fleste af Holbergs komedier ender med, at hovedpersonen, i reglen, finder tilbage til en mere 
fornuftig udfoldelse, hvor han bliver kureret for en særhed, mærkværdighed eller forskruethed. 
Baronen afslutter komedien ved at levere en vise, som angiver en morale om, at de svage besidder 
en naturlig selvdestruktion, og omvendt mener baronen, at hvis slige folk får magt bliver de til ty-
ranner. 
  
Komediens placering i samtiden 
Komedien tager sit udgangspunkt i en tilværelse, som flertallet af den danske befolkning i 1700 – 
tallet levede i: på landet, hvor folk socialt var inddelt i bønder, husmænd og indsiddere. De to 
sidstnævnte grupper var også dem, der havde de ringeste vilkår, men alle tre sociale lag var under-
lagt et system, som havde eksisteret siden midten af middelalderen. 
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Jeppe er fæstebonde, og ridefogeden omtaler i komedien overfor Nille de pligter, der er betingel-
serne ved at være fæstebonde. Det omhandlede, at bonden fæstede gården på livstid mod, at han 
betalte landgilde og øvede hoveri på godsejerens jord.     
Det øvrige samfund så på bonden som en, der kun var skabt til at arbejde. Bonden bar arbejdets 
åg, men udbyttet var ofte ringe, og arbejdet på hovmarken udpinte bonden. Samtidig var bondens 
retsstilling svag, idet godsejeren havde revselsesret, og med et retssystem, der favoriserede gods-
ejerne, var bøndernes tilværelse langt fra misundelsesværdig. 
Bonden blev af mange i samfundet betegnet som grov og primitiv og som én, hvis ånd var svag. 
Komtesse Schack til Spanager udtrykte det således: ej véd at leve som andre menneske, langt min-
dre kristne, og som derfor må holdes i hånden: ellers er de værre end ufornuftige dyr[Danstrup, 
1984, bind 9: 258]. Det var en almindelig holdning, at bønderne ikke ville kunne administrere 
magt, og at de ville udvikle sig til tyranner og derfor skulle holdes med fast hånd. Denne antagelse 
bliver til fulde bekræftet i komedien.  
Dette syn på bønderne kan aflæses i komedien, og der er flere situationer, der må have været tan-
kevækkende i samtiden. Det må have været en et sært argument for et kristent menneske i det 
attende århundrede, at ridefogeden mener, at fæsterbrevet har større betydning end kirkens bud. 
Baronen viser en interesse for bøndernes ve og vel i dialogen om kornpriserne med sekretæren, 
men han konkluderer, at bønderne bare drikker mere i de gode tider. Denne bemærkning kan ud-
mærket havde været en kommentar til den gængse holdning, at bønderne i Holbergs samtid var 
forfalden til drukkenskab. 
Drikkeriget fyldte da også en del, da der var mange lejligheder til at drikke, idet bønderne fejrede 
adskillige fester om året. Det var ”sommer i by” fester, fastelavn, jul og osv. Biskoppen Erik Pon-
toppidan(1698 – 1764) var hård i sin vurdering af bøndernes vaner og kaldte dem kristenhedens 
møgdynge, og harcelerede over deres fråseri og drukkenskab. Julestuerne flyder med stærk øl og 
flommefedt og han mente at bønderne troede: at jo mere umådeholdent man i julefesten gjorde 
sin vom til gode, des frugtbarere et år blev man lyksaliggjort med[Danstrup, 1985, bind 9: 263]. 
Især drukkenskab på søn- og helligdage generede mange præster. Provst Obel i Gudum skrev ær-
gerlig: Det er bedrøveligt, at søn- og festdagene ved alle hånde laster vanæres, såsom ved fylderi 
og drukkenskab enten i de privilegerede eller de selvgjorte kroer…, og pastor Irgens i Als kunne 
tilslutte sig provst Obel: Krohuse på landet er ikke andet end et satans værksted for unge og gamle 
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[Løgstrup, 1987: 134]. Eksemplerne er mange, og ud fra kilderne kan det konkluderes, at det 18. 
århundrede var præget af en vis drukkenskab blandt bønderne. Det var for mange pietistiske præ-
ster en torn i øjet, da de var påvirket af oplysningstidens krav om en fornuftig livsførelse og et gud-
frygtigt liv. 
  
Holberg motiver 
Holberg anså mennesket som grundlæggende fornuftigt, og i forordet til Natur og folkeret fra 1716 
giver han udtryk for sine holdninger: Mennesket Herlighed frem for de umælende Bæster kand 
fornemmelig sees derfra, at det er begavet med en fornuftig Siæl, hvorudi er et herligt Lys til at 
keinde og dømme udi en Ting[Borup Jensen, 2006: 45]. Det herlige lys er centralt i forståelsen af 
tidens optimistiske tro på, at naturen giver mennesket et medfødt talent, og for Holberg var for-
nuft og natur betydningsfulde begreber. Han opfattede forstanden som Gudgiven. Den skulle styre 
mennesket handlinger, så de kunne handle i overensstemmelse med naturen. Naturbegrebet 
knytter sig til menneskenaturen som en given størrelse og er et ideal som mennesket i sit adfærd 
må søge at nærme sig så meget som muligt. Hvad der er naturligt, var et statistisk gennemsnit af, 
hvad fornuftige mennesker anså som en rimelig adfærd. Menneskenaturen blev anset som ufor-
anderlig og denne verdensanskuelse var i høj grad bundet af en religiøs tilgang. Mennesket hand-
lede imod naturtilstanden, når dårlig opdragelse og vane fik mennesker til at handle ufornuftigt. 
Holbergs forfatterskab kan først og fremmest ses som moralsk, også det litterære. Humoren i ko-
medierne er skabt for at få publikum i tale, og det endelige sigte er opdragelse. Holberg anså ikke 
sig selv som en humoristisk person, og dybest set var Holberg en alvorsmand, som ville opdrage til 
dyd og gode sæder. Holberg ønskede at påpege former for opførsel og tilstande hos mennesker, 
som skiller sig ud fra det, fornuften dikterede som det naturlige.  
Holberg delte absolut ikke pietisternes anskuelser og var direkte antipietist. Det, han stræbte ef-
ter, var at finde en middelvej mellem den gamle kirkes rettroenhed og oplysningstidens vigtige 
personer, der agiterede mod kirken. Holberg havde et mellemstandpunkt, der afviste fanatisme af 
enhver art. Holberg formulerede selv: at han ønskede at gaa en Mellemvej mellem de mæhriske 
brødre og Naturalisterne4[Holm, 1954: 8].  
                                                          
4
 De mæhriske brødre var en del af de bøhmiske brødre, som begge var meget inspireret af pietismen. Naturalisterne 
var dele af den radikale oplysning, der angreb kristendommen.  
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Holbergs opdragende ånd spiller selvfølgelig en rolle. Der er en ingen tvivl om, at Holberg anså det 
som en svaghed at være fordrukken. Omfanget af det umådelige drikkeri faldt lidt i midten af 1700 
– tallet, i hvert fald for nogle mennesker. Holberg skriver i en af sine epistler, ”Nu kand vore Hu-
struer og døttre giøre 10 Visiter en Eftermiddag, og komme ganske ædru tilbage” [Larsen, 2012, 
261]. Dette skrev Holberg omkring 1750 og glædede sig over, at det var blevet populært at drikke 
te og kaffe i stedet for alkohol. Dette gjaldt kun i de mere velstillede kredse, for jævne folk var øl 
den daglige drik og brændevinen var det foretrukne nydelsesmiddel. Det er dog en interessant 
tanke, at udskiftningen af alkohol med kaffe og te til en vis grad har ført til, at dele af det opståen-
de borgerskab har skabt en ædruelighedskultur, der også påvirkede mange mænd og kvinder i det 
18. århundrede til at begrænse brugen af alkoholiske drikke. Det har i et vist omfang været med til 
at skabe en bevidstgørelse af borgerne og har skabt en grobund for at sætte tanker i gang om poli-
tik og stat, som var begyndelsen til borgerskabets fremmarch.  
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Carls Baggers Min broders levnet 
Den næste periode, som jeg vil medtage i specialet, er begyndelsen og midten af det 19. århund-
rede, og her er det skønlitterære værk Min broders levnet det centrale værk. Jeg vil kort præsente-
re forfatteren, de litterære strømninger i perioden, en analyse af romanen, Baggers motiver for at 
skrive, det han gjorde, og samtidens syn på romanen. Desuden vil jeg redegøre for den borgerlige 
kulturs opståen og dens betydning for de holdninger, der kom til at præge det 19. århundrede. I 
den forbindelse er det sociologen Habermas’ teorier om borgerlige offentlighed, der er omdrej-
ningspunktet i forståelsen af borgerskabets udvikling. 
    
Carl Bagger 
Carl Bagger blev født i 1807 uden for ægteskabet i København. Moren døde et år efter, og faren, 
der var assessor, tre år senere. Carl blev opdraget efter ønske af faderen hos dennes bror, men i 
1814 kom Carl i huset hos farmoren, etatsrådsinde Bagger, hvor han måtte finde sig i at blive kaldt 
en horeunge og bastard. Efter gode år i Roskilde skole fik Carl friplads på Sorø Akademi hvor hans 
litterære interesse blev vækket i de sidste gymnasieår. Især digtere som Byron og Schiller inspirer 
ham. I 1826 fik han tre digte trykt i Nyt Aftenblad, og i Heibergs Flyvende Post fik han i årgangen 
1827 og 1828 optaget en række digte. I 1827 blev han student og begyndte derefter i 1828 på at 
studere jura[Albeck, 1971: 531]. 
På Sorø Akademi mødte Carl Valdemar og Frederik Fiedler, som introducerede ham til familien på 
herregården Basnæs ved Skelskør. Der mødte han som 17årig den 14årige Thora Fiedler, som blev 
Baggers livs kærlighed. Forholdet mellem dem blev ikke accepteret af Thora Fiedlers far, så de 
måtte ses i skjul. I 1829 fik de en søn og Thoras families forbandelser over sig.  
Det gik ikke godt på jurastudiet, da Bagger var mere optaget at hjemlig hygge, blomster, fuglebure 
og læsning af skønlitteratur, men havde også en stor glæde ved solderi og fornøjelser på kroer og 
lign.. I 1829 droppede han sit jurastudium, valgte derefter at leve i en kummerlig bolig og accepte-
rede dermed en social deroute 
I 1838 blev Bagger gift med Thora Fiedler, efter begge hendes forældres død, og det, der kunne 
være begyndelsen til en stabil ægteskabelig tilværelse, endte med at Bagger ikke kunne løbe fra 
fortiden. Han døde i 1846 i armod 4 dage efter sin søns død [Bagger, 1998, Efterskrift, Auring og 
Svendsen: 142 – 143].      
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Baggers tid og litteratur 
Romantikken er navnet på en lang litterær periode som strækker sig fra 1800 til 1870, hvor to cen-
trale begreber dominerede: oplysning og romantik, som begge var sekulære og borgerlige bevæ-
gelser: Oplysningen i kraft af sin rationelle tilgang til ideer om civilisationen, menneskerettigheder, 
tolerance, humanitet og individets frihed, romantikken i kraft at historieforståelse, udviklingstan-
kegange, dannelse, natursyn, kærlighedsbegreb, psykologien om det ubevidste og ideer om et 
nationalt og folkeligt fællesskab. Disse begreber udelukker ikke hinanden, men smelter samme i 
det borgerlige menneskes virkelighed. De stadig er vigtige i nutiden og er også et udtryk for det 
moderne [Mortensen, 2008: 16]. 
Perioden er inddelt i underpunkter, og den litterære periode, hvor Carl Bagger skrev Min Broders 
Levnet kaldes Biedermeier. Perioden strækker sig i tiden mellem 1815 og 1848, hvor de revolutio-
nerende oprør i store dele af Europa afsluttede tiden. Perioden i Danmark bar præg af den stram-
me censur, som Frederik 6.(1808 – 1839) havde pålagt offentlige ytringer om politik efter smerte-
lige erfaringer som Københavns bombedement 1807, statsbankkarotten i 1813 og tabet af Norge 
året efter. Denne begrænsede mulighed for politisk debat gjorde at folk begyndte at diskuterer 
emner, der ikke generede kongens følsomme hørelse. Biedermeierkulturen, som var tysk inspire-
ret, var ikke interesseret i verden udenfor. Den blev opfattet som farlig, og det handlede om at 
gardere sig mod en urolig verden [Bagger, 1998, efterskrift Auring og Svendsen:140]. I denne de-
bat blev æstetiske spørgsmål særdeles vigtige, og kunsten fik en meget central plads [Mortensen, 
2008: 248]. 
Biedermeierkulturen har dybe rødder i oplysningstidens syn på mennesket som oplyst, forbederlig 
og mådeholden og en ide om, at mennesker skal kanaliseres ind i faste mønstre hvor de kan over-
våges og formes. [Levy, 1994:109]. Goldschmidt skrev et par årtier senere Mennesket er til for at 
erkjende Ordenen og bringe sig i orden[Bagger, 1998 efterskrift Auring og Svendsen:139]. Bieder-
meierkulturen krævede en levevis, som fokuserede på dannelse og det ideelle menneske, der hav-
de fundet sin væsens kerne som sit egentlige jeg. For den danske biedermeier var den borgerlige 
kernefamilie et vigtigt omdrejningspunkt, hvor familieformen var selve symbolet på sammenhol-
det i nationen, hvor kongen var det alfaderlige samlingspunkt og Gud som den overfaderlige fi-
gur[Levy, 1994: 112]. Fremstillingen af denne borgerlige familieidyl bliver skildret således i Min 
broders levnet: Og som jeg nu sidder her i den øde Præstegaard og bemaler det rene hvide Bikube-
papir, med min smukke kone, der sidder og syer ved Vinduet, medens den lille Carl leger med sine 
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Tinsoldater og af og til seer hen til Arthurs store Hund, der løfter Hovedet i veiret og knurrende 
lytter til Avlskarlens Fodtrin i Gaarden[Bagger, 1998:86].  
  
Min broders levnet som dannelsesroman  
En ændret holdning til overdreven indtagelse af alkohol fik nye tilhængere med borgerskabets 
fremmarch, som for manges vedkommende var inspireret af pietismen, og dermed fik den produk-
tive livsførelse en større betydning for flere. 
Carl Baggers Min broders Levnet fra 1835 er til dels er en skildring af det borgerskab, der søgte 
dyder som besindighed, tryghed og harmoni [Bagger, efterskrift Auring og Svendsen, 1998, 139]. 
Den er skrevet i en tid, hvor kravet om dannelse var særdeles vigtigt. Dannelsen havde ikke en 
politisk vinkel, men var derimod gældende inden for alle andre områder som kunst, litteratur, vi-
denskab, filosofi, hvor den primært var rettet mod det enkelte individ, selv om man også talte om 
folkelig dannelse. Forståelsen af dannelse var at et menneske skulle igennem en dannelsesproces, 
og igennem denne blev man borger i egentligt forstand. Modsætningen til den dannede borger var 
spidsborgeren, der ikke havde den fornødne kundskab, kun lænede sig op af Luthers katekismus 
og udadtil optrådte moralsk anstændigt. Dannelse var ikke noget ydre, ej heller et bestemt antal 
leveregler, men et åndeligt beredskab, der blev tilegnet gennem en personlig modningspro-
ces[Mortensen, 2008: 73]. 
I skabelsen af dannelse spillede litteraturen en vigtig rolle og blev tematiseret gennem litteratu-
ren. Min broders levnet er en dannelsesroman, som blev en central litterær genre i hele det 
19.århundrede. Dannelsesromanen tager sit udgangspunkt i individet, der søger sin egen opdra-
gelse, hvor målet er at finde et livsdygtigt kompromis mellem egne drifter og idealer samtidig 
med, at individet skal finde sin rolle og muligheder som borger og menneske i tilværelsen og i sam-
fundet. De fiktive hovedpersoner, der gennemgår denne proces, bliver kastet ud i en åndelig rejse, 
der kan indskrives i denne formel: hjem – hjemløs – hjem.  
På denne åndelige rejse, som ofte begynder i slutningen af barndommen, er hovedpersonen i en 
tilstand af usikkerhed, både med hensyn til relationerne til omverdenen, men også til sit indre jeg. 
Hjemløsheden overvindes først, når hovedpersonen har lært at bearbejde sine oplevelser og opnår 
en større selverkendelse. Dermed kan harmonien genskabes og hovedpersonen kan stifte familie 
og leve et trygt borgerligt liv [Bagger, Efterskrift Auring og Svendsen, 1998, 139].          
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I vurderingen af kvaliteten af en dannelsesroman i samtiden hang forfatternes egen dannelse nøje 
sammen med ”romanhelten” i værket, som han havde beskrevet. Der var bred enighed om, at hvis 
romanen var ufuldstændig, var det ensbetydende med, at forfatteren ikke havde gennemgået sin 
egen dannelsesproces ordentlig [Mortensen, 2008, 74ff]. 
Min broders levnet tilhører perioden mellem 1830’erne og -40’erne, hvor dannelsesromanen ud-
viklede sig fra at være præget af en rendyrket dannelse af hovedpersonerne, til de bliver mere 
splittede, tvivler på egen formåen, oplever en personlig og social deroute og opholder sig i miljøer, 
der ikke ses som acceptable for en dannet borger. Denne udvikling af ”romanhelten” passer ud-
mærket på hovedpersonen i Min broders levnet, Johannes, der som tilhørende borgerskabet er i 
kontakt med den svaghed, som den nye samfundsklasse anså overdrevet drikkeri for at være. Det 
er den svaghed, som romanen bl.a. skildrer. 
 
Analyse af Mit broders Levnet 
Romanen begynder med, at forældrene til brødrene Johannes og Arthur skal skilles, og læseren 
bliver af jeg-fortælleren, Johannes, præsenteret for forløbet, set ud fra Johannes synsvinkel, hvor 
han er seks år. Efter indledningen delagtiggøres læseren i en del af faderens livsforløb, og hvordan 
han har mødt en slægtning til moren, Cornelius, der skaber forbindelsen mellem Johannes og Ar-
thurs forældre. 
Faderen, Kaptajn Harring, har en del lig i lasten fra fortiden, bl.a. har han været gift før med en 
kvinde, der var pukkelrygget, og i forbindelse med dette ægteskab, er han kommet i besiddelse af 
en betydelig formue. Konen dør under tragiske omstændigheder, idet hun begår selvmord. Dette 
er Harrings forklaring af hendes dødsfald til Cornelius. Da han har svært ved at leve med hendes 
udseende, men er glad for hendes penge, kan det antages, at han har dræbt hende.  
Drengenes moder er blid, og Johannes er, både mens hun lever og efter hendes død, stærkt bun-
det til hende. Denne binding skaber en evig søgen efter en kvinde, der ligner moderen.   
Faderens og moderens forskellige karaktertræk er ikke tilfældige, da det også udstiller de to brød-
res forskellige sind. Hvor Arthur ligner faren, ligner Johannes moren. Under skilsmissen bliver de to 
brødre Johannes og Arthur skilt fra hinanden. Bruddet mellem de to brødre er meget dramatisk, 
idet Arthur truer med at slå Johannes ihjel, når de bliver voksne, fordi han vælger at følge moren 
efter skilsmissen. 
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Holdningerne til forældrene betinges af, hvem de er mest knyttet til. For Arthurs vedkommende er 
forholdet til moderen mere anstrengt, da hun ikke har været til stede i hans barndom, og under et 
besøg hos Johannes lader Arthur som om, han ikke kan genkende et billede af moderen. Trods 
Arthurs afstandstagen til moderen, mærkes der et savn, hvilket er med til skabe Arthurs komplek-
se sind.     
I det hele taget er det forældrenes ulykkelige ægteskab, skilsmissen og farens levemåde, der er 
med til at skabe Arthurs karakter, hvorimod Johannes arver moderens mere blide sind. Begge de-
res forældre og Cornelius dør samme år, og Johannes påbegynder og afslutter en uddannelse i 
teologi, mens Arthur opnår en officersgrad som løjtnant. I denne periode har brødrene ingen kon-
takt til hinanden og forbindelsen genetableres først, da Arthur sender et brev til Johannes.  I et 
forsøg på at opsøge Arthur hører Johannes støj uden for hans dør, som beskrives således: jeg lyt-
tede og søgte at dechiffere dette underlige babyloniske Sprog og Resultatet af min Undersøgelse 
blev da, at de forskjellige, forvirrede Lyde vare Klingen med Glas og Raslen med Flasker, Trumfen i 
bordet og Nynnen af stygge viser, høirøstet Latter og Kasten med Tærninger[Bagger, 1998: 36]. 
Disse afslørende lyde får Johannes til at fortrække, og han går tungsindigt derfra, da den livsførel-
se på ingen måde er forenelig med Johannes´ borgerlige liv.     
Ved et aftalt møde mellem de to brødre bliver kontrasten af de to forskellige livsførelser endnu 
mere tydelig. Johannes har igennem hele dagen ventet på, at Arthur skal komme på besøg. Han 
ankommer om aftenen sammen med en samling mennesker, hvor der også er en støjende musik-
ledsagelse. Johannes chokeres af gæsternes adfærd, og en fælles ven advarer Johannes: Hold gode 
Miner, thi disse Mennesker ere berusede [Bagger, 1998: 37]. Det bliver endnu mere grænseover-
skridende, at Arthur medbringer en kendt prostitueret og præsenterer broderen for hende. Jo-
hannes siger skrækslagen: Jeg gyste tilbage, da han nævner dette navn; hun var En af Byens meest 
berygtede Qvindfolk. ”Og hende,” raabte jeg, ”gaaer Du med under Armen!”[Ibid.]. Dette afvises af 
Arthur, og modsætningen mellem brødrene bliver endnu mere udtalt, idet de følger to forskellige 
livsveje. Arthur bliver, gennem Johannes, fremstillet som en soldebror, som er gældsat og er end-
videre erklæret umyndig, og dette er netop denne svaghed som kommer frem i lyset. I romanen er 
der flere interessante personligheder, som er en del af Arthurs slæng. Disse personer fylder en del 
i flere kapitler og stjæler næsten billedet af Arthur, men det forstærker også Johannes´ fremstilling 
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af broren. Fx er Jyden med de rivende r’er i dialekten og studenten fra Kiel begge tydeligt lumske 
og bedrageriske i deres adfærd.    
Det fremgår også tydeligt, at det er de alkoholiske varer, der interesser Arthur mest. I en kvittering 
for en betalt regning, som Johannes betaler for Arthur står der: S.T. Hr. Leytenandt Haring! for 
Bekomme spisende og især drikendes Varer contanter betalt fyretyve Riksdaler…[Bagger, 
1998:105]. I et muntert drikkelag titulerer Arthur også sine soldebrødre med disse titler: Jeg er i 
godt Humeur i Aften og agter i den Anledning at uddele adskillige Titler og Gunstbeviisninger. Du, 
Kieler, skal være Hertug af Genever(buk og tak dit Bæst), Svendsen skal være Prinds af Cognac, 
Bertel skal være Fyrste af Annis og hvis min Broder, det Fæ, der ikke forstår sig paa Drik, havde 
været tilstede, saa skulde han være bleven Generalinspecteur over de pontinske Sumpe[Bagger, 
1998: 114]. Denne monolog afslører en god portion humor, men også et fokus på drikkeriet som 
den samlende faktor for Arthur og hans slæng.  
Det er også en advarsel fra Johannes til det bedre borgerskab om, at det utugtige liv leves i Kø-
benhavn, men det understreges også, at man kan møde det i borgerskabets familier og omgangs-
kreds: Mangen Embedsmand i de høiere Klasser, mangen pæn, ung Dame er uvidende om, at der 
midt i Hovedstaden, maaskee kun fire eller fem Huse fra deres egen bopæl, findes Steder, hvor 
Raahed og sviir, kortenspil og Rundsang beskjæftiger – muligen deres egne sønner, ikke umuligen 
deres egen Kjærester[Bagger, 1998:102].  
Johannes får efterfølgende en stilling i Jylland, hvor han som huslærer skal undervise for en famili-
es store børn på et gods. Familiens søn, Halvor, viser sig at have manérer, der er i modsætning til 
Johannes. Han er grov og landlig og har en adfærd, der adskiller sig fra familiens. Forholdet til Hal-
vor er en udfordring for Johannes, men en fælles interesse for naturen bringer dem sammen. Jo-
hannes forelsker sig i den lokale præsts datter Mathilde, og da dette gengældes, kommer det til et 
brud med Halvor, der også er forelsket i hende. Johannes afbryder imidlertid forbindelsen med 
Mathilde, da han finder ud af, at broren har haft et forhold til Matilde ved et ophold på samme 
egn. Der er tilmed kommet et barn ud af det, som, Johannes får at vide, er død. Johannes drager 
nedslået tilbage til København, hvor han igen får kontakt med broren og vil konfrontere Arthur 
med hans forhold til Mathilde. Under et drikkelag bliver Arthur slået ned, og samtidig er Mathilde 
kommet til København, hvor hun medbringer barnet, der ikke er død, men har været i pleje hos en 
husmand på Mathildes fars foranledning. Romanen slutter med, at Arthur ligger for døden. Me-
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ningen er, at Mathilde skal ægte ham for at legitimere sønnen, og efter Arthurs død kan Johannes 
og Marthilde ”måske” gifte sig. 
I dødskampen gennemgår Arthur en selvransagelsesproces. Han fortryder sit liv og beder lægen 
om at få lov til at leve endnu et år, så han kan tilbringe noget tid sammen med Mathilde. Det er i 
kontrast til det liv, han har ført før, som bliver udtrykt gennem en vise skrevet af Arthur. I visen 
gives der udtryk for, at livet ikke giver mening: Drik kun ud, mine Gutter, Livet varer kun nogle Mi-
nutter [Bagger, 1998, 112].  
Denne dobbelthed i sjælen viser at Arthur er et sammensat menneske, der lader sig drive af liden-
skaben. Han finder aldrig ro, og hans sjæleliv er forvredet eller sygt i sit grundlag, fordi han ikke 
kan ligger nogen form for bånd på sig selv. Han finder konstant på nye indfald, der skaber kaos 
omkring ham. Arthur er ikke en ondskabsfuld person, men det gode og det onde skriftes til at do-
minere ham. Johannes bliver den, der forløser Arthur, idet han vil gifte sig med Mathilde og der-
med give Arthurs søn en ”anstændig” opvækst. Desuden påtager han sig at tage sig af broderens 
elskede hund.      
Som udgangspunkt er Johannes biedermeierens helt. Han er intelligent, ærlig, ordentlig, tilgivende 
og sætter tæring efter næring. Han også meget lidenskabelig, hvilket ind i mellem forstyrrer hans 
fornuft, men han bliver ikke trukket ned for bestandig af lidenskaben. 
Det forholder sig dog ikke helt sådan, da Johannes på flere områder også er en sammensat person. 
Det er svært at forstå hans søgen efter, at Arthur skal være mere end hans bror, nemlig hans ven 
og fortrolige, da han har så mange oplevelser med Arthur, der skulle tale imod et venskab. Men de 
borgerlige dyder om, at den nære familie er en fast bastion, som han må holde sammen på, gør, at 
Johannes opfatter et venskab som en forpligtelse. Samtidig føler Johannes et mindreværd i forhold 
til Arthur, fordi denne er en karismatisk person, der tiltrækker opmærksomhed fra mange menne-
ske. Det sværeste er imidlertid at forlige sig med at Marthilde i virkeligheden forelsker sig i Johan-
nes, fordi hun ser Arthur i ham. Marthilde har dog behov for en fast støtte til at give hende og 
sønnen et liv, som lever op til de idealer, en kvinde af borgerskabet ønsker.        
Det er Arthur, der trækker det korteste strå, fordi han har levet et liv på kanten med et udsvæven-
de og ukontrolleret liv, hvorimod det borgerlige livssyn sejre, da det er Johannes, der overlever og 
kan skabe sin idyl i præstegården. Dette er den umiddelbare konklusion af slutningen, men forfat-
teren vakler med hensyn til romanens slutning, hvor Johannes får et præsteembede, og det er der, 
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han skriver om brorens og sit eget liv. Johannes afslutter med at berette, at Mathilde ikke gik til 
teateret, men nok så dramatisk skriver forfatteren: men et aar efterat jeg var kommen til mit Kald, 
ægtede-- [Bagger, 1998: 137]. Denne manglende information fra Johannes er en ufuldstændig 
slutning, og det stiller spørgsmålet, om det ender med, at Johannes gifter sig med Mathilde eller 
en anden. 
  
Baggers motiver 
Slutningen på romanen indikerer, at Johannes ikke er sikker på hvilken slutning, der passer bedst 
ind i billedet af det perfekte borgerlige liv, og denne usikkerhed falder naturligvis tilbage på forfat-
teren. Bagger tør ikke tage ansvaret for sin egen fiktion, han kan være bange for reaktioner, og det 
havde han også grund til.   
Bagger levede selv et liv, der var en blanding af Johannes og Arthur karakterer. Denne blanding er 
interessant, og med en historikers øjne giver Johannes karakter et billede på den korrekte borger-
lige livsførelse, mens Arthur er den frafaldne, der viser de sider af tilværelsen som borgerskabet 
frygtede og afskyede. Bagger var i samtiden berygtet for sin fordrukkenhed. Han var en boheme, 
der satte stor pris på det selskabelige liv, men samtidig var han også forholdsvis belæst, og han 
havde stødt på adskillige forfattere, der kunne inspirere ham til den beskedne produktion, han 
nåede i sit korte liv.    
En af Baggers store inspirationskilder var den svenske komponist og digter Carl Michaël Bellman 
(1740 – 1795), der kaldes Sveriges nationalskjald. Han var en betydningsfuld kulturpersonlighed i 
slutningen af 1700- tallet, som ses som en guldalder i Sverige, hvor kunst og kultur blomstrede. 
Bellman skrev bl.a. parodiske syngespil og lystige viser om det søde liv med rigelige alkoholiske 
drikke. I hans produktion udviklede han faste figurer, der havde forskellige roller. Det var bl.a. de 
militære drukkenbolte korporal Mollberg og korporal Movitz, tolderen Norström, hans unge pro-
miskuøse veninde Ulla Winblad og hendes både lykkelige og ulykkelige elsker Fredman, én de 
kendteste af Bellmans figurere.  Vi følger ham i Fredmans Espistlar, hvor han beskrives som om en 
af Stockholms drukkenbolte, der satte sit præg på gadelivet. Bellman tog ham som sit talerør for 
episoder og oplevelser i byens natte- og forlystelsesliv.  
Inspirationen træder frem i Min broders levnet, hvor Bagger viser et slægtskab med Bellman ved at 
beskrive situationer, stemninger og småtræk, som der også optræder i Bellmans forfatterskab. Det 
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er især Arthurs’ drukkammerater, som fx Skipper Espesen, der har visse personlighedstræk tilfæl-
les med karaktererne i Bellmans univers, som Bagger har fået inspiration fra. Den virkelige Fred-
man var et privilegeret menneske, der drak hele formuen op og blev en inspiration for Bellman 
[Austin, 1998: 64ff].  
Den romerske vingud Bacchus optræder både hos Bellman og i Min broders levnet er, som en gud, 
der har indflydelse på de drikfældige personer i værkerne. Johannes afmåler Arthurs sind ved et 
besøg hos ham og konstaterer: - men om Taaren hidrørte fra ungdommeligt Sværmeri eller om den 
bevirkedes af en stærk Nervesvækkelse, om Christus stod afpræget i hans Ansigt eller om det var 
Bacchus – det kunde jeg ikke med Vished bestemme[Bagger, 1998: 48]. Den inspiration var en del 
af tiden, hvor mytologierne blev dyrket i litteraturen og i samtaler. Bellman havde mange kilder til 
rådighed, når han skrev om drikfældighed. Stockholm var fyldt med fyldebøtter, der dyrkede 
”brændevinens gud”, som Bacchus også blev kaldt. Disse personer gjorde gaderne usikre, deres 
religion var mindre luthersk end bakkantisk.  
Bagger skrev flere digte, der skildrede det københavnske bohemeliv. Hoveddigtet er Promenaden 
om natten (fra Smaadigte 1834). Dette digt er i endnu højere grad inspireret af Bellman i kraft af 
det forholdsvise grove sprog, udråb, fx til den sovende vægter, dialogen mellem digtets jeg og Sø-
ren og benyttelsen af lokalkolorit og gadesprog. Digtet gengiver et realistisk billede af gadelivet i 
København, hvor digtets jeg slentrer rundt på Kongens Nytorv med Søren. De går rundt i byen for 
at få frisk luft efter et drikkegilde, hvor digtets jeg har fået for meget punch: Søren, nei det var da 
Fanden til Drikken, siger han til vennen og fortsætter, O saa hold op med den Hikken. Ak hvor er 
min kind blussende rød, Søren, den punsch blier til sidst dog min død. De to venner er så beskæn-
kede, at fortælleren slår fast: Vi og to Ruse, vi udgjør jo fire. Kors, det er svært, saa Du vaklende 
gaar, Øinene døsigen plire. De to venner har fået, så hatten passer, og de har mod på mere. I før-
ste vers af tre strofer bliver det konstateret, at de ufortrødent vil fortsætte deres natlige vandring: 
Kom, lad os vandre til fire den slaaer, siger fortælleren i strofe fire. De får da også bedrevet noget, 
da de laver sjov med en sovende vægter og længselsfuldt kigger efter en gadepige. Digtets jeg vil 
gerne tilbage til værtshuset samtidig med, at gamle drømme om en anden tilværelse bliver formu-
leret. Det er bl.a. drømmen om teatret, og det sorgløse liv.  
[http://www.kalliope.org/da/digt.pl?longdid=bagger2002121409]. 
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Bagger var også inspireret af den britiske digter George Gordon Byron(1788 – 1828), der skabte 
den ”byronske helt” – en melankolsk og rastløs person, som ender i opposition til de gængse nor-
mer og samtidig bærer på en følelse af ubestemt skyld. Byron angreb det kulturelle establishment, 
og i perioder levede han et udsvævende liv. Det var også Baggers virkelighed, selv om han ikke 
havde den samme gennemslagskraft som sine to store inspirationskilder.   
[www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Engelsksproget_litteratur/Engelsk_litteratur
_1798-1832/George_Gordon_Byron]. 
 
Samtidens syn på Min broders levnet 
Selve beskrivelsen af tilværelsens mere dunkle sider er en hverdagsrealisme, som tager sit ud-
gangspunkt i den svenske digter Bellmans digte og drikkesange, men alligevel er særegen dansk, 
da det er det københavnske forlystelsesliv som beskrives. 
Samtidig er der i romanen henvisninger til den engelske digter Lord Byron, der sender nye signaler 
om, hvilken vej litteraturen skal bevæge sig, hvorimod periodens danske romantiske digtere som 
Oehlenschläger og Ingemann bliver hånet.  
Forhånelsen af samtidens digtere og kultur var en provokation, men romanens tematik var i sam-
tiden grænseoverskridende læsning. Den var ikke skrevet i den ånd som den romantiske periode 
krævede, men var derimod forud for sin tid. Baggers roman står helt for sig selv i periodens digt-
ning, og den faldt bestemt ikke i god jord for anmelderen J. N. Madvig, der kritiserede romanen i 
Maanedsskrift for Litteratur i 1835. Madvig havde to kritikpunkter: den ene var, at han fandt ro-
manen usammenhængende; det andet var, at den var i modstrid med tidens idealer om, at kunst 
skulle være forbilledlig og opløftende. Madvig var meget imod, at Bagger behandlede livets skyg-
gesider. Han ville have opbyggelig litteratur, der skulle vise det ”opvaagnende bedre Selvs Kamp og 
Fortvivlelse”, og hvis der endelig skulle skrives om livets mørke sider, skulle der vises en vej udad 
mørket[Bagger, 1998, efterskrift af Auring og Svendsen: 140 – 141]. Madvig tog også Baggers in-
spiration af Bellman til indtægt i anmeldelsen af Min broders levnet og skrev: et liderligt Genis, en 
halv Bellmans Levned[Andersen, Jens kr., 1996: 34].  Det var først i 1870-erne, at Baggers roman 
fik rigtig anerkendelse, da det moderne gennembrud begyndte at optage dele af befolkningen.  
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Henrik Pontoppidan ”Ane – Mette” 
Den sidste periode, jeg vil inddrage, er slutningen af det 19. århundrede. Værket er fra novelle-
samlingen Fra Hytterne af Henrik Pontoppidan, hvor jeg vil medtage novellen ”Ane – Mette. Jeg 
præsenterer først forfatteren kort, dernæst undersøger jeg litterære strømninger i perioden, laver 
en analyse af novellen og afsøger endelig forfatterens motiver. I det afsnit er Foucaults og 
Reismans teorier med til at forklare dele af periodens udvikling inden for de krav, der blev stillet til 
det postfeudale menneske. 
  
Henrik Pontoppidan 
Henrik Pontoppidan blev født i 1857 i en præstefamilie, der levede en sølle tilværelse i Randers, 
hvor faderen havde et magert kald og han havde også mange børn at forsørge. Dette prægede 
Henriks opvækst, som var hård og fattig. Pontoppidan beskriver senere sin far som tyrannisk, livs-
fjendsk og en ikke lyttende og seende patriark. Samtidig var hjemmet fyldt af syndsbetonet kri-
stendom. I 1873 tog Henrik realeksamen og begyndte at læse til ingeniør i København. Det klarede 
han godt, og i 1877 kunne han afslutte første del, men afsluttede derefter studierne for at blive 
forfatter. 
I 1879 debuterede Pontoppidan med fortællingen Kirkeskuden, som ikke bærer præg af gennem-
bruddets tematik. Et par år efter udkom Stækkede vinger, der er mere naturalistisk. Efterfølgende 
kom Landsbybilleder i 1883 i 1883, få år efter Fra hytterne og endelig Skyer i 1890, der ses som 
afslutningen på første fase i Pontoppidans forfatterskab.  
Derefter begyndte Pontoppidan at koncentrere sig om det borgerliges individs kernegenre, roma-
nen. Indholdet af disse meget berømte romaner handler primært om klassiske eksistentielle tema-
tikker som forfatterens egne forudsætninger, og et signalement af en kultur, der er i opløsning. 
Værkerne er Det forjættede land 1891 – 95, Lykke-Per 1898 – 1904 og endelig De dødes rige 1912 
– 16. I sine sidste produktive år skrev Pontoppidan erindringer i fire bind, og på det tidspunkt var 
han en højt anerkendt forfatter, som også opnåede at modtage Nobelprisen i litteratur i 1917, 
sammen med, den i dag knap så kendte, Karl Gjellerup[Fibiger, 1999: 202 – 204]. 
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Pontoppidan og Det moderne gennembrud 
I dette afsnit vil jeg undersøge, hvilken indflydelse det moderne gennembrud havde på samtidens 
litteratur og samfundets udvikling med fokus på alkohol. Den nøjagtige datering for det moderne 
gennembruds begyndelse er den 3. november 1871, hvor George Brandes besteg talerstolen på 
København Universitet og påbegyndte forelæsninger over emnet Hovedstrømninger i det nittende 
århundredes litteratur. Brandes talte om, at litteraturen i Danmark var utidssvarende, fordi den 
ikke beskæftigede sig med de faktiske forhold i samfundet, men hang fast i romantikkens idealer 
som syngespil, national selvtilfredshed og familieidyl. Derefter ridsede han standarden for en mere 
moderne litteratur op: Det, at en litteratur i vore dage lever, viser sig i, at den sætter problemer 
under debat. Brandes pegede på, hvilke problemer den moderne litteratur skulle sætte under de-
bat i Europa. Det var forholdet til de to køn, ejendomsforholdene, det kirkelige tyranni og samfun-
dets problemer i det hele taget. Brandes angreb det liberale borgerskab, der havde været tonean-
givende i oprettelse af demokratiet i 1849, for at have svigtet de frihedsidealer, som det oprinde-
ligt havde kæmpet for, og for, at det i stedet for var gået i alliance med godsejerne. Sammen ud-
gjorde de to klasser den herskende konservative overklasse [Holmgaard, 1977: 182 – 183]. 
Denne forelæsningsrække varede et par år, og bagefter var den danske litteratur afgørende foran-
dret. I den forbindelser kan Pontoppidans ”Ane – Mette” bidrage til at belyse nævnede alkohol-
problemer som et område, litteraturen burde behandle. Men det har grangiveligt inspireret forfat-
tere til at skrive om den undertrykkende effekt, som alkohol har haft på især de dårligt stillede 
dele af befolkningen. Pontoppidan regnes for at være den forfatter i det moderne gennembrud, 
der har den mest konsekvente holdning til Brandes opfordring om at sætte ”problemerne under 
debat”. 
   
Henrik Pontoppidan, ”Ane-Mette”  
I den realistiske periode i slutningen af 1800 – tallet vil jeg gøre brug af Henrik Pontoppidan forfat-
terskab, specielt novellesamlingen Fra hytterne, som udkom i 1887. I novellesamlingen, der består 
af seks noveller, bl.a. ”Naadsensbrød”, ”Hans og Trine” og ”Et Grundskud”, beskriver Pontoppidan 
socialt udsatte menneskers kummerlige liv og for nogles vedkommende deres afhængighed af 
alkohol. Jeg bruger novellen ”Ane – Mette”, der første gang blev trykt i avisen ”Folkets Almanak” i 
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november 1886. Den har fokus på alkoholmisbrug og de følger, det kan få for misbrugeren og 
dennes familie. 
  
Analyse af ”Ane – Mette” 
Novellen Ane – Mette tager sin begyndelse med en, for Pontoppidan, typisk beskrivelse af land-
skabet i det lille sogn Lillelund, hvor den midaldrende kone Elsebeth sidder udenfor kirkegården 
sammen med sit yngste barn, en bleg lille pige på elleve-tolv år, og venter på, at en grav skal sløj-
fes for at gøre plads til en velhavende bondes afdøde søn. 
I novellen er der et flash back, hvor forfatteren gør rede for, hvad der er hændt før. Konens mand, 
Niels Nilen, er død for fire år siden efter et langt liv som alkoholiker, hvor han har sat alt til side for 
at få sin daglige mængde brændevin. Som beskrevet i novellen levede han udelukkende af bræn-
devin, og det var en ynk og se, når han forsøgte at presse selv den mindste krumme brød ned gen-
nem sit sammenpressede svælg. 
Under Niels Nilens første alvorlige deliriumsanfald for 20 år siden døde den dengang treårige dat-
ter Ane–Mette med svære vejrtrækningsproblemer, fordi Elsebeth ikke havde mulighed for også at 
passe det lille barn, når Niels Nilen havde sine anfald. Sorgen over og tabet af den lille pige har 
Elsebeth aldrig fået bearbejdet. Begravelsen af pigen også var hektisk, da hun primært måtte tage 
sig af Niels Nilen. Mandens druk skaber en fuldkommen forfærdelig tilværelse for familien, da han 
i sin jagt efter brændevin er parat til at sælge alle familiens ejendele: På sådanne dage så´man 
ham gerne slingre rundt i sognets byer – snart med en gammel stol, en kaffekværn, en af konens 
særke, en stegepande, et par børnetræsko eller et stykke børnetøj – ting, han havde røvet fra 
hjemmet, og som han nu med meget pudsig snak og gestikuleren falbød omkring i gårdene … altid 
til en og samme pris af 9 øre pr. styk, for hvilken sum købmanden nemlig solgte pæglen i sin butik 
[Pontoppidan, 1960: 34 – 35]. Han har samme tilbøjeligheder som Jeppe i Jeppe på bjerget: Niels 
Nilen gør også alt for at få en pægl brændevin: Han havde blandt andet lært sig en egen uimodstå-
elig måde, på hvilken han ”fløjtede” sig til den første snaps, ”hanegalede” sig til den anden, ”græd” 
sig til den trejde o.s.sv. For en halv pægl hoppede han gulvet rundt som en skade, for en hel spiste 
han en lus;[Pontoppidan, 1960: 34]. Pontoppidan beskriver også Niels Nilen således: Kommer nu 
hertil, at ikke des mindre var et kvikt hoved, men en altid slagfærdig tunge og et uopdrikkeligt gal-
genhumør[Pontoppidan, 1960: 34]. 
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Fokus er på konen, der må leve med denne umulige mand; alle hendes afsavn bliver beskrevet 
med en stor social indignation, men det understreges også at det er manden med sit vanvidsdruk, 
der vil blive husket for eftertiden i sognet. Ved hans død bliver maven skåret ud af distriktslægen, 
der sender den til København, hvor den bliver fremvist for en lægeforsamling. Samtidig dyrker 
sognet dyrker ham som en helgen: … så vil det sikkert næppe længere forbavse, at han af lillelun-
derne dyrkes som en slags sognehelgen, en stedlig heros, hvis forskellige vidunderlige bedrifter, 
eder og slagord endnu samvittighedsfuldt opbevares til beundrende ihukommelse [Pontoppidan, 
1960:34]. Fx når Niels Nilen havde været på druktur længe nok og afsluttede den ved at sige: ”Nu 
siger jeg god nat, godtfolk! Nu går jeg hjem til min brud!”[Pontoppidan, 1960:35]. Det er grunden 
til, at Elsebeth kaldes Niels Nilens brud. Dyrkelsen af det umulige menneske viser en fuldstændig 
mangel på empati overfor Elsebeth og børnene og falder tilbage på de velhavende selvejerbønder, 
som har redskaberne til at hjælpe den stakkels Elsebeth5. Fortællerens tanker om Niels Nilen var 
ikke særligt varme, og kommentaren til hans død siger en del: Fire år var nu forløbet siden den 
lykkelige vintermorgen, da man bragte hende mandens stivfrosne lig[Pontoppidan, 1960: 35]. Sam-
tidig med sympatien for Elsebeth og børnene er der ikke de store forklaringer på Niels Nilens alko-
holproblemer Han står alene med dem, og der er ikke mange antydninger af, at læseren skal have 
ondt af ham.  
Da der er gået 20 år, og Ane–Mettes grav skal sløjfes, venter Elsebeth på, at graven åbnes, så hun 
kan få knoglerne og genbegrave dem og på den måde få styr på følelserne ved det traumatiske 
dødsfald. Alle disse år med den umulige mand sidder dybt i Elsebeth: Endnu sad de dybe mærker 
af disse mange års lidelser og savn i det lange, ubevægelige, noget maskeagtige ansigt, … i dette 
lille duk af det hoved, i de brune ilde tilredte hænder og i øjets stumpe, underlige følelsesløse 
blik[Pontoppidan, 1960: 35]. 
Samtidig med, at Ane–Mettes jordiske rester graves op, skal der i graven begraves en bondesøn, 
hvilket foregår ved en storstilet ceremoni, der er meget kontrastfyldt i forhold til Ane–Mettes be-
skedne begravelse. Denne åbenlyse forskel bliver i novellen beskrevet indgående: også i døden er 
store forskelle på, hvordan velhavende og fattige bliver stedt til den evige hvile.                  
 
                                                          
5
 Se afsnittet ”Pontoppidans motiver”. 
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Pontoppidans motiver 
Henrik Pontoppidan fandt tidligt ud af i sit forfatterskab, at det ikke var de velhavende bønder, der 
havde fordel af den højkonjunktur, der begyndte i 1870’erne, som han sympatiserede med. Pon-
toppidan havde undervist på en højskole og lært det grundtvigianske miljø at kende. Her var det 
partiet Venstre og den socialt bedre stillede gårdmandsungdom, der var præget af en uanfægtet 
og glad grundtvigianisme, der dominerede, og Pontoppidan brød sig ikke om det. I barndoms-
hjemmet havde han oplevet en stærk religiøsitet, og der var en protest mod dette, der fik ham til 
at tage afstand fra den religiøsitet, som gårdmændene og deres børn dyrkede [Holmgaard, 1977: 
193]. 
Det var husmændene, landarbejderne, de ejendomsløse og de fattige, han havde sympati for. De 
udførte det samme sure slid, som deres lige havde gjort i generationer. Mange af dem arbejdede 
på de store gårde, ofte under forhold, der ind i mellem chokerede samtiden. På det sociale plan 
var der adskillige ændringer, hvor gårdmændene distancerede sig. Mange steder blev det alminde-
ligt, at de ansatte begyndte at spise alene i ”folkestuer” ligesom på herregårdene. De bedrestillede 
holdt sig tilbage med at deltage i arbejdet på lige fod med de andre, men nøjedes med at lede og 
fordele det.    
Et problem for husmændene og de jordløse var, at der i 1880érne ikke var et politisk parti, der 
interesserede sig for deres forhold. Partiet Højre var for godsejerne og det finere borgerskab, par-
tiet Venstre talte om, at der skulle være lige vilkår for alle i samfundet. Frihed og social retfærdig-
hed lød parolerne, men reelt favoriserede Venstre de ejendomsbesiddende bønder. Socialdemo-
kratiet havde endnu ikke en styrke, som satte dem i stand til at ændre tingene politisk. De ringe 
vilkår frustrerede Pontoppidan, og han anklagede de velnærende bønder med en moralsk anklage 
for misforholdet mellem deres store ord og små handlinger[Holmgaard, 1977: 177].     
 At Pontoppidan havde social indignation, vises i ”Ane–Mette, hvor der er flere eksempler i novel-
len. Et er, at begravelsen af gårdmandsbarnet får den klokkeringning til 4 mark og 8 skilling, som 
tilkommer bønder og velhavende håndværkere, mens husmænd og jordløse indsiddere må nøjes 
med mindre klokkeringning (Prisen på ringningen nævnes endda to gange i novellen). Et andet er, 
at bønderne gladelig køber genstande af Niels Nilen, når han på sine drukture vil skaffe penge til 
brændevin. De viser heller ingen bekymringer over de forfærdelige forhold som Ane–Mette og 
børnene lever under, men derimod er Niels Nilen til meget morskab for dem. Degnen, der viser sin 
deltagelse i begravelsen af gårdmandsbarnet, bliver beskrevet som en slesk person: Den lille vimse 
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degn hoppede omkring som en skade hviskede og tiskede embedsivrigt med provsten, snoede sig 
med udtryksfuld deltagelse om den sørgende fader og den hulkende moder og istemte til sidst sal-
merne med en sådan kraft og inderlighed, som han var betalt derfor… hvad han da for resten også 
var[Pontoppidan, 1960: 42].  
Afdækningen af de kummerlige forhold havde ikke kun til formål at afsløre den undertrykkende 
behandling af dårligt stillede. Det var også hensigten at finde de mekanismer, der fik de undertryk-
te til at lade sig undertrykke, og hvordan de aktivt arbejdede med på deres egen undertrykkel-
se[Levy, 1996: 224]. Pontoppidan var inspireret af darwinismens udviklingssyn, hvor Niels Nilen og 
andre Lillelundere fremstår som en del af en gruppe mennesker, der på grund af slid, sult, druk-
kenskab og elendige boligforhold er ved degenerere. De er i deres håbløse situation ved at synke 
til et laverestående trin i udviklingen[Fibiger, 1999: 203]. Beskrivelsen af Niels Nilen efter en læn-
gerevarende druktur er slående: Først når han på denne måde havde drevet om – undertiden i 
flere døgn – og næppe længere kunne støtte på benene eller se ud af øjnene, samlede han sig 
sammen med en kraftanstrengelse, strøg sig med sin underlige lille, visne hånd hen over den store, 
knoppede og mørkerøde næse, der som et uhyre jordbær tronede midt i det blåviolette ansigt, og 
sagde hikkende til den hujende ungdom, der gerne fulgte ham gennem byerne[Pontoppidan, 1960: 
35]. 
  
Landproletariatet i ”Ane – Mette” 
I ”Ane–Mette” bliver almuen fremstillet som en befolkningsgruppe, der er undertrykt samtidig 
med, at den undertrykker sig selv. Den manglende interesse for at ændre sin egen situation var til 
stor frustration for Pontoppidan, og at landproletariatet ikke rejste sig for at forbedre sine vilkår 
påvirkede ham også. En række sociale og historiske forhold gjorde, at de ikke var i stand til det, og 
de mekanismer forstod Pontoppidan ikke. Forholdene var sådan, at gårdmændene i højere grad 
forfulgte deres egne økonomiske interesser end sociale fremskridt, selv om det stred imod partiet 
Venstres og flertallet af gårdmændenes grundholdninger. Pontoppidan kritik var mest af moralsk 
art. Der var ikke fra hans side et ønske om en omfordeling fx af jorden, der kunne forbedre de 
jordløses vilkår [Holmgaard, 1977: 192]. Dette kom først med jordlovene af 1919.  
Pontoppidan frustration kommer frem gennem den måde, han fremstiller de socialt udsatte i ”Ane 
– Mette”. Pontoppidan giver i beskrivelsen af Niels Nilens drikkeri et billede af landproletariatet 
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hvor lillelunderne får dette skudsmål med sig: For at forklare dette vil det være nødvendigt, men 
ikke tilstrækkeligt, at oplyse, at Niels Nilen drak. Thi denne egenskab havde han tilfælles med en-
hver uberygtet lillelunder over konfirmationsalderen [Pontoppidan, 1960: 33]. Dette gælder alle 
sociale klasser, men i novellen beskrives netop landproletariatet, som dem der dyrker drikkeriet:  
Den ene graver har en flaske stående nede i den grav han er ved at grave ud: Men nu spyttede 
manden i næven, drak sig en slurk af en trepægleflaske, der stod nede i et hjørne af graven, og tog 
fat med fornyet kraft …[Pontoppidan, 1960: 40].    
En anden beskrivelse er fremstillingen af den samme graver, der er ved at gøre Ane-Mettes grav 
klar til begravelsen af en velhavende bondes søn: Den ene – en rigtig lillelunder i Niels Nilens bille-
de: skrutrygget, korthalset, med et bredt galgengrin i det brændevinsrøde ansigt – stod nede i gra-
ven og kastede gruset op til den anden, der atter skovlede det sammen i høje bunker langs de to 
sider[Pontoppidan, 1960: 39]. Denne skildring kan tolkes som et eksempel på det darwinistiske 
udviklingssyn, hvor de fra generation til generation udvikler de samme tilbøjeligheder, der er med 
til at undertrykke dem selv6.    
 
Borgerliggørelsen af bønderne  
Det var i enevældens interesse at skabe en gårdmandsklasse, der på længere sigt kunne blive en 
del af enevældens magtbasis [Olsen, 2003, bind 9 266]. I den henseende var landboreformerne og 
de nye ideer om, at bonden også var borger, vigtige skridt i den retning [Olsen, 2003, bind 9: 327]. 
Bønderne lånte penge af godsejerne for at blive selvejere, hvilket godsejerne var godt tilfredse 
med, da bønderne så stadig havde en vis afhængighed af udlånerne. Økonomisk var det gået op og 
ned for bønderne efter indførelsen af landboreformerne, men fra 1830érne begyndte det at gå 
støt fremad. Det var især eksporten til Storbritannien, der skabte den fremgang, der gjorde, at de, 
der var blevet selvejere, kunne afvikle deres gæld, mens de, der var fæstere, kunne betale en pen-
geafgift og dermed undgå at udføre hoveri. Den økonomiske opstigning, som især tog fart fra 
1860érne, gjorde, at der blev skabt en klassebevidsthed blandt bønderne med højskolebevægel-
sen, landbrugsskolerne, den nye teknologi og de nye produktionsformer. Senere gjorde dette løft 
af bøndernes viden, at de kunne ændre produktionen til at blive intensivt animalsk, hvilket er me-
re kompliceret [Holmgaard, 1977: 169 – 171]. Selvejerbøndernes opfattelse af sig selv gjorde, at 
                                                          
6
 Se afsnittene Det alkoholiserede menneske som offer og Den traditionsstyrede- og indrestyrede socialkarakter.    
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borgerskabets værdier blandt de bedrestillede bønder på landet blev mere integreret. De opnåede 
en opstigning på den sociale rangstige, kunne styre deres behov og blev ikke revet med af liderlig-
hed, sult og tørst. 
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Historisk oversigt 
Dette afsnit skal afdække alkoholkulturen i Danmark set i en historisk kontekst før og under de 
perioder, jeg arbejder med. Det skal ses som en redegørelse om et fundament under udviklingen 
og holdningerne og det, der fører frem til brændevinsafgiften i 1917. 
Menneskers forbrug af alkohol har gennem Danmarkshistorien spillet en stor rolle i samfundet. 
Der er adskillige eksempler på, at forbruget har været decideret forstyrrende både for de enkelte 
mennesker og for samfundets virke. Samtidig har det været en naturlig del af befolkningens dag-
ligdag, både til hverdag og fest. Derfor vil jeg komme med eksempler på de forskellige samfunds-
gruppers forbrug af alkohol fra midten af 1600 – tallet til indførelsen af brændevinsafgiften i 1917. 
Jeg vil inddrage både primære og sekundære kilder, hvor jeg vil undersøge dele af Rigsdagens ar-
bejde og nedsatte kommissioners arbejde og gøre brug af anden historisk litteratur, som dan-
markshistoriske bind og flere andre forskellige værker. 
    
Danskernes forbrug af alkohol 
Den danske alkoholkultur har gennem århundreder være præget af en massiv drukkultur. Der er 
adskillige beretninger om druk og fuldskab, og det har forgået i alle sociale grupper i samfundet.  
Flere af de danske konger har haft et stort forbrug, og det har i flere tilfælde svækket deres evne 
til at regere og forkortet deres liv. Frederik 2.(1534 – 1588) havde et umådeholden spiritusforbrug, 
og slotsprædikanten Anders Sørensen Vedel udtalte i en ligtale over kongen: at kongen vel kunne 
have levet mangen god dag endnu, hvis han kunne have holdt sig fra den skadelige drik[Danstrup 
Bind 6, 1985, 511]. Drikkeriet havde Frederiks 2. søn Christian 4. (1577 – 1648)tilfælles med faren, 
og Christian var berygtet i hele Europa for sit enorme indtag at alkohol [Scocozza, 2006, 118 – 
120]. Frederik 5. (1723 – 1766) var ude af stand til at varetage sit embede og døde som 42årig bl.a. 
pga. alt for meget drikkeri [Langen, 2008, 9]. Frederik den 7. (1808 – 1863) havde som kronprins 
og et stort forbrug af vin og øl og havde ikke tid pga. drikkeri til at være en ordentlig husbond for 
sin kone nr. 1, Wilhelmine, i faren Christian 8.s øjne. Det irriterede ham så meget, at han forviste 
Frederik til Jægerspris slot i Hornsherred. Da dette og andre tiltag ikke hjalp, blev Frederik skilt fra 
Wilhelmine i 1837 [Scocozza, 1998, 175].    
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Store dele af adelen deltog også, når det gjaldt om at drikke i store mængder. Der er mange ek-
sempler på druk bland samfundets bedre stillede. Præster og andre gejstlige var heller ikke tilba-
geholdende. Der var flere pinlige eksempler på, at kirkens folk var berusede for menighedens åsyn.   
Fra 1791 indførte den enevældige stat straf for hjemmebrænderi for folk af bondestanden, som 
kunne komme i tugthus eller blive sendt på fæstningsarbejde, hvis de blev opdaget i deres foreha-
vende. Dette var et udtryk for en monopolisering af markedet, en begunstigelse af bestemte be-
folkningsgrupper og et forsøg på en sikring af en skatteindtægt til statskassen.  
Blandt den mere jævne befolkning i byerne er der utallige kilder om umådeholden drukkenskab. Et 
eksempel er Jens Olsen Bang, der i et klagebrev til den udpræget pietistiske Christian 6. (1730 – 
1746) bl.a. nævner drukkenskab som en af de mange laster, Københavns befolkning er forfalden 
til. I den detaljerede redegørelse til kongen skriver han, at selv på søn- og helligdage ser man: i 
særdeleshed ses Mennesker på Gaderne komme anstigende saa fulde som Svin og undertiden falde 
om i Rendestenen. I et svar fra Københavns politimester, afkrævet af kongen, konstater politime-
steren, ”at Drukkenskab jo hos nogle er blevet en Vane, men at finde Midler derimod er sandelig 
ikke saa let”[Larsen, 2012, 260-261]. Der blev ikke af enevælden foranstaltet de store tiltag for at 
få denne drukkultur stoppet, og hvis den enevældige konge forsøgte, løb han ofte panden imod 
muren. 
  
Brændevin og øl 
Efter denne korte fremstilling af brug af alkohol set i en historisk kontekst vil jeg i dette afsnit ind-
snævre fokus, i denne del af specialet, til de nederste sociale klasser i samfundet og deres alkohol-
kultur. De er personificerede og skildret gennem de to fiktionskarakterer Jeppe på bjerget og Niels 
Nilen. Arthur skiller sig ud, da han via sin officersuddannelse tilhører en højere social klasse end de 
to andre, selv om han på mange måder fører et liv, som minder om deres.  
Øl og brændevin var en naturlig del af dagligdagen for langt de fleste mennesker i 16-, 17- og 1800 
-tallet, og begge varer blev brygget af hjemlige produkter som korn og humle. Øllet var ikke særligt 
stærkt, og H.C. Ørsted beskrev det i 1843 således: Det stærkeste øl har sjeldent 5 til 6 potter7 vin-
ånd i 100 potter, men det er endda kraftigt nok [Steensberg, bind 6, 1982:49]. Han beklagede sig 
                                                          
7
 En pot er knap en liter.  
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også over at kvaliteten ofte var ringe, især på landet. I byerne var øl en erstatning for vand, der 
ofte var forurenet. 
Brændevinen blev brygget i købstæderne, og der var mange brænderier, men mange bryggede det 
også selv. Det var den mest almindelige alkoholiske drik, der især blev drukket i de lavere sociale 
lag, og i flere hundrede år var den en fast bestanddel af mange danskeres dagligdag. Omkostnin-
gerne til at producere brændevinen var meget små, da fremstillingen var baseret på destillation af 
et udkog af byg eller kartofler. Ud af produktion kom også et meget næringsrigt biprodukt, som 
blev kaldt masken, der blev brugt til kreaturfoder, så til brænderierne hørte ofte også en ko-
stald[Olsen, 2004, bind 11: 180].  
Den buttede brune lerdunk, som flere steder i landet blev benævnt ”skæggemanden” stod i de 
fleste hjem, og den blev medbragt overalt: på marken, engen, tørvemosen og til købstaden 
[Steensberg, 1982, bind 6: 26 – 28]. Den første afholdsforenings organisator Ole Syversen (1801 – 
1847) oplyste, at en mådeholden mand i 1840’erne drak to til tre snapse til hvert måltid, altså otte 
– ni om dagen. Drikfældig var man først, hvis man drak halve eller hele potter om dagen [Dybdahl, 
1984, bind 12: 377]. I anden halvdel af 1800 - tallet var husfarens forbrug af brændevin en betyde-
lig del af husholdningsbudgettet, og tre liter brændevin – svarende til fire af nutidens helflasker – 
var en ganske almindelig ugeration for en voksen arbejder, [Olsen, 2004, bind 11: 346]. Omkring 
1880 viste undersøgelser, at det årlige forbrug af spiritus pr. individ var 17 ½ liter, og for hver 
mand over tyve år var det hele 67 liter om året[Dybdahl, bind 12, 1984: 377].  
Fattigmandsdrikken brændevin skabte store sociale problemer i byen og på landet. Der var i sam-
fundets nederste lag en kultur, især blandt mænd, som i den grad fokuserede på druk. Det var et 
almindeligt syn i byerne at mændene kom berusede hjem når arbejdsdagen var over. Det skabte 
en uovervindelig hindring for de forsøg, der var på at skabe en menneskeværdig tilværelse for 
børnene i familierne [Steensberg, 1982, bind 7: 26 – 28]. Det problem var stigende, og selv om der 
i perioden også var en befolkningstilvækst, steg antallet af udsalgssteder af brændevin fhv. mere, 
nemlig fra 3000 i 1860 til hele 10.000 i 1880 [Olsen, 2004, bind 11: 347]. Et eksempel på denne 
kultur blev bemærket af en dreng i Sønderjylland, der kommenterer forbavset, at hans far kom 
ædru hjem, efter at han havde været i Flensborg, og det var der ingen i familien, der kunne huske 
var sket før[Steensberg, 1982, bind 7:49]. Et andet problem, som fik alkoholforbruget til at stige 
yderlige var, at der fra 1870’erne kom en ny stærk bajersk øl på markedet, som var med til at ud-
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brede alkoholismen i byerne Fra 1880 var alkoholforbruget kulmineret med det bajerske øl fra 
Carlsberg[Olsen, 2004, bind 11: 346]. 
For store dele af befolkningen udgjorde adgangen til alkoholen ikke noget problem. Mange havde 
et ganske mådeholden forhold til det, hvor et godt måltid mad gik hånd i hånd med ”de våde va-
rer” Ved begravelser var det stadigvæk ikke ualmindeligt i begyndelsen af det 20 århundrede, at 
folk fik lidt for meget gravøl til at dulme sorgen med [Steensberg, 1982, bind 7: 55].  Spiritussen og 
fornøjelser ved det fyldte en del, og det er beskrevet i adskillige tekster og drikkeviser.  
Alkoholen havde dog som tidligere nævnt også sine skyggesider, og ved indgangen til det 20. år-
hundrede blev myndighederne mere opmærksomme på statistikkerne vedrørende konsekvenser-
ne af for meget drikkeri. Statistisk materiale blev brugt til at udforske udviklingen i den frygtede 
alkoholrelaterede sygdom delirium tremens, og det lå nogenlunde konstant i forhold til befolk-
ningstallet, hvilke betød at der var ca. 300 tilfælde i 1880’erne, mens omkring 1910 var tallet 700 
tilfælde[Danstrup, 1984, bind 12: 282 – 283].   
Fokus på dette kom først i slutningen af den 19. århundrede, hvor flere i samfundets top, begynd-
te at se problemerne som et samfundsproblem, hvilket førte til forskellige tiltag, som skulle mind-
ske problemet.  
 
Sociale forhold 
Forklaringerne på overdrevent alkoholindtag i samfundet gennem tiderne har været mange, men 
der er generelt konsensus om, at de sociale forhold spiller en vigtig rolle for forståelsen af proble-
mernes omfang. Beskrivelserne af de trøsteløses forhold i de lavere sociale lag i sidste halvdel af 
1800–tallet er talrige, og livet har været hårdt i landarbejder- og håndværkerhjem, hvor der ofte 
var lergulv i stuerne, jordgulv i køkkenet og dårlig vandforsyning. Samtidig skulle husstanden ofte 
arbejde til en sulteløn fra tidlig morgen til sen aften. Især om vinteren var livet en sand forbandel-
se og overskud til at skabe et rart familieliv var der ikke så meget plads til[Steensberg, 1982, bind 
7: 26]. Henrik Pontoppidan beskriver de forfærdelige boligforhold i ”Ane – Mette”: Men den gang 
var der eller kun såre få, der havde en tanke til overs for den stakkels moder, som sad ude på mar-
ken med fire børn i en gammel faldefærdig hytte og hjælpeløs kæmpede sin stumme kamp på liv 
og død for sig og sine rollinger[Pontoppidan, 1960: 35].   
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Disse sociale forhold eksisterede også i byerne, hvor de dårligst stillede var klumpet sammen i 
uhumske boliger, hvor fugten drev ned af væggene, og der ofte var mangel på plads; her var det 
svært at få familielivet til at hænge sammen, og disse forhold gjorde, at mændene ind i mellem 
fandt trøst i den billige brændevin; det kunne være på arbejdet, som for de nederste på den socia-
le rangstige var fysisk hårdt, og behandlingen af arbejderne var ofte fornedrende. Der blev ofte 
drukket tæt, og når faderen i huset kom beruset hjem, kunne han finde på at bruge vold, eller han 
måtte hjælpes i seng, døddrukken. I historiebogssamlingen Dagligliv i Danmark 1870 – 1964, er 
historikeren Gunnar Sandfelt ikke tvivl om de ringe sociale forhold som årsag til drikkeriet og vol-
den i hjemmene: Ikke sådan at forstå, at fænomenet i dag er ganske ukendt; men under den davæ-
rende fattigdoms og den billige brændevin forbandelse var tilfældene så uhyggeligt mange gange 
flere [Steenberg, 1982, bind 7: 26].   
For socialdemokratiet var årsagerne til drikkeriet ikke så meget adgangen til brændevinen, men 
derimod de dårlige sociale forhold, der herskede i de nederste sociale lag [Danstrup, 1984, bind 
12, 385]. Samtidig med, at folks levevilkår blev bedre, faldt forbruget ; dette var bl.a. foranlediget 
af en række sociale reformer fra statens side [Danstrup, 1984, bind 12: 203]. Det var dog først ved 
spiritusskattens indførelse i 1917 at den store vending indtrådte[Danstrup, 1984, bind 12, 385].  
I forbindelse med debatten om forbruget af brændevin blev der i løbet af 1890’erne knyttet et 
begreb til brændevinen, som blev en fast bestand del af debatten. Udtrykket ”den fattige mands 
snaps” blev en af de stærkeste paroler i perioden, fordi det indeholder flere vinkler på problemstil-
lingen. Det er de sociale problemer i form af ”den fattige mand”, og han var yderligere tynget af 
sin hang til at drikke ”snaps”. Således blev problemet mere set som et socialt problem, hvor en vej 
ud af drikkeriet kunne findes ved at mindske fattigdommen. Dermed blev det ikke set som et mo-
ralsk problem, hvor løsningen kunne være en stærkere tro på Gud, eller hvor andre løsninger kun-
ne bringe misbrugerne trøst.     
 
Religiøse bevægelser 
Blandt de dårlige stillede på landet fik de religiøse vækkelser en vis betydning. Denne indflydelse 
begyndte fra midten af det 19. århundrede, hvor folk søgte trøst for deres triste situation og til-
slutningen til forskellige kristne bevægelser steg, men det, der også var afgørende, var grundlo-
vens paragraf om religionsfrihed. Dermed var vejen banet for forskellige religiøse organisationer, 
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som kunne tiltrække mennesker, der ikke havde nok i den statslige folkekirkens budskab. En af de 
bevægelser, der opnåede størst tilslutning var Indre Mission, der var inspireret af pietismen. Den-
ne bevægelse havde taget det pragmatiske valg ikke at bryde tilslutningen til folkekirken, men be-
nyttede teologikandidater fra Københavns Universitet som præster. Dette valg gjorde at de havde 
den etablerede kirke som talerstol samtidig med, at de kunne udføre deres missionsarbejde uden 
for kirkens regi i form af missionshuse, der skød op over det ganske land. Indre Mission havde som 
leder fra 1861 til sin død Wilhelm Beck (1829 – 1901), som udviste en eminent talekunst, der sam-
lede mange tilhørere. Han var desuden hård og kompromisløs i sin religiøse retorik. Dette fik man-
ge fra små kår til at opgive alkoholen[Danstrup, bind 12, 1984: 52].    
Carl Moe(1848 – 1927), der ligeledes var leder i Indre Mission, har sat sit aftryk i historien ved at 
afholde ”Brændevinsprædikenen”, som i den grad tillagde brændevinen alskens ulykker for men-
nesket og lovede ikke-omvendte evig straf i helvede [Lausten, 1987: 256]. 
I prædiken, der blev afholdt den tredje søndag i fasten i 1881 i Harboøre, og som ikke bevaret i sin 
oprindelige form8, fastslog Moe, at en djævel havde magten i sognet, og at denne djævel var 
brændevinsdjævlen. Moe tog derefter udgangspunkt i, at han havde haft besøg en tidlig formid-
dag i præstegården, af to rejsende håndsværkssvende, der var berusede, og han spurgte dem, 
hvordan de kunne være beskænkede så tidligt på dagen? Dertil svarede de, at de fik brændevin i 
alle de huse, de kom i på deres færd. Derefter opridsede Moe alle de grunde, som sognebørnene 
havde for at drikke brændevin; det var når de var kolde, når de var varme, tørstige, trætte, sorg-
fulde, glade, på rejse, havde gæster osv. Denne skik tordnede Moe over og sagde, at Gud ville 
straffe dem for dette uvæsen, der ville resultere i legemlig og åndelig død.  Han mente også, at alle 
burde vide, at der, hvor drankeren ville ende, var helvede. Til slut fastslog Moe, at der hvor Gud 
bygger en kirke, bygger djævlen et kapel ved siden af [Andersen, Chr., 1981: 980 – 982].   
Eftervirkningerne af denne prædiken var, ifølge flere beretninger i samtiden, at nogle tog hjem og 
slog brændevinsflasken i stykker. Moe mente selv, at det var først efter to gevaldige ulykker, at 
folk forstod alvoren. Én af disse ulykker gjorde Moe berygtet i den Københavnske presse, fordi han 
                                                          
8
 Kilden, som jeg har fundet er fra Indre Missions tidende, og artiklen fejer 100 årsdagen for brændevinsprædikens 
afholdelse.  Da der kan tillægges Indre Mission grunde til at skrive positivt om talen vil jeg argumenter for, at der kan 
sættes spørgsmålstegn ved troværdigheden. Årsagen til at jeg har valgt at benytte denne, selv om den ikke er en pri-
mær kilde, er at der ikke er nogen større grund til at tillægge kilden til artiklen, som er forfatteren Erik Bertelsen(1898 
– 1969)utroværdighed. Han var en forfatter, der skildrede fiskerne fra Harboøre, på en måde, som var fri for ethvert 
anstrøg af karikatur. Bertelsen forfatterskab var præget af en generel sandheds- og retfærdighedstrang. 
[http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/Erik_Bertelsen] 
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havde holdt begravelsestalen over 26 druknede fiskere i 1893, som var en af de værste ulykker 
nogensinde i Danmark. I denne tale prædikede Moe omvendelse og sagde: Hvad nytter det at 
nægte, at en del af dem, som ligger her i disse kister, ikke havde noget liv i Kristus. Han forsatte 
formaningerne til de overlevende fiskere, hvor han sagde: Hvis I ikke omvender jer, kunne I aldrig 
frelses! [Boysen, 1983:106]. Denne holdning forargede i den grad københavnerpressen, der ryste-
de beskrev talen, og ”Social – Demokraten” skrev: Disse folk har mishandlet de stakkes fiskeres 
efterladte. Den danske befolkning vil ikke glemme den lille piges svar. Da man spurgte, hvor hendes 
fader var, svarede hun. I helvede[Storm over Harboøre – dr.dk/Tro].  
I disse taler havde tro og omvendelse en stor betydning, men holdningen til alkohol i de strenge 
Indre missionske kredse var klar, og nydelse af alkohol hørte absolut ikke til den korrekte livsførel-
se. Moe konstaterede selv, at drukneulykkerne, hvor den anden skete i 1897, havde en betydning 
for vækkelsen, det fik folk til at forstå alvoren ved ”et syndig liv”. 
               
Afholdsbevægelserne 
Afholdsbevægelserne havde også en indflydelse på holdningerne. Bevægelsen havde sin begyndel-
se i 1840erne, men de tiltag ebbede ud, og det var først i slutningen af 1800 – tallet og begyndel-
sen af 1900–tallet, bevægelsen havde sin storhedstid, hvor der var ca. 90.000 medlemmer i 1899 
[Olsen, 2004, bind 11: 347], og i 1905 var tallet steget til 137.436 medlemmer [Ædruelighedskom-
missionens Betænkning, 1907: 19]. 
Afholdsbevægelsen som moderne bevægelse daterer sig til 1879 og blev startet af mænd som hør-
te til trossamfund fra Amerika: metodister, kvækere og udsendinge fra den amerikanske brødre-
menighed. De første bevægelser var udbredt over hele landet og præget af forskellige religiøse 
samfund. I 1880 blev de spredte organisationer samlet i Danmarks Totalafholdsforening og fra 
1885 blev Danmarks Afholdsforening den mest dominerende [Danstrup, 1984, bind 12: 381].  
Afholdsbevægelserne rekrutterede sine medlemmer i Vest - og Nordjylland, men der var også ad-
skillige medlemmer i København, som primært kom fra små kår; arbejderklassen, mellemklassen 
laveste lag, små håndværksmestre og mindre handlende. Der var meget få deltagere fra de højere 
sociale klasser, og det var en evig ærgrelse for afholdsbevægelserne, da den manglende interesse 
ikke gav den fornødne pondus hos eliten i samfundet[Danstrup, 1984, bind 12: 382].   
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Mange af medlemmerne havde selv en fortid som fordrukne. For en del af medlemmerne afløste 
afholdsbevægelserne værtshuset, og foreningerne sørgede for at erstatte den sociale kontakt med 
andre mennesker ved at arrangere folkemøder, fester, marcher med hornmusik og bannere. End-
videre udgav de aviser, bøger og andre tidsskrifter, byggede afholdshjem og hoteller[Ibid.].  
Der var et udpræget skær af vækkelse over afholdsbevægelserne, og kontakten til Amerika var 
bevaret. Det fik et særligt udtryk i de såkaldte Good-Templar loger, hvor den første blev oprettet i 
København i 1880, men snart bredte de sig rundt omkring i landet. Logerne mindede om frimurer-
loger, men var regulære afholdsforeninger med et religiøst islæt for de lavere klasser [Danstrup, 
1984, bind 12: 383].  
Afholdsbevægelserne havde hovedmål at fjerne manden fra drikken, som efter deres overbevis-
ning var ansvarlig for den sociale elendighed, der herskede i byerne og på landet. Agitationen var 
hård, også hårdere, end den offentlige polemik normalt var. I denne agitation indgik elementerne 
fra vækkelsernes stil og ordvalg: Luk djævelens kirker, hvor værtshusholderen om søndagen, mere 
end andre dage, forretter altertjenesten med sit stinkende finkel [Danstrup, 1984, bind 12: 384]. 
Selv ved indvielsen af Glyptoteket i 1882, som var skænket og bygget af brygger Jacobsen, var re-
torikken hård: Et kunstslot, købt af tusinder af kvinder med deres tårer, deres angst og deres 
livslykke, og endvidere hed det: der har lydt et skrig fra de tusinder af småbørn, der med deres 
savn og deres lidelser købte de rigdomme, der i dag har fået dåben[Ibid.].  
Samtidig søgte bevægelserne at drage nytte at videnskaben, der på tavler kunne fremvise organer, 
som havde taget skade af for meget alkoholindtag. Denne bevisførelse har senere vist sig at være 
tvivlsom [Danstrup, 1984, bind 12: 385], men det kan havde været Pontoppidans inspiration i 
”Ane–Mette”, hvor Niels Nilens seje og næsten kuglerunde mave bliver anbragt i et glas spiritus og 
sendt til København til gavn for lægevidenskaben.[Pontoppidan, 1960, 34]. 
Afholdsbevægelsen brugte alle midler for at oplyse om alkoholens skadelige virkninger, børn kun-
ne blive vanskabte, hvis de var avlet i fuldskab under brudenatten og forklaringerne på mord og 
andre forbrydelser, der blev begået, blev ofte tillagt alkoholen. 
Målet for afholdsbevægelsen ændrede sig omkring århundredskiftet. Indtil da var målet at fjerne 
manden fra drikken. Nu ændrede det sig til, at man ville fjerne drikken fra manden. Dette krævede 
lovindgreb, som afholdsbevægelserne var parate til[Danstrup, 1984, bind 12: 385].    
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Samfundsdebat 
For at se på udviklingen op til brændevinsafgiften i 1917 er det interessant at undersøge hvordan 
debatten i pressen har udviklet sig i perioden. Fx blev en del af Henrik Pontoppidans noveller trykt 
i forskellige aviser. Det var især i 1870’erne og 1880’erne, at forfatterne interesserede sig for at 
deltage i debatterne om samfundet samtidig med, at de beskrev det skønlitterært. Debatten i 
slutningen af 1800 - tallet i var stigende pga. grundloven og de nye muligheder for en forholdsvis 
fri debat inspirerede George Brandes til sine teser om, at litteraturen skulle sætte ”problemer un-
der debat”. Disse var en medvirkende årsag til, at problemstillingen optog opinionen, der med 
læsebreve, kronikker og lign. satte fokus på problemerne. Dette var netop Brandes hensigt, for 
realismens hovedidé var, at litteraturen skulle leve med i samtidens problemer. Dermed blev sa-
gen også politisk og forårsagede, at støtten til organisationer og partier som socialdemokratiet, 
der arbejdede for at forbedre, at situationen for landproletariatet og arbejderne i byerne, blev 
styrket.     
Det var dog ikke George Brandes, men broren Edvard Brandes(1847 – 1931)der fik sat realismen 
og Det moderne gennembrud på dagsordenen i den politiske debat. Han så betydningen af, at rea-
lismen blev mere end en litterær bevægelse. E. Brandes fik kontakt til vigtige personer indenfor 
politik og kultur, og med hans tilknytning til københavneravisen Morgenbladet, med Viggo Hørup 
(1841 – 1902) som redaktør, var der grundlagt en alliance, som skulle tale de marginaliserede 
gruppers sag. Som skribent bekæmpede han militarismen og satte sig op mod den herskende nati-
onalliberale og grundtvigske kultur[Olsen, bind 11, 2004: 238 – 239].  
Hørup var i en periode også rigsdagsmand, hvor han deltog i debatten om holdninger til brænde-
vin og øl og adgangen til det. I en tale i folketinget fra 13. november 18909 om øl – og sukkerafgift 
fremførte han argumenter for, at det ikke var en god ide at lægge afgift på øl, da det ville få bræn-
devinsforbruget til at stige, og til dette stiller Hørup det retoriske spørgsmål:(…) hvis Ølforbruget 
virkelig gik ned, hvad vilde Følgen saa blive? Følgen vilde ganske simpelt blive, at Brændevinsfor-
bruget gik op. Og jeg vil for mit Vedkommende er aldeles ikke i Tvivl om, at det ikke vil være en 
Forhøjelse af Livsvilkaarene her i Landet, om vi ombyttede Øl med Brændevin. For mig staar det 
saaledes, at den Udvikling, der er foregaaet i vort Land, og som er den, at Øllet Aar for Aar har dre-
vet Brændevinen foran sig i ganske overordentlig Grad, at det er en Udvikling, som, man i og for sig 
ikke skal være misfornøjet med [Hørup, 1903, Andet bind: 308]. Hørups påstande var korrekte, da 
                                                          
9
 Gengivet i Politiken 16. og 17. november 1890.  
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der var en stigning af ølforbruget, og et fald i forbruget af brændevin. Det er dog interessant, at 
Hørup ikke nævner fordelene ved denne ændring i en mere sundhedsmæssig kontekst, men stats-
lige afgifter på folks forbrug var ofte en ømtåleligt emne i samtiden. Dette fremgår af flere Rigsda-
gens betænkninger10. Hørup fortsætter med, at det er en fornuftig udvikling ud fra hans beregnin-
ger: at for hver halve bajer, der gaar ind i Forbruget, gaar der en halv Pægl11 Brændevin ud af For-
bruget[Ibid]. Hørup forsøger i talen at komme afholdsbevægelsen i møde, da han fremfører argu-
mentet: For Modstanderne af Alkoholen er det en Omstændighed, som de bør tillægge nogen Be-
tydning. Fra et Afholdssynspunkt er der ikke spor af Tvivl om, at en halv Pægl Brændevin er en be-
tydelig værre Ting end en halv Bajer[Ibid.]. Dette argument kan også være et forsøgt på at sætte 
afholdsbevægelserne på plads, da mange opfattede deres ønske om et totalforbud mod alkohol 
som den rene fanatisme. Hørups holdninger til ølskatten er dog også klar: Ølskatten er den daar-
ligste og elendigste Skat, som vi kan finde, slettere og uretfærdigere end en Skat på enhver som 
helst anden af de almindelige Forbrugsgenstande…[Hørup, 1903, Anden bind: 309].     
Afholdsbevægelserne var, som tidligere skrevet, også med i den offentlige debat, og de fik i be-
gyndelsen af 1900 – tallet en organisator og agitator i Lars Larsen-Ledet(1881 – 1958] der kunne 
trænge igennem. Han kom selv fra kår, hvor drikkeriet havde været et problem; fra konfirmations-
alderen var han erklæret afholdsmand, og i 1906 grundlagde han bladet Afholdsdagbladet, som 
eksisterede i 34 år, hvor redaktøren og bladet blev synonymt med kampen mod alkoholen [Dyb-
dahl, 1984, bind 12: 389]. 
 
Ædruelighedskommissionernes arbejde 
Forbruget af alkohol og drukkenskab fik i slutningen af 1800 – tallet og begyndelsen af 1900 – tal-
let en større opmærksomhed fra politikerne. Dette førte til, at der blev nedsat to ædrue-
lighedskommissioner, én i 1903 og én i 1914. Den kommission, der har størst relevans for dette 
speciale, er den, der blev nedsat i 1903, da 1914-kommissionen først udkom i december 1918, og 
dermed er udkommet efter dette speciales årstalsmæssige slutning i 1917 med brændevinsafgif-
ten. Jeg har dog inddraget det arbejde fra 1914-kommisionen, som er udarbejdet inden for dette 
speciales årstalsmæssige afgrænsning.  
                                                          
10
 Se afsnittet Politik og lovgivning.  
11
 En pægl er 0,2415 liter.  
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Ædruelighedskommissionerne arbejdede ud fra hvilke alkoholmængder i spiritus, der blev regnet 
for stærke drikke. I paragraf 2 i Ædruelighedskommissionens af 1903’s betænkning om Forslag til 
lov om beværtning og herbergeri samt handel med stærke drikke opgøres det således: Ved stærke 
Drikke forstaas i denne Lov Drikke der helt eller delvis bestaa af 1) Brændevin, hvilken Benævnelse 
omfatter alle destillerede spirituøse Drikke(Lov om Haandværks- og fabriksdrift samt handel og 
beværtning m.m. af 29. Decbr. 1857 paragraf 7912); 2) Øl med 2 ¼ Vægtprocent Alkohol eller der-
over; 3) Vin tilvirket af Druer, Frugtvin, tilvirket af Frugtsafter gennem Alkoholgæring, og anden 
ved Alkoholgæring fremstillet Drik, samt Cider, der indeholder Alko-
hol[Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907: 49 – 50].  
Opbygningen af betænkningen fra 1907, der har den noget snørklede officielle titel: Betænkning 
angivet af den Indenrigsministeriet den 25. Juni 1903 nedsatte kommission til Overvejelse af Foran-
staltninger til Ædruelighedens Fremme, kan groft inddeles i fem afsnit, hvor det første omhandler 
befolkningens forbrug, dernæst konsekvenserne ved overdrevet alkoholindtag og en redegørelse 
for faldet i forbruget gennem slutningen af 1800 – tallet og begyndelsen af 1900 – tallet. Det næ-
ste afsnit tager fat på, hvordan befolkningens ædruelighed kan forbedres ved direkte påvirkning 
og en mere indirekte påvirkning, endvidere er der det fjerde afsnit, hvor der er forsalg til love, ud-
arbejdet af ædruelighedskommissionen. Til sidst er der motiverne til de forslåede love. Endelig er 
der et bilag til betænkningen, som omhandler alkohollovgivning i andre europæiske lande, drik-
fældighedens følger for individet og samfundet, sygdomme forårsaget af overdrevent alkoholind-
tag og en del statistisk materiale.             
Jeg vil i dette afsnit redegøre for Ædruelighedskommissionen af 1907’s overvejelser omkring regu-
lering og forbud, hvor kommissionen skriver i forordet, at de har valgt at fokusere på statistisk ma-
teriale som udgangspunkt for udviklingen inden for alkoholnydelse og især befolkningens forbrug. 
Fra 1898 til 1902 var der et årligt gennemsnitligt forbrug på 37,24 mill. potter, dette faldt til 34,61 
mill. i 1906, og giver et gennemsnitligt forbrug pr. indbygger i 1898-1900 på 15,2 potter til 13,7 
potter i 1904 til 1906. Da kommissionen i betænkningen formoder, at der drikkes mest hos den del 
af den mandlige befolkning, som er over 16 år og står uden for afholdsforeningerne, giver det et 
forbrug i 1898-1903 på 44 potter, og fra 1904 til 1906 på 39 potter [Ædruelighedskommissionens 
Betænkning, 1907: 3]. Der er et fald i forbruget, og det glæder også kommissionens medlemmer. 
                                                          
12
 Med brændevin menes der i 1857-loven, alt spiritus over 47 % alkohol [Rigsdagstidende, tillæg A.B.: 1857].    
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De opstiller i betænkningen en række årsager til dette fald og tilskriver afholdsforeningerne en 
betydelig andel, men også lægernes interesse for at overbevise befolkningen om en sund levevis 
bemærkes. Endvidere er de forbedrede økonomiske vilkår for dele af befolkningen også en vigtig 
årsag [Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907: 13].  
Kommissionens var dog ikke helt tilfreds med resultaterne og ønskede at fremme befolkningens 
sundhedstilstand yderligere med argumenter om, at drikkeriet også gik ud over arbejdsdygtighed, 
velstand og livslykke[Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907: 14]. 
For at understøtte nedgangen i forbruget opstillede kommissionen to veje til at komme dette mål 
nærmere: de der gaa ud paa direkte Paavirkning af Samfundsborgeren til større Ædruelighed, og 
de mere indirekte, der gaa ud paa at regulere de ydre Forhold under hvilke han lever, og som kun-
ne have Indflydelse paa hans Ædruelighed[Ibid.]. 
       
Direkte påvirkning 
I den direkte påvirkning var undervisning en vigtig faktor, hvor eleverne i grundskolen skulle un-
dervises i alkoholens skadelige virkning, og den samme information skulle også gives til elever på 
tekniske skoler, husholdningsskoler, handels- og industriskoler og i militæret. Endvidere anbefale-
de kommissionen, at lærerne på seminarierne skulle undervises i ”alkohollære” [Ædrue-
lighedskommissionens Betænkning, 1907: 17]. 
I afsnit to behandler kommissionen alkoholforskningen, og de anbefaler at staten opretter en af-
deling under Statens Statistiske Bureau, til indsamling, Bearbejdelse og Offentliggørelse af statisti-
ske Oplysninger om alkoholvirkningen [Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907, 16]. I 
kommissionen betænkning gør de sig tanker om, hvad dette bureau skal bedrive, og her er alko-
holforbruget i forskellige samfundsklasser af vital betydning. Det gælder også beværtningspolitik-
ken [Ibid.]. Desuden var ønsket, at der skulle fokuseres på arbejdslønnen, forhandlings- og ud-
skænkningspriserne i forhold til priserne på almindelige livsfornødenheder og forbruget på ud-
skænkningsstederne, hvor kommissionen i parentes bemærker, at en egnet afgiftslov vil kunne 
lette denne opgave. Dertil skal der yderligere ses på i forbruget i forhold til årstiderne, ugedagene, 
forbruget på arbejdspladser osv. [Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907: 16 – 17].  
Afholdsbevægelserne blev også tillagt en stor betydning i påvirkningen af befolkningen, og kom-
missionen lagde vægt på, at bevægelsens fremgang skyldes opmærksomhed på den elendighed, 
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drikkeriet førte med sig og det store arbejde, bevægelsen havde gjort med at mobilisere befolk-
ningen ved massemøder og andre arrangementer. Kommissionen peger på bestemt områder hvor 
afholdsforeninger kunne påvirke holdninger til forbruget. Et eksempel er ændringen af de daglige 
drikkevaner, hvor der blev skelet til Norge og Sverige, der ikke havde den samme tradition med at 
drikke alkohol til dagligt. Endvidere lagde kommissionen også vægt på helbredelse af drankere og 
statstilskud til afholdsforeninger og redningshjem [Ædruelighedskommissionens Betænkning, 
1907: 18 – 21]. 
 
Indirekte påvirkning 
I den indirekte påvirkning blev der peget på almenmenneskelige bevæggrunde til at ændre adfærd 
Heri kunne mange forskellige sysler bruges som sport, husflidsarbejde, foredrag om søndagen, 
besøg på folkebiblioteker, museer, billig adgang til at høre musik om søndagen og meget an-
det[Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907: 23 – 24].  
Kommissionen bruger en del arbejde på at gøre rede for prisen på alkohol, og hvordan den kan 
reguleres. Højere afgifter og prisfastsættelser i andre lande udgør et vigtigt argument i betænk-
ningen. Flertallet af kommissionens medlemmer mente, at afgiftsforhøjelser ville få mange til at 
opgive eller spare på forbruget, men det førte også til overvejelser, om det i stedet vil få mange, 
der var vænnet til alkoholforbrug, til at spare på livsfornødenheder og dermed skabe armod i fami-
lier og forøge alkoholens skadelige virkninger [Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907: 
25]. 
Afholdsforeningernes holdninger blev inddraget i denne diskussion, da kommissionen rigtigt nok 
påpeger at afholdsforeningerne ikke har den store interesse i højere afgifter, da dette fjerner fo-
kus fra deres endegyldige mål: et landsforbud mod alkohol[ Ædruelighedskommissionens Betænk-
ning, 1907: 26]. Det forslag er kommissionen meget imod, og som det fastslås: så længe afholds-
bevægelserne ikke udgør majoriteten i befolkningen, er der ingen grund til at indføre et totalt for-
bud mod alkohol.  Endnu en overvejelse fra kommissionens side er, om det overhovedet er statens 
opgave at påvirke folks forbrug ud fra sundhedsmæssige og moralske grunde, og spørgsmålet stil-
les: Er dette et berettiget Statsformaal? Er det ikke et uberettiget Indgreb i Individets Frihed, dets 
frie Valg af de Nydelsesmidler, der tiltale det? [Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907: 
28].  
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Dette spørgsmål vælger kommissionen selv at svare på ved at fremhæve, at godt nok har alkohol-
skatter et ejendommeligt formål, da det de primært skal bruges til at sænke forbruget, men de er 
ikke i overensstemmelse med den hidtil førte skattepolitik, som gik ud på at beskatte luksusvarer 
frem for nødvendighedsartikler, og idet beskatningen af luksusvarer har til formål at øge skattebe-
talingen. Det er vigtigt for kommissionen at gøre rede for, at overdrevent alkoholindtag samtidig 
er landskadeligt. Det fremføres, at denne erkendelse først kommet i nyere tid, og hvis det ikke 
begrænses, vil det gribe dybt ind i det offentlige liv og statens og kommunernes økonomi [Ibid.].  
Et overvejende flertal i kommissionen hælder altså til den konklusion, at det er vejen frem at be-
skatte alkohol, og at det vil være den bedste måde at begrænse drikkeriet. Den anfører, at Dan-
mark er et af de lande, hvor der er den laveste skat på spiritus [Ædruelighedskommissionens Be-
tænkning, 1907: 29]. 
Et andet område, hvor alkoholindtag kan begrænses, er ved at vanskeliggøre adgangen til alkohol. 
Dermed menes statens kontrol eller endda et forbud mod offentligt udskænkning, og et arbejde 
med at begrænse mulighederne for at få næringsbrev. Kommissionens holdninger til denne form 
for regulering er lidt lunken, da der er mange måder at omgå reguleringer og forbud på. De mo-
derne kommunikationsmidler nævnes som en af muligheder for få fat i alkohol, fx telefonen, hvor 
der kan bestilles på lange afstande, og den mere effektive varetransport via jernbanenet. Lukning 
og begrænsning af udskænkningssteder er der også betænkeligheder ved, da dette kan føre til en 
opblomstring af ulovlige smugkroer og lign. Begrænsningen af udskænkningssteder bliver dog også 
set som en mulighed for at sætte grænser for antallet af værtshuse der ”agiterer” for alkoholind-
tag. Så kommissionen udarbejdede lovforslag til en begrænsning af udskænkningssteder og handel 
med stærke drikke.  
Derudover diskuterede medlemmerne om, der skulle indføres et forbud mod alkoholudskænkning 
fra lørdag aften og mandag morgen, altså et søndagsforbud, men dette forslag faldt, fordi et flertal 
mente, at det var umuligt at håndhæve, men også det faktum at der så vil blive købt spiritus i fla-
sker om lørdagen, mens meget spiritus om søndagen blev skænket i glas på beværtninger. Dette 
mente kommissionen var bedre for folkesundheden [Ædruelighedskommissionens Betænkning, 
1907: 33 - 34].  
Diskussionerne mellem medlemmerne i kommissionen har været omfattende, og et punkt hand-
lede om, at kommuneafstemninger skulle være bestemmende for, om der skulle være en ekspro-
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priation af bestaaende beværtninger. Dette var flertallet ikke stemt for, idet man mente, at en 
begrænsning af beværtninger kunne skabes inden for den eksisterende lovgivnings rammer 
[Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907: 35]. 
For kommissionen har det været meget afgørende at fare frem med stor varsomhed, når det gjaldt 
lovgivning på området. Det, man ikke ønskede, var, at alt for restriktiv lovgivning skulle fremkalde 
modstrømme i befolkningen, så de resultater, der var opnået med at gøre befolkningen mere 
ædruelig, forsvandt.  
Konklusionen for ædruelighedskommissionen af 1903 er, at der er adskillige måder at skride ind 
overfor overdrevet alkoholforbrug på, men at der er to der er primære: skat på alkohol og be-
grænsning af beværtninger.          
 
Ædruelighedskommissionen af 1903’s lovforslag  
Kommissionen udgav deres betænkning i juli 1907. Den indeholdt 59 forskellige lovforslag, som 
skulle skabe betingelser for at gøre befolkningen mere ædruelig. Da det er alt for omfattende, at 
behandle bare en del af lovforslagene, vil jeg i stedet redegøre for hvilke hensigter, der prægede 
lovforslagene. Groft sorteret kan de 59 lovforslag inddeles i beværtningslove, bevillinger, handel, 
lukketid og udskænkning til berusede personer, straffe og konfiskation, næringsrettens ophør og 
afgifter[ Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907: 47 – 48]. Af disse lovforslag vil jeg rette 
fokus på bevillinger og afgifter; det første fordi ædruelighedskommissionen selv tillagde denne 
form for regulering en stor betydning, og det andet fordi afgiftsforhøjelser peger frem mod bræn-
devinsafgiften i 1917.  
Efter indførelsen af næringsfriheden kom 1857 kunne enhver oprette en forretning, og dette førte 
i sidste halvdel af 1800-tallet til, at der kom en kraftig stigning i antallet af beværtninger. Det øn-
skede kommissionen at begrænse ved at indføre en række restriktioner for at kunne drive forret-
ning, hvor der blev udskænket stærke drikke. Bevillingerne kunne kun gives til mænd eller ugifte 
kvinder, som kun måtte besidde én forretning. Desuden skulle man være fyldt 25 år, ikke være 
umyndiggjort, have rådighed over eget bo, ikke have fortaget i den offentlige mening vanærende 
handlinger, ikke være tidligere straffet eller dømt for tiggeri inden for sidste 5 år [Ædrue-
lighedskommissionens Betænkning, 1907: 51 - 54]. 
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Kommissionen ønskede også at regulere antallet af beværtninger efter en beregning ud fra be-
folkningsantallet i Købstæderne. I byer på mere end 10.000 indbyggere skulle der være 1 til 400 i 
forhold til folkemængden, mens det i mindre byer var det 1 til 300. Der var også i betænkningens 
lovforslag retningslinjer for hvem der skulle sidde i bevillingsnævnet, og hvordan arbejdsgangen 
skulle foregå.    
Det, der bruges mest spalteplads på i lovforslagene, er bestemmelser vedrørende ansøgninger og 
godkendelser om bevillingsret, men også myndighederne, som politi, kommunalbestyrelse og an-
dre, forskellige beslutningskompetencer i forhold til at udstede bevillinger m.m.  
Hensigten fra kommissionen med lovforslagene, har været, at regulere med lempe, så den almin-
delige befolkning har følt sig så lidt generet som muligt af de love, der skulle fremme ædruelighe-
den.  
     
Politik og lovgivning  
Staten har gennem tiderne forsøgt at regulere området. Fx indførte enevælden flere begrænsnin-
ger for folks muligheder for at brænde brændevin. Begrænsningen var mest baseret på at mono-
poliser markedet, så staten, bestemte personer eller befolkningsgrupper fik økonomiske fordele. 
Der var ikke fra den tidlige enevældes side en større bekymring over den omfangsrige drukkultur 
som herskede i det ganske land i alle sociale lag, og heller ikke i demokratiets første årtier var der 
fokus på området. Et eksempel fra sidste halvdel af det 19. århundrede er fra 1882, hvor Estrupre-
geringen fremsatte et forslag om en ølskat og en forhøjet brændevinsskat, hvor formålet udeluk-
kende var at skaffe penge til statskassen. I den samtidige debat, om forslaget, hed det: Et væsent-
ligt formål ville være spildt, hvis forbruget gik tilbage, og forslaget blev da heller ikke til no-
get[Dybdahl, 1984, bind 12: 386]. 
Politikerne tøvede, i perioden fra 1890’erne til indførelsen af brændevinsafgiften i 1917, med at 
indføre skatter og afgifter på brændevin og øl. Der var også i slutningen af 1800-tallet og begyn-
delsen af 1900-tallet en øgning af indirekte afgifter og skatter til staten, og mange politikere men-
te, at det var gået over gevind med statsskatter på formue, arveafgifter, afgifter på jernbanetak-
ster og andet[Rigsdagstidende, Tillæg B., 1907 – 08: 3325]. Endvidere var der også mange politike-
re, der var bekymrede for at disse tiltag begrænsede virksomhedernes muligheder for at drive de-
res forretning[Rigsdagstidende, Tillæg B., 1907 – 08: 3326]. I disse bekymringer anes der også en 
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nervøsitet for overdrevent formynderi, så befolkningen muligheder for at forvalte eget ansvar blev 
begrænset.  
Selv om disse bekymringer er fra en betænkning fra 1907, begyndte holdningen til dette at ændre 
sig langsomt i begyndelsen af 1890’erne, og for at afdække de politiske tiltag, hvor ønsket var at 
begrænse forbruget af moralske grunde, har jeg undersøgt udvalgte udgaver af Rigsdagstidende 
fra 1891 til brændevinsafgiften 191713 (I loven hedder skatten, Tillægsafgift på Spiritus, men da 
brændevinsafgiften er alment brugt, har jeg valgt at benytte dette).  
Indtil 1887 hvilede brændevinsbeskatningen på de redskaber, der blev brugt til at producere 
brændevin, men dette var et usikkert mål for at vurdere brændevinsforbruget, og derfor blev det 
færdige produkt beskattet. Det gav også mere sikre tal for forbrugets omfang.   
I 1890 blev det forslået, at der skulle være skat på øl og brændevin for at begrænse forbruget, af 
moralske grunde. Dette forslag førte til meget debat, og den daværende opposition stillede sig 
afvisende over for ønsket om en brændevinsskat, som de mente var en udemokratisk beskatning 
af den jævne mands drik [Danstrup, 1984 bind 12: 386]. Derefter blev der vedtaget en beskatning, 
som kun var på øl, og denne afgift var på det færdige produkt fra bryggerierne, som indeholdt 2 ¼ 
vægtprocent alkohol eller derover, og der skulle svares skat til statskassen af 10 kr. for hver tønde 
af indtil 144 potter [Rigsdagstidende, 1890 – 91, Tillæg C., 645 – 646]. 
I 1908 blev der stillet forslag om ændringer af lov om brændevinsbrænding fra 1887. Dette æn-
dringsforslags formål var at ensrette beskatningen, så alle alkoholiske drikkevarer blev stilles ens, 
men pga. af uenigheder blev loven ikke vedtaget efter de oprindelige hensigter, men i en noget 
revideret form. Lovforslaget ville øge afgiften, som var på 18 øre pr. udvunden spiritus af 100 % 
styrke til 19 øre for hver liter af samme styrke, derudover var der en tillægsafgift på 45 øre i de 
første fire år, derefter 57 øre for hver liter spiritus af 100 % styrke, som udleveres af spritfabrikker 
eller destillationsanstalter. Denne afgift fritog alt spiritus, som havde en alkoholstyrke på under 
                                                          
13 Rigsdagstidende er udsendt af Rigsdagen fra 1850 til 1953 – 54, hvor Landstinget, ved Grundlovsændringen af 1953, 
blev nedlagt, og Rigsdagstidende kom derefter til at hedde Folketingstidende; Rigsdagstidende forefindes i flere for-
skellige udgaver pr. år, og er grupperet således: Forhandlinger i Landsting, Forhandlinger i Folketing, Tillæg A som 
indeholder forelagte lovforslag m.m. Tillæg B som indeholder udvalgenes betænkninger m.m., Tillæg C, som indehol-
der vedtagne lovforslag og beslutninger m.m., og endelige er der en oversigt over rigsdagens forhandlinger m.v. i den 
ordentlige samling, tillige med sagfortegnelse for forhandlingerne i folketinget og landstinget. 
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47 %, som almindelig brændevin, rom, cognac osv. Hensigten med dette lovforslag var at begræn-
se hjemmebrænderiet, og det kan ikke udledes af betænkningen og lovforslaget, om den generelle 
sundhedstilstand i befolkningen har været årsagen, eller om det var af skattemæssige årsager, 
men det begrænsede under alle omstændigheder hjemmebrænderiet [Rigsdagstidende, Tillæg B., 
1907 – 08, 3327 – 3330]. Forslaget blev vedtaget af Landstinget i 1908[Rigsdagstidende, Tillæg C., 
1907 – 1908: 1673 - 1674]. I 1912 blev afgiften yderligere strammet, og i denne lov var det en liter 
udvunden spiritus af 100 % styrke, der blev pålagt en afgift på 60 øre, hvor brændevinsprocenten 
også var på 47 % [Rigsdagstidende, tillæg C., 1911 – 12: 257 - 258]. Til sammenligning var afgiften 
væsentlig højere i andre lande med en udregning pr liter ren alkohol: England 5,13 kr., Norge 2,62 
kr. og Tyskland 1,30 kr.[Danstrup, 1984, bind 12: 387]. Denne store forskel på afgiftniveauet, i de 
europæiske lande, havde også været gældende i årene forinden, fx i 1907 var den danske afgift på 
18 øre, mens den i England var på 3,48 kr. og i Norge 2,28 kr. [ædruelighedskommissionens Be-
tænkning, 1907: 24 – 25].    
For yderligere at begrænse befolkningens muligheder for at brygge øl og brændevin selv vedtog 
politikerne en del love, der skulle begrænse antallet af personer, der havde tilladelse til at hjem-
mebrænde. Ved indførelse af ølskatten i 1891 blev det pålagt ejere eller forpagtere af ølbryggerier 
at erhverve næringsadkomst, og de var også forpligtede til at føre autoriserede handelsbø-
ger[Rigsdagstidende, Tillæg C., 1890 – 91]. Denne lov blev yderligere strammet i 1912 hvor der i 
paragraf 1 står: Tilvirkning af Spiritus af hvilken som helst Materiale ligesom enhver Indmæskning, 
Gærsætning eller ligende Handling i samme Øjemed er alene tilladt den, der har erhvervet Næ-
ringsadkomst hertil; paagældende er derhos forpligtet til at føre autoriserede Handelsbøger. Den 
der erhvervede autorisationen skulle også selv meddele toldmyndigheder hvor og hvordan bedrif-
ten skulle udføres[Rigsdagstidende, Tillæg C., 1911 – 12: 257 - 258].  
Et andet område, hvor der var mulighed for at regulere folks forbrug, var adgangen til værtshuse 
og andre beværtninger, hvor der blev serveret alkohol. I 1912 blev der indført en beværterlov, 
som var den mest betydningsfulde lov skabt ud fra ædruelighedskommissionens af 1903 ’s arbej-
de, hvor der blev fastsat en grænse for antallet af udskænkningssteder i forhold til indbyggertallet, 
og restaurationsdrift blev gjort afhængig af en kommunal bevilling. Det var i loven understreget, at 
beværternæring var med eller uden ret til udskænkning af stærke drikke, og med dette nævnes 
brændevin og andre drikke med en 2 ¼ vægtprocent alkohol eller derover. I loven var der desuden 
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en række krav om, at de, der fik bevillingen, ikke havde været dømt for tiggeri, udført ifølge den 
offentlige mening vanærende handlinger og lign. Sammenfattet var kravene i loven så omfattende, 
at det blev sværere at få tilladelse til drive værtshus[Rigsdagstidende, Tillæg C., 1911 – 12: 113 – 
142]. 
 
Brændevinsafgiften 1917 
Brændevinsafgiften af 1917 var den store skelsættende afgift, der lagde grundstenene til dansk 
alkoholpolitik i mange årtier frem. Ved at regulere afgiften valgte beslutningstagerne at følge en 
anden vej end samtlige andre nordiske lande, hvor staten har grebet langt mere effektiv ind over-
for forbruget og adgangen til spiritus. 
I 1917 øgedes antallet og størrelsen af indirekte skatter en del, fx var der betydelige afgiftsforhø-
jelser på vin, øl, tobak og spiritus. Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege at en del af dis-
se afgifter også blev vedtaget for at få penge i statskassen, for Danmark var mærket af 1. Verdens-
krigs følger. Derfor blev der lagt skatter på flere varer. Et eksempel er Betænkningen over Forslag 
til Lov om midlertidig Forhøjelse og Udvidelse af Ølskatten, fra september 1917, der var betyd-
ningsfuld for finansministeren, idet den skatteindtægt, der gik tabt i 1912 ved indførelsen af skat-
tefrit øl, nu kunne genvindes [Rigsdagstidende, tillæg B, 1916 – 17: 2787 – 2790]. Det var kun øl, 
der indeholdte over 2 ¼ % alkohol der var skattepligtig efter 1912-loven [Rigsdagstidende, Tillæg 
C., 1911 – 12: 143 – 244]. Holdningerne til denne skat i udvalget handlede ikke om, at den ville 
gavne folkesundheden, men var mere en generel bekymring over, om en forhøjelse ville føre til 
mindre produktion og dermed arbejdsløshed. Derfor ønskede de socialdemokratiske medlemmer 
af udvalget en erstatningsbestemmelse, hvis dette blev tilfældet. Ønsket om erstatningsbestem-
melse blev dog ikke til noget[Rigsdagstidende, Tillæg B., 1916 - 17: 2787 – 2788].      
Den mest betydningsfulde lov var brændevinsskatten, der 11-doblede prisen på brændevin. Loven 
skabte nærmest forbudslignende tilstande for brændevin i landet. I denne beskatning skulle alle, 
der var i besiddelse af spiritus, svare en tillægsafgift lig detailprisen for de pågældende varer på 
optællingsdagen ved salg af handlende til forbruger [Rigsdagstidende, Tillæg C., 1916 – 17: 391 – 
392]. Desuden blev der indført et midlertidigt forbud mod salg af spiritus (ikke for vin og øl) fra 1. – 
26. marts i forbindelse med brændevinsafgiften, der trådte i kraft 17. marts 1917 [Den 2. ædrue-
lighedskommission, 1918: 218 – 220].  
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I betænkningen vedrørende lovforslaget er der ingen kommentarer, og Udvalget indstiller Lovfors-
laget til uforandret Vedtagelse[Rigsdagstidende, Tillæg B., 1916 – 17: 1279 – 1280]. Der har ikke 
været det store behov for at diskutere eller fremsætte evt. ændringsforslag til loven, og selve po-
lemikken vedrørende ideerne ved lovforslaget, har til vis grad været ført fra Folketingets talerstol. 
Her er det muligt at læse i Rigsdagstidende under Folketingets forhandlinger om debatten vedrø-
rende lovforslaget. Det er finansministeren, den radikale Edward Brandes (Zahles 2. ministerium 
1913 – 1920), som fremlægger Forslag til Lov om Tillægsafgift paa Spiritus. Han gennemgår detal-
jeret i første del af talen lovforslagets indhold, dernæst nogle af årsagerne til lovforslaget. I argu-
mentationen for lovforslagene begynder Brandes med at berette for Folketinget, hvad der er 
unødvendigt at medtage som årsager til lovforslaget: Jeg anser det for unødvendigt at give en ud-
førlig Begrundelse for dette Lovforslag, da dets Formaal er kendt af alle Rigsdagens partier, inden 
det her forelægges, og har vundet en i alt Fald, foreløbig Tilslutning i alle Partier[Rigsdagstidende, 
Folketingets forhandlinger, 1916 – 17: 3080 – 3090]. Derefter nævner han, at der i hele landet er 
en standsning i produktionen af spiritus, og at årsagen til dette er, at der generelt er en mangel på 
brødkorn og kul. Desuden er det også for staten nødvendigt pga. mangel at klarlægge beholdnin-
gen af spiritus i det ganske land. Brandes understreger, at det er nødvendigt at lovforslaget går 
hurtigt i gennem behandlingerne i Folketinget og vedtages. Det interessante for dette speciale er, 
hvorfor Brandes ikke finder det nødvendig at give Folketinget en begrundelse for lovforslaget. I 
første behandling af lovforslaget fremfører senere venstrestatsminister N. Neergaard de samme 
årsager som Brandes til, at lovforslaget skal gennemføres, men samtidig udtaler han også – lige 
som Borgbjerg (socialdemokrat og redaktør) og to andre talere, at der også er andre grunde til 
lovforslaget, men disse bliver ikke nævnt. Det kan ikke formodes det forbliver usagt, fordi det skal 
hemmeligholdes, men snarere fordi det er en del af en stor verserende debat i samtiden. Alle ta-
lerne er dog enige om, at lovforslaget bør vedtages[Ibid.]. I forbindelse med lovforslaget er det 
også problemerne med den stigende arbejdsløshed, som optager talerne i Folketinget, men ved 
tredje behandling blev forslaget vedtaget og sendt til Landstinget [ Rigsdagstidende, Folketingets 
forhandlinger, 1916 – 1917: 3112], hvor det også blev vedtaget [Rigsdagstidende, Tillæg C, 1916 – 
17: 397 - 398]. I diskussionen og konklusionen vil jeg gøre rede for de spørgsmål, som forhandlin-
gerne i Folketinget rejser.  
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Diskussion   
I dette diskussionsafsnit, som jeg groft har inddelt i to halvdele, vil jeg i den første halvdel, ”De tre 
perioder”, redegøre for udviklingen med en sammenholdelse af de tre værker og perioder, som 
jeg har arbejdet med skønlitterært, historisk, religiøse, filosofisk og sociologisk. Endvidere vil jeg 
kort sætte teoretikerne Weber, Habermas, Foucault, Reisman og Jensen i spil som bud på, hvor-
dan de forskellige perioder lagde grundsten til nye værdinormer og tankesæt. Samtidig vil jeg bru-
ge de skønlitterære værker til at underbygge mine påstande ved at kommentere de fiktive perso-
ners handlinger i en kontekst, der passer til de tre perioders debat, forskellige strømninger og 
holdninger.   
I den anden halvdel, ”Den politiske udvikling”, vil jeg udrede den historiske udvikling fra midten af 
det 19. århundrede til brændevinsafgiften i 1917, og dermed sammenkæde perioderne for at give 
et bud på statens praksis og interesse i at regulere menneskers forbrug af alkohol ud fra kriterier 
som moral, effektivitet, sundhed og levevilkår, og jeg vil inddrage formynderitendenser og hold-
ninger til dette.  
 
De tre perioder 
Jeg har fokuseret på oplysningstiden i 1700 – tallet som indgangen til tankerne om regulering af 
alkoholindtag. I den forbindelse er de religiøse aspekter af en vis betydning. Indførelsen af refor-
mationen i 1536 skabte en ny tilgang til religionen, og det enkeltes menneskes personlige virke og 
ansvar overfor sig selv blev tillagt en større rolle. Luther påpegede at det enkelte menneske havde 
et ”kald” og skulle leve efter det samtidig med, at troen var den eneste vej til frelsen. Denne 
grundlæggende protestantiske tankegang, det tillægger det enkelte menneske et personligt an-
svar, kan spores i Holbergs tilgang, hvor det er fornuften, der burde være styrende, og hvor det var 
pga. dårlig opdragelse fx at drikke sig overdrevent beruset. Disse leveregler overtræder den fiktive 
karakter Jeppe, som ikke lader sig styre af fornuften, og han modarbejder direkte det religiøse og 
moralske kodeks om, at naturbegrebet knytter sig til menneskenaturen som en given størrelse og 
er et ideal, som mennesket i sin adfærd bør søge. Endvidere forkaster Jeppe også kaldstanken, ved 
at gøre sig total umulig som bonde og husbond. Jeppe afviser levereglerne, fordi han er for udan-
net til at forstå disse sammenhænge. Det er formenligt ikke tilfældigt, at Holberg valgte en fæste-
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bonde til at være en den latterlige karakter, der ikke forstår betydningen af en fornuftig livsførelse, 
når man sammenholder de holdninger, der i samtiden var til bondestanden.  
Pietismen opståen og holdninger til korrekt gudstro og livsførelse spiller også en rolle i ændringen 
af normerne. Heller ikke dette lever Jeppe op til. Han lever ikke i askese, udviser intet personligt 
ansvar og påtager sig heller ikke et religiøst ansvar. Da pietismen i begyndelsen og midten af 1700 
– tallet slog an, primært i de bedre stillede kredse i samfundet, var manges moralkodeks således, 
at de mente, at det også skulle involvere alle andre befolkningsgrupper i samfundet. Selv om Hol-
berg var antipietist, må stykket alligevel have vækket en vis interesse hos dem, der dyrkede tros-
retningen14, da Jeppe udstilles latterlig, og alle hans fejl afsløres.    
Max Weber påpeger sammenhængen mellem tro og den begyndende kapitalisme. Her spiller pie-
tismen også en rolle, da troen lagde vægt på det enkeltes menneskes religiøse ansvar samtidig 
med en forøget individualisme og subjektivisme, som også var med til skabe grundlaget for det 
liberalistiske tankesæt, der krævede, at det enkelte menneske levede ansvarsfulde og selvstæn-
digt.      
Betydningen af kapitalismen etablering i samfundene er en betydningsfuld faktor i skabelsens af 
det effektive menneske, og den gradvise indførelse af kapitalismen i Danmark skabte et behov for, 
at det enkelte menneske var pålidelig arbejdskraft. Samtidig blev konkurrencen i samfundet stør-
re, da Danmark indførte næringsfriheden i 1857. Dermed blev det århundred gamle lavsvæsen sat 
ud af kraft, hvilket var det endelige gennembrud for økonomisk liberalisme i Danmark[Olesen, 
2004: 106].   
 
Udvidelsen af borgerskabet i slutningen af 1700 – tallet førte til indførelse af nye idealer, der sam-
tidig forlangte mere af det enkelte menneske, men også skabte den borgerlige enhedskultur, som 
forlangte, at mennesker, der tilhørte borgerskabet, skulle leve op til de fælles værdier.   
Arthur i Min broders levnet kan fremhæves som et eksempel på en fiktiv karakter, der ikke kan 
leve op til de idealer, som det nyopståede borgerskab havde udstukket. Han har dele af de kompe-
tencer, som samtiden forlangte af mænd, som via deres stilling tilhørte borgerskabet. Han har en 
vis dannelse med kendskab til poesi, og han kan til en vis grad begå sig med en viden og en tale, 
der må forlanges af mand af borgerskabet. Arthur formår dog ikke at holde facaden og falder hele 
                                                          
14
 Det skal understreges, at flere af pietismens tilhængere var modstandere at folkelige fornøjelser. Christian 6.(1730 – 
1746) lukkede ned for teatre og andre fritidsfornøjelser i sin regeringstid.    
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tiden tilbage til sine mere dunkle sider. Problemet er at han dermed bryder reglerne for at være 
den ideelle mand af borgerskabet, og han overholder heller ikke reglerne om, at han skal være en 
del af den borgerlige enhedskultur, der krævede fælles værdier og normer. Netop dette er fortviv-
lende for Johannes, der udover blodets bånd ønsker, at Arthur som menneske kan leve op til disse 
værdinormer. Det var endvidere vigtigt for borgerskabet, at de kunne se sig selv som en befolk-
ningsgruppe, der lagde afstand til almuen, der ikke havde den samme selvkontrol, når det drejede 
sig om indtagelse af alkohol og dyrkelse af andre laster. Derfor er det for Johannes vedkommende 
ekstra fortvivlende, at Arthur heller ikke lever op til disse idealer.  
Habermas giver i sit værk Borgerlig offentlighed læseren indsigt i borgerskabets overtagelse af 
magtapparatet i det 19. århundrede. Men som én, der på papiret tilhører borgerskabet og dermed 
er i besiddelse af magten, lever Arthur heller ikke op til denne med sit ansvarsløse liv, hvor han 
både er fordrukken og forgældet.   
 
Det personlige ansvar, som er centrale elementer på Holbergs og Baggers tid, får en anden vinkel 
med det moderne gennembrud, hvor fokus flytter sig i retning af, at der er andre end de implice-
rede, der kan have et ansvar for ugunstige levevilkår. 
Her er Pontoppidans ”Ane-Mette” et vigtigt værk i denne sammenhæng, for den stærkt plagede 
kvinde Elsebeth må døje med sin umulige mand, og de problemer er efter forfatternes mening 
ikke selvskabte. Elsebeth og børnene er derimod et offer for andres ligegyldighed, først og frem-
mest hendes fordrukne mand Niels Nilen, men også de velhavende bønder, som bare lader stå til 
og tilmed hylder Niels Nilen for hans eskapader, må forstå at de har et ansvar for elendigheden, da 
de på ingen måde tænker på at hjælpe den stakkels Elsebeth ud af hendes elendige situation.  
Stavnsbåndets opløsning i 1788 var begyndelsen til bedre vilkår for mange bønder, og dette skabte 
i løbet af 1800-tallet en mindre social ulighed på landet, da selvejerbønderne opnåede et økono-
misk opsving. Opsvinget nåede ikke de lavere sociale lag som indsiddere, husmænd og andre, som 
ikke fik det udbytte af den sociale opstigning, som bønderne opnåede. De levevilkår, som den fik-
tive karakter Jeppe havde, minder i høj grad om de forhold, der herskede på landet i slutningen af 
1800-tallet, og dermed kan man konkludere, at det feudale samfund, som var under nedbrydning, 
fortsat eksisterede for de dårligst stillede i 1800-tallet, som var lige så undertrykte som Jeppe og 
hans standsfæller var det i 1700-tallet.  
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Samtidig var samfundets i en udvikling, som ikke var set før i Danmarkshistorien, så det var nød-
vendigt at effektivisere produktionsenhederne i alle lag i samfundet. Her spiller Foucaults teorier 
en central rolle, hvor han giver nogle forklaringer på hvordan brugen af magten og magtrelatio-
nerne ændrede sig i løbet af 1700 – tallet, og det effektive produktionsapparat fik en større betyd-
ning, i form af effektfulde fabrikker, der indførte en mere strømlinjet produktion. I denne forbin-
delse er biopolitik et væsentligt begreb, da det forklarer, hvordan samfundet kan effektivisere og 
disciplinere befolkningen til at bliver mere produktive ved at manipulere med dem, og dermed 
skabe arbejdere der i højere grad er i stand til at opfylde de mål, der er i udviklingen. I den forbin-
delse aner man Pontoppidans frustration over den umulige mand Niels Nilen, der på ingen måde 
lever op til de krav, som omgivelserne burde kræve af ham. Men da han og de andre social dårligt 
stillede lillelundere lever i et samfund, der stadig benytter feudalismens undertrykkende facon, er 
det ikke muligt at ændre disse levevilkår inden for det eksisterende samfund. 
  
I situationer hvor mennesker ses som ofre for andres udnyttelse og undertrykkelse, kan der også 
være grobund for at se på de samme personer i en anden kontekst, hvor årsagerne til undertryk-
kelsen i større eller mindre grad kan være selvforstærkende. I dette lys er det interessant at be-
skæftige sig med offermentalitet som begreb i forbindelse med de fiktive karakterer i værkerne. 
Der er ingen tvivl om, at Jeppe ser sig selv som et offer for andres undertrykkelse, og sammen-
holdt med 1700 – tallets rationalisme er han et eksempel på en person, der ikke har den fornødne 
pondus til at tage sig sammen til at ændre sin egen situation. Derfor er Jeppe også en nar, der ikke 
lader fornuften råde.  
 
Ydermere er Jeppe bundet til den traditionsstyrede socialkarakter, der kan personificeres som 
middelalderbonden, som levede i en social stabil- og lokal samfundsstruktur. Dette gjorde at det 
blev endnu sværere at bryde ud af rollen, hvor det også blev vanskeliggjort af, at mulighederne for 
af skabe en anderledes tilværelse var meget besværlig, selv om vornedskabet var blevet afskaffet i 
1702 og stavnsbåndet først blev indført 1733. 
Niels Nilen falder også ind under den traditionsstyrede socialkarakter, selv om Pontoppidans fikti-
onskarakter lever i et postfeudalt samfund, men da de socialt dårligt stillede stadig bliver under-
trykt må den ordning af samfundet betegnes som det traditionelle. Det er dog en forskel af stor 
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betydning: det er, at i det rent feudale samfund blev undertrykkelsen støttet af staten via lovgiv-
ningen, fx stavnsbåndet, hvorimod i det postfeudale samfund, der opstod efter Grundlovens ind-
førelse, var undertrykkelsen baseret på, at der var et højt forbrug af brændevin, de fattige piger 
kom i unåde ved ikke ægteskabelige graviditeter, børnene arbejdede så hårdt, at de ikke fik udbyt-
te af skolen og lignende eksempler. Alt dette blev accepteret af de velhavende bønder og ses tyde-
ligt ved ”heltedyrkelsen” af Niels Nilen.   
Den indrestyrede socialkarakter er opstået i en kontekst sammen med borgerskabets værdier, som 
er en stræben efter frihed, lighed, penge, magt, jord og viden. Arthur er den fiktive karakter, som 
der kommer tættest på denne socialkarakter, da den indeholder opgør mod den traditionsstyrede 
socialkarakter og er personificeret i fx bymennesket, der lever i et miljø, der er flydende og ufor-
udsigeligt, og der er også mange fristelser, som Arthur til fulde falder for. Igen falder Arthur dog 
igennem, fordi han ikke kan leve op til de krav, der stilles til en person tilhørende borgerskabet 
eller den indrestyrede socialkarakter.  
 
Den politiske udvikling 
De første forsøg på at etablere en bevægelse, der ønskede en begrænsning af forbruget af alkohol, 
opstod i 1840’erne. Tilslutningen faldt dog hurtigt igen, men det viste, at der var en begyndende 
interesse i regulering. Det førte senere til, at det opstod organisationer og debatter i samfundet, 
som havde forskellige agendaer, men som, for fleres vedkommende, havde et ønske om at be-
grænse adgangen til alkohol.   
Her spillede afholdsforeningerne en vis rolle. De begyndte at se på de uheldige konsekvenser ved 
overdrevent alkoholindtag, og fra 1870’erne begyndte de at få vind i sejlene igen sammen med 
religiøse bevægelser. Disse organisationer fik mere og mere legitimitet af offentlige styrelser, 
kommissioner og lignede, og Ædruelighedskommissionen af 1903 opfattede dele af afholdsbevæ-
gelsernes arbejde og forslag som brugbare i bekæmpelsen af alkoholmisbrug. Dette skridt har en 
betydning, da myndigheder og private organisationer arbejder tæt sammen. Dette samarbejde 
kan finde sin rod i Habermas teorier om borgerlig offentlighed, og igen vil jeg benytte mig af Ha-
bermas definition: Den borgerlige offentlighed kan i første række forstås som den sfære, hvor pri-
vatfolk er samlet som publikum. Disse privatfolk gør hurtigt krav på at bruge den offentlighed, som 
er reguleret af øvrigheden, mod den offentlige myndighed selv for at diskutere med denne om de 
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almene regler for samkvem i den principielt privatiserende, men offentligt relevante sfære for vare-
samkvem og samfundsmæssigt arbejde. Mediet for denne politiske diskussion er særegent og uden 
historisk forbillede: det offentlige ræsonnement[Habermas, 2009: 79]. Disse betragtninger og ud-
øvelse af den borgerlige offentlighed har også en betydning i den offentlige debat, fx med Hørups 
tale om skat på øl og sukker, der blev holdt i folketinget, men et par dage efter blev den trykt i 
Politiken, og dermed blev talen ydermere en del af offentligheden og debatten i samfundet, som 
også er et eksempel på at offentligheden blev flyttet fra hoffet til civilsamfundet.   
Ædruelighedskommissionens betænkning bærer præg af, at der ikke kun blev hentet informatio-
ner om forholdene i Danmark, men også en lang række lande i Europa har med deres ædrue-
lighedslovgivning bidraget til kommissionens refleksioner. Dette meget grundige arbejde har skabt 
et godt udgangspunkt for de politikere, der skulle lovgive på området. I den forbindelse er det vig-
tigt at fremhæve, at kommissionen lægger meget vægt på at finde argumenter for lovforslag, der 
ikke er alt for revolutionerende for den offentlige mening og orden. 
De forholdsvise forsigtige holdninger til regulering bunder i flere relevante aspekter. I de af Rigs-
dagens betænkninger, som jeg har læst, er det et gennemgående træk, at lovgiverne gerne vil fare 
frem med lempe når det drejer sig om regulering på flere områder. Mange af disse refleksioner er 
mest baseret på en bekymring om for store afgifts- og skattebyrder for borgerne. Der bliver også 
diskuteret kompensationer ved eventuelle afgiftsforhøjelser, pga. arbejdsløshed; dette frygtes af 
nogle af lovgiverne. Borgerskabets grundsyn vedrørende den personlige frihed og ansvar bliver 
også nævnt i ædruelighedskommissionens betænkning.  
Af ædruelighedskommissions lovforslag var det antallet af bevillinger og antallet af beværtninger, 
der resulterede i lovgivning. Reduktionen var mest møntet på dem, der ønskede at være bevært-
ningsholdere, idet lovgivningen ikke var rettet mod forbrugerne. Kommissionen var bekymret over 
om en for stram regulering ville vende folkestemningen, så ædruelighedsfremmende foranstalt-
ninger mistede den store folkelige appel. Derfor var beslutningerne om, at befolkningen ikke skulle 
påvirkes direkte, gennemtænkt af kommissionen.  
 
Hvis der skal fastslås et årti, hvor afgifter blev vedtaget pga. moralske og sundhedsmæssige årsa-
ger, ligger i begyndelsen af 1890’erne, nærmere bestemt 1890 hvor forslaget om skat på øl og 
brændevin af moralske grunde blev fremsat. Selv om lovforslaget ikke blev til noget, er det be-
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stemt et skelsættende år i dansk lovgivnings historie, da den offentlige debat, som var forløbet i 
nogle år, fik politikerne til at ændre holdning til hvad der skulle lovgives om, og det har på den 
lange bane været med til at føre til brændevinsafgiften i 1917. 
Forløbet op til brændevinsafgiften var præget af en livlig debat om regulering, og statens ansvar 
for folkesundheden, men den direkte årsag til afgiften bunder i andre grunde end sundhedsmæs-
sige og moralske årsager. Der var vareknaphed med 1. verdenskrigs udbrud i 1914, hvor en del 
varer blev rationeret, og det resulterede i en dyb social elendighed i store dele af arbejderklassen, 
da der i byerne blev mangel på elementære livsfornødenheder, specielt fra 1915 og 1916. Madpri-
serne var under krigens andet år steget med 30 procent, og ved krigens slutning var stigningen på 
hele 85 procent. Der var desuden brændselsmangel, boligmangel, arbejdsløshed og mange andre 
forhold, der gjorde situationen særdeles tilspidset[Olsen, 2004, bind 12: 238ff]. Mangelsituationen 
fik politikerne til at handle, og de indførte forskellige reguleringer og love for at skaffe livsfornø-
denheder til befolkningen. 
I den situation blev forhandlingerne i folketinget om brændevinsafgiften præget af dette, men når 
man læser forhandlingerne er det tydeligt, at der er medlemmer af folketinget, som giver udtryk 
for, at der er andre årsager. Problemet er, at de årsager ikke nævnes, men der siges fra folketin-
gens talestol flere gange, at det ikke er nødvendig at nævne de årsager, fordi alle kender til dem. 
For dette speciale er dette interessant, og jeg vil forsøge at redegøre for grundene til denne enig-
hed om andre årsager. 
Fra 1890’ernes debat om regulering af forbruget var formynderispøgelset hele tiden til stede, hvor 
politikerne navigerede forsigtigt, når der skulle lovgives på området. Det var for de fleste politikere 
vigtigt at lovgivningen ikke greb alt for meget ind i befolkningens dagligdag. De borgerlige dyder 
om frihed var stærkt forankret i mange, og historiske erfaringer med enevælden – og senere også 
provisorietidens udemokratiske metoder – lå og lurede i farvandet.  
Et andet argument for indførelsen af brændevinsafgiften var at den kunne indføres pga. andre 
forhold, der gjorde, at det var nemmere at få flere til at accepter en afgift. Her var der gode argu-
menter til stede, da der var vareknaphed, og derfor kunne dette argument bruges til at få gennem-
ført en upopulær lovgivning.   
Et tredje aspekt er naturligvis, at brændevinsafgiften blev indført netop pga. vareknaphed, og at 
hele forløbet derfor ikke i særlig høj grad har handlet om regulering af alkoholforbruget. Denne 
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teori har jeg tænkt over, og det er også vanskeligt at finde den store polemik om det i aviserne i 
1917.  
I de historiske værker, fra de sidste 20 – 30 år, som jeg har brugt til få en grundlæggende viden om 
alkoholforbruget, har alle tillagt 1917 afgiften en stor betydning for nedgangen i forbruget. Dette 
er også tilfældet i Politikens Danmarkshistorie fra 1984, hvor historikeren Vagn Dybdahl skriver: 
For en eftertid kan der dog næppe være tvivl om, at de bedrede levevilkår havde en væsentlig an-
del i spiritusforbrugets aftagen; den afgørende vending indtrådte dog først med spiritusskatten i 
1917[Danstrup, 1984, bind 12: 385]. Spørgsmålet er, om dette også var hensigten i samtiden?  
Jeg er nået frem til den slutning, at selve brændevinsafgiften i højere grad blev indført, fordi landet 
stod i en alvorlig mangelsituation, og derfor var det nødvendigt at politikerne handlede. Samtidig 
har mangelsituationen også gjort det nemmere at indføre afgift på brændevin af sundhedsmæssi-
ge, disciplinerings- og moralske årsager.          
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Konklusion 
Gennem tre litterære værker og historiske perioder har jeg forsøgt at påvise, at der har været en 
udvikling inden for statens og samfundets holdning til alkohol og forbruget af det. Jeg har valgt at 
begynde mine undersøgelser med Holbergs dramastykke Jeppe på bjerget og dermed taget afsæt i 
en komedie, som er skrevet i oplysningstiden, for det er i denne periode at holdningen til at tage 
afstand til ukontrolleret druk begynder at tage form, set i en mere moderne kontekst. I oplysnings-
tiden begyndte man at anse mennesket som fornuftigt, og samtidig blev det personlige ansvar af 
en større betydning, som også blev skabt af de nye religiøse tilgange til tilværelsen, som opstod i 
forbindelsen med reformationen og pietismen. I den forbindelse påviser Weber effektiviseringen 
af det enkelte menneske, der både skulle være mådeholden og arbejdsom.  
Denne effektivisering forsatte med borgerskabets opståen med krav om flid, mådehold og stor 
arbejdsmoral, hvor det samtidig distancerede sig fra de lavere klasser i samfundet, men også for at 
vise med selvkontrollen at kunne de skabe en bedre tilværelse end de lavere klasser, der ikke be-
sad denne selvkontrol. Alle disse borgerlige dyder bliver også i Min broders levnet fremstillet af 
Johannes som den korrekte levevis. Alt dette formå Arthur ikke at efterleve, og afvisningen af det-
te og beskrivelserne af det vilde svireliv er med til at gøre kontrasterne til det pæne borgerlige liv 
endnu større, også fordi Arthur bryder ”kontrakten” om, at mennesker tilhørende den borgerlige 
klasse skal være loyale overfor den borgerlige enhedskultur, der handle om at alle har et ansvar 
for at vise den rette vej i livet. Tyngden af dette ansvar får også Johannes til at vakle. Især slutnin-
gen af romanen indikerer en tvivl om, hvad det rigtige valg er, hvilket forstærker fornemmelsen af, 
at tematikken i romanen bl.a. er, at det er svært at leve op til de borgerlige dyder.  
Netop det manglende ansvar blev også kritiseret af anmelderen Madvig, og Bagger viste selv med 
sin egen livsførelse, som ikke kan kaldes særlig borgerlig, at det var svært at få en anden tilværelse 
til at fungere end den, som borgerskabets værdinormer havde udstukket, hvis man som Bagger, 
der på nogle områder stræbte efter borgerskabets idealer, havde besvær med ægteskabet. 
Selv om Baggers karakterer ikke helt kan leve op til de udfordringer, der opstod med borgerska-
bets opståen, påviser Habermas, hvordan klassen fik mere og mere indflydelse på samfundet og 
kom til at præge værdier og normer i mange år fremover, men frem for alt var det i høj grad bor-
gerskabets fortjeneste, at der blev indført parlamentarisme, og at de politiske partier opstod.      
Med Det moderne gennembrud, som var begyndelsen på en ny indgangsvinkel til rationalismens 
og biedermeierkulturens holdning til det enkelte menneskes personlige ansvar, og hvor Brandes 
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stillede krav om at sætte problemerne til debat, skabtes en ny vinkel på hvordan ansvar skulle tol-
kes. I Pontoppidans novelle er det tydelig, at det ikke kun er de dårligt stillede, der må bære det 
personlige ansvars åg, men også de velnærede bønder bærer et stort ansvar for den sociale elen-
dighed, fordi de viser ligegyldighed overfor problemerne.  
Et ansvar begynder statens også at påtage sig, da den i slutningen af 1700-tallet langsomt ser for-
delene ved at skabe en produktiv befolkning, der kan forøge rigdommen i samfundet. Ønsket om 
en større effektivitet påviser Foucault ved at gøre rede for biopolitikken, som er en anden vej, til 
mere produktivitet end regulering og forbud. Biopolitikken og dens funktion viser, at det er muligt 
for staten at gå på to ben, når målet er det samme. På den ene side kan forbud, afgifter og lignen-
de bruges, mens det også er fornuftigt at appellere til befolkningens fornuft, moral og det selv-
stændige ansvar. Denne regulering bruges også i nutiden fx i form af afgifter og oplysningskam-
pagner. Det moderne islæt i biopolitikken er, at mennesket siden oplysningstiden er blevet regnet 
for fornuftigt og ansvarsbevidst, og på denne måde har staten flere instrumenter til at bevidstgøre 
befolkningen.  
Ønsket om effektivitet forplantede sig også i den førte politik i slutningen af 1800 – tallet, hvor 
politikerne begyndte at se fordele og muligheder i at befolkningen ikke drak for meget. Konse-
kvenserne ved drikfældighed for samfundet blev af Ædruelighedskommissionen kommenteret 
således: Nyden af Alkohol kan for saa vidt ikke anses udelukkende som en privatsag, som den i vidt 
Omfang kommer til at gribe dybt ind i det offentlige Liv og Stats og Kommunes Økonomi, saaledes 
at endog mangefoldige Alkoholforbrugere ende med selv at kræve det offentliges Hjælp, netop 
som Følge af deres Alkoholforbrug[Ædruelighedskommissionens Betænkning, 1907: 28]. Denne 
holdning kan betegnes som moderne, og den falder i tråd med nutidens diskussion om, at befolk-
ningen helst ikke må belaste sundhedsvæsenet med livsstilssygdomme.           
For at opsummere udviklingen i synet på alkoholindtag fra oplysningstiden til afgiften i 1917 er 
dele af det personlige ansvar flyttet fra det enkelte menneske til, at statens påtager sig et større 
ansvar for folkesundheden.    
Dette ansvar, som staten begyndte at påtage sig, var længe undervejs, da der fra lovgivernes side 
var en frygt for overdrevet formynderi fra statens side, og denne formynderiskræk har holdt politi-
kerne tilbage, når det handlede om afgifter og forbud.  
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Inden politikerne begyndte at interessere sig for at regulere forbruget i årene op imod brænde-
vinsafgiften, var der flere forskellige årsager, der begrænsede forbruget, som ikke kun var regule-
ring og lovgivning: De forbedrede levevilkår var også en vigtig årsag. Dette kan læses ud af ædrue-
lighedskommissionens betænkning, som angiver dette som en af grundene til faldet, og da alko-
holmisbrug ofte forklares ud fra sociale problemer, giver det god mening. I denne forbindelse er 
borgerskabets værdinormer af en vigtig betydning, for de normer forplantede sig ned gennem 
klasserne i samfundet og blev en fast bestanddel af de fleste menneskers normer og værdigrund-
lag. Det er først med studenteroprøret, ungdomsoprøret, rødstrømpebevægelsen og lignede be-
vægelser, i 1960’erne, at borgerskabets værdigrundlag for alvor blev sat under pres.  
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English Abstract The Poor Man’s Brandy 
A decisive tax on alcohol, popularly called the ”Brandytax”, was introuced in Denmark in 1917. The 
tax lead to a significant consumption decrease, and since then this tax form has been the mean 
used by the Danish governments to control the alcohol consumption of the population.  
In this thesis I examine the reasons why large parts of the population changed their minds about 
alcohol consumption, and why, at the same time, the government changed their policy on this 
area. 
I have divided the thesis into five main sections, which are: method, hypothesis, works of fiction, 
historical overview, discussion and conclusion.  
The process leading to the introduction of the tax on alcohol in 1917 spanned several centuries, 
and to uncover it, I have chosen to take my starting point in the Age of Enlightenment in the be-
ginning of the 18th century.  
In the hypothesis section, to argue my case I use philosophical and sociological works by Max We-
ber, Jürgen Habermas, Michael Foucalt and Henrik Jensen. These works argue for the historical 
and cultural development of the human being. Weber focuses on the effectivity of the individual 
within Protestantism and capitalism, Habermas demonstrates the rise of the bourgeoisie and its 
moral concepts which appreciated a life in complete control. Foucault introduces biopower which, 
through public information and reason, makes each individual live a life through which one is able 
to work for the industrialized state. Through David Riesman, Henrik Jensen demonstrates devel-
opment of the human character from the Middle Ages until today.  
To prove my claim I use three fictional texts: the comedy Jeppe på bjerget from 1722 by Ludvig 
Holberg, the novel Min Broders levnet fra 1835 by Carl Bagger and from Henrik Pontoppidan’s col-
lection of short stories called Fra Hytterne, I use the short story ”Ane-Mette”. These works of art 
all revolve around people with alcohol problems. I analyse the texts and discuss the problem mat-
ter in connection to the historical period.  
Looking at historical literature and sources, primarily from the last part of the 19th century and 
the beginning of the 20th century, I find reasons for the development through a focus on the alco-
hol culture in Denmark: temperance movements, religious movements, the debate in society just 
before the introduction of the alcohol tax in 1917, commisions, established by the government, 
examining /that examine how the alcohol culture of the people could be changed. Besides that I 
examine the work of the Danish Parliament and their discussions about regulation and tax level…. 
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The last main section of this thesis is my final discussion and conclusion in which I show how the 
fictional works of art fit with the sociololgical and philosophical claims of the periods in which they 
were written, and then I compare this to the historical deveolpment.  
The conclusion is that the creation of the Protestant human being who was meant to be conscious 
about responsibility, the moral concepts of the bourgeoisie, and the effectivity of production in 
the rising industry, created a need for people that did not drink so much that they could not be 
part of the value creation of society.  
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